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G A C E T A I N T E R -
N A C I O N A L 
L a República Españjla es un hedió . 
Y a tiene on Presidente. 
República de España. 
Como, una vez repuestos del asom-
bro, han de anhelar conocer a ese 
desconocido personaje, nos permitre-
nos presentarlo.. E i Presidente pro-
visional de la República de España 
ese titulo no figura en la Guía Oflcial 
hizu de Si'.iitji-.gc de Compoatela un 
C&Rtdb revolucionario ( ¡ ¡ ! ! . - Más 
í'.u.. • "creó en España un partido bajo 
la dependencia del llamado "Progra-
ma republicano de Zaragoza,* confec-
I clonado por don Joar-'ín Costa." (Tex 
expu'so^a^ida^'61110 ^ "C0nspir6' masiad., tarde si el frente alemán 8o 
' ^ P - I e s decia a los hondurenos al g j j g j ^ T w n ^ f ^ W l T U J V ' 
brncarles su papel-moneda—me he HABLA ^ (.IOH.>ALE I) ITALIA 
vlpto envuelto en todas las revolucio-, R0^IA. Febrero 4 
nes provocadas en España por los re-1 "II Giomale d'Italia", en un edito-
publicanos. He recibido diéz balazos, i rial expresa la creencia de que aho 
cuatro sablazos, me senté veintidós'ra 68 cuando el Presidente del Con-
"No basta sonar el cuero a los 
que huelgan, hay que perseguir a 
los influyentes que hacen su agos-
to a costa del pueblo/ ' 
Eso dice un per iód ico . 
Ya ustedes imaginarán que los 
que hacen su agosto son los co-
merciantes. 
En esto los comerciantes tienen 
el mal gusto de parecerse a to-
do el mundo. 
Porque si no, vengamos a cuen-
ta* • .-•auien que haya podido, noj se 1 lama don Antonio Farés de Zúñi-
ia*, CM ^ . gd. Si, dicho esto, continúan los es-
ha hecho su agosto en estos tiem- puñoUs sin conocerle 
pos de calamidades y prosperida-
Banqueros,, industriales, m é d i -
cos, abogados, legisladores, gober-
nantes, ingenieros, terratenientes, 
ganaderos, agricultores, todos, ab-
solutamente todos se han dado un 
buen remojón. 
Hasta los mismos per iódicos 
han prosperado. 
Una flamante rotativa como la 
que acaba de adquirir " E l Triun-
fo," cuyas son las palabras m á s 
arriba copiadas, no se consigue 
sin una gran prosperidad. 
Y menos mal que el colega no 
se refiere a todos los comercian-
tes, sino simplemente a los acapa-
radores y a los trusts. 
Otros diarios han lanzado el 
anatema contra el alto y el bajo 
comercio. 
¡Vampiros que se enriquecen 
con la sangre del pueblo! 
¡Como si en esa sangre, quien 
más, quien menos, no se volviera 
loco por restregar el hocico! 
Es muy fácil acusar, pero no 
lo es tanto probar que son cier-
tas las acusaciones. 
•Oí.' . /»! f-r*-\i- > * P>.*<¿ 
V. -W • — ' w.«.'í|V.>-
ce? Es natural. Para eso nacimos, 
o a eso aspiramos todos; los go-
bernantes y los periodistas inclu-
sive. 
Pero que el comercio se enri-
quezca ¿s ignif ica que él sea el 
causante de la carest ía de la v i -
da? 
Si en estos seis últ imos años se 
han enriquecido infinidad de gen-
tes que no h a b í a n visto dos pese-
tas juntas antes de la guerra mun-
dial, ¿ q u é de ex traño que los que 
tenían su negocio establecido en 
forma, se hayan quedado con 
parte de la inmensa montaña de 
oro que vino sobre Cuba? ¿Y los 
años anteriores al catorce, años de 
las vacas flacas, años de quie-
bras y de los malos balances, na-
die los tiene en cuenta? 
Así se va e n g a ñ a n d o al pue-
blo para que vaya distrayendo sus 
dolores-
¿Sabes de quién es la culpa 
hambre?—le di-
PROXDIA PROTESTA MEJICANA 
POR ATERRIZACIONES AMERí-
CANAS E> E L T E R R I T O R I O . 
CIUDAD DE MEJICOO. Febrero 4 
Los pormenores de la aterrización 
De " E l Imparcial" de San Juan de en Nacozari. Sonora, del comandante 
íTierto Rico, reproducimos el siguien- i Walton y el teniente Wolf. aviadores 
te artículo, cuya lectura habrá de in- ! americanos, se han pedido por la Se-
M E J I C O P R E P A R A U N A V I G O R O S A P R O T E S T A A N T E E L ^ L t r a t a d o c r é e s e q u e m a ñ a n a 
D E P A Z Q U E D A R A N O R M A L I Z A -
G O B I E R N O D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
teresar a los españoles de Cuba en I cretaria de Estado con objeto de te-
general y a los republicanos en par- ner todo el marco del asunto par*. 
nw'aof , , • formular y dirigir vigorosa protesta 
uice asi el colega puertonqueño: al Gobierno de :os Estados Unidos 
mpntt^ J 0 S ^Panoles—y singular- I Los datos han sido ya reunidos, res-
Utiür «n^/^o11, 1CanOS~ha de Conta' i pecto al Primer at'errizamiento en 
l i h a v ^ í vam0a a declr-I Guerrero, y se pretenderá probar que 
I sido invasiones del territorio mejica-
no por fuerza armada americana. 
AUN LO D E L SECUESTRO DE MR. 
JENKESS. 
CIUDAD D E MEJICO. Febrero 4 
Las formalidades necesarias para 
la cancelación oficial del reconoci-
miento de Mr. William O. Jenkins ce-
rno agente consular de los Estados 
Unidos en Puebla han terminado en 
el Ministerio de Estado, según un 
informe publicado ayer por " E l De-
mócrata". 
Mr. Jenkins. secuestrado por el 
L O QUE DICE E L CONDE DE RA- i bandido Federico Cardona en Octubre 
TENTLOW ; último, fue más tarde acusado por las 
B E R L I N . Febrero 4 i autoridades del Estado de Pueblo de 
E l Conde de Ravemlow primer edi- haberse puesto de acuerdo con los 
qué le "vamos torialista del "Tages Zei'tune". sefia- bandidos para la realización del he-
a hacer? i la el informe del General Persbing co cho- E l caso se trasladó al Tribunal 
Este oeñor Parés de Zúñiga hizo su I mo testimonio inestimable para apre- i Federal, cuyo tallo se espera. 
avaricióL-. tiempo atrás, en la Repú-1 ciar la situación militar en Europa UN CONSISTORIO DURAN 
bllca db Honduras, y allí se dió a co- | en el verano de 1918. E l editorialista 
nocer con unos billetes del Tesoro re- | dice que el inmorme del General 
volucionarlo español. Como las gentes ; Pershing será traducido y que circu-
no lo tomaban ni al peso. Farés s e l l a r á en toda Alemania.^El escritoi 
revistió de una aureola de martirio pan.germanlsta asegura que el ln-
para cor.vencer a los incrédulos. ' forme del General Pershing sobre la 
E l no eia un Don Nadie, sino un li- situación militar en el frente occi-
cajudo aristócrata español, víctima de dental en 1918 prueba que los grandes 
MW ideas. Hijo de la marquesa del cuarteles generales alemanes no en-
Bosque Florido (hay que decir cómo gañaron al pueblo alemán y que di-
cho informe confirma que Alemani? 
estaba en vísperas de un buen éxico 
militar cuando estalló la rebelión de 
las tropas dentro del país. Agrega e: 
articulista que el informe del- Gene-
ral Pershing prueba que el auxilio de 
los Estados Unidos habría lilegado de- | LONDRES. Febrero 3. 
Según despacho Inalámbrico recibi-
do de Moscou los obreros recibirán 
mayores raciones de pan. 
E l despacho agrega que como re-
sultado de las victorias mnximallstas 
y el progreso obteniro en la organiza-
1 clón del reparto de víveres, el Go-
veces en el banquillo por "ataques de; sejo dé Ministros, señor Nitti. pued» ¡ blerno del ^oviet, dice que puede au-
Prensa al régimen y he sido deste- I ponerle fin a la controversia del | mentar las raciones de pan. desde el 
rrado de España en tres ocasiones." Adriático con el auxilio de la Gran 
Bretaña y Francia, "porque es evi-
dente que jos Estados Unidos perma-
necerán alegados de ese asunto, pues-
to que están en su derecho de no in-




ROMA. F E B R E R O 3. 
Su Santidad el Papa Benedicto X V 
ha deteminado celebrar un Consisto-
lio durante la cuaresma, probable-
niente el día lo de Marzo: pero di-
cese que será secreto y ron el único 
objeto de crear Obispados. E n el mes 
de Mayo se celebrará un consistorio 
inlblico para la creación de nuevos 
Cardenales, durante los festejos inci-
dentes de la canonización de Juana de 
Arco. 




E l compostelano que. conforme se 
ye. es una fiera revolucionaria, fué a 
instalarse a Chile en uno de sus des-
tierros. Allí emitió unos bonos del 
"Gobierno provisional de la Repúbli-
ca de España," destinados a fletar una 
escuadrilla y a reolutar un ejército 
de voluntarios chilenos para ir a ins-
taurar la República en la Península 
española. 
E l Gobierno Español tuvo miedo 
—muy fundado, según se ve—y ame-' 
nazó a Chile con ciertos males si tole-
raba aquella pavorosa conspiración. 
Entone s—pigue ^iicendo Farés—el 
^"febidé^te fearros Luco, me expulsó 
con todos los demás Individuos del 
Comité revolucionario, que eran, a la 
vez, "miembros del Gobierno provi-
sional de España." Todos ellos, con 
su cargamento de benos pasaron a 
Honduras, instalándose en Tegucigal-
pa. 
Allí tuvieron los bonos mejor aco-
gida. Canjeándolos por moneda con-
tante y sonante, el Presidente de la 
Repúblca española, y el Gobierno ^-o-
vlslonal viven con regular holgura, y 
aún publica un periódico, L a España 
Republicana, que es la gaceta de es-
tos felices mortales, para quienes no 
tiene realidad el problema de las sub-
sistencias. 
Pero sin duda se esquilmó ya el 
mercado de Honduras, pues que L a 
España Republicana noticia que F a -
rés y sus felices consocios van a en-
sanchar el campo de sus operaciones. 
Muy en breve, el joven marqués de 
Bosque Florido ( ¡ ¡ ü - y su Gobierno 
emprenderán una excursión por toda 
América española, e in\itil es decir 
que llevarán consigo un cargamento 
,de billetes revoluconarios para Irlos 
poniendo en circulación allí donde en-
cuentren almas Cándidas. 
E l primer país que visitarán es Cu-
ba, adonde ha enviado gran número 
de* circulares anunciando el pronto 
arribo del Presidente de la República 
de España y del Comité Revoluciona-
rio del Partido Republicano Positivis-
ta Español." 
Es de temer, por los ingeniosos in-
dustriales, que allí sepan muy bien 
que si el Comité no tiene un ápice de 
republicano ni de revolucionario, en 
lo "positivista" le da clent0 y raya a 
todos los héroes de nuestra novela pi-
caresca. 
Dgamos con el baturro: "¡Lo que 
trabaja un hombre por no trabajar!" 
No queremos agregar comentario 
alguno a lo manifestado por el cole-
ga. Solo sí, hemos de observar el em-
peño que pone todo jefe de Estado en 
primero del actual, facilitando una 
libra diaria a los hombres que tra-
bajan ocho horas diarias. Dices© quo 
ios empleados del Gobierne del so-
viet y de los estableciniientos naciona-
lizados tendrán la preferencia en la 
distribución. 
; LOS PADECIMIENTOS DE P E T R O -
GRADO 
! LONDRES, Enero 27. 
E l Profesor Zeldler, Presidente de 
I la Cruz Roja rusa, dice quo Petrogra 
! do padece de hambre, de frío, d« en-
¡ fermedades y de robo. 
L A SITUACION EN T L A D I Y A S T O K 
LONDRES, Febrero 4. 
Según el corresponsal del DaJIy 
Mail Vladivostock ha sido declarado 
vn estado de sitio. E l corresponsal 
agrega que fuerzas japonesas se ha-
llaban do guardia en el Banco del Es -
lado, durante la expropiación de va-
rios millones de rublos el 27 de Ene-
ro. 
A pesar de saber todo el mundo que 
les maximalistas ocupan lodo el ipaís 
exterior, la ciudad está tranquila. Dí-
ñese que se esperan grandes refuer-
zos japoneses. 
PRORROGV D E L PLAZO CONCKDL 
DO A HUNGRIA 
LONDRES, Febrero 4. 
Se ha prorrogado hasta el día 24 
de este mea el plazo concedido a Hun-
gría para que diga cuáles son sus pro-
pósito acerca del Tratado de Paz. Di-
cha fecha es posterior a la fijada pa-
ra que se reúna la Asan.blea Nacio-
nal en Budapest. 
L A INFLUENZA EN DINAMARCA 
COPENHAGUE. Febrero 4 
Durante la semana pasada se regis-
traron en eeta ciudad siete mü casos 
nuevos de Influenza. 
L A I G L E S I A CATOLICA EN MEJI-
CO APARTADA DE L A P O L I T K v 
CIUDAD D E MEJICO, Febrero 4 
E l Arzobispo del Rio, primado de 'a 
Iglesia Cató'ica en Méjico, ha des-
mentido oficialmente que la Iglesia 
tomará parte en la campaña presi-
dencial. ' íl"p Ios 
DIA FESTIVO EXTRAORDINARIO 1 política 
CIUDAD D E MEJICO. Febrero 4 
Los Gobernadores de los Estado? 
mejicanos se reunirán en esta eluda i 
el día 5 del actual habiéndose decla-
rado festivo dicho dia. L a expresada 
reunión se espera en esta dudad cou 
gran interés. 
NOMBRAMIENTO PARA CARGO 
DIPLOMATICO 
CIUDAD DB MEJICO, Febrero 4 
E l feñor Juan Manuel Alcaraz ha 
sido nombrado Encargado de Negocios 
D O E L T R A B A J O E N E L 
P U E R T O 
Ihe aquí el informe del doctor Jo-
sé María Collantes, aprobado por 'a 
Comisión de Re'aciones Exlerior-s 
de la Cámara de Representantes: 
A L ACOMISION D E RELACIONES is,e espera que íos^Tbreros de Bahi . 
E X T E R I O R E S 
E l Representante que suscrib?, aí. 
junto a «sta Comisión por manda».-
de la Cámara y designado Ponen t i 
para emitr Informe sobre el Trutadj 
de Paz firmado por Cuba en velnf-
ocho de Junio de mil novecientos diez 
7 nueve, visto «1 Mens^íe del «eño/ 
Presidente de la Rotfubltca dirigían 
a este Cuerpo Colegislador y el Te^-
to del referido Tratado traduciuo i'.l 
idioma nacional y auténtico de cerí* 
reanuden sus labores. —Los carre 
teneros volvieron hoy al trabajo.-
Los ferries están luncionando. - • 
Los navieros piden la rescisión dvl 
conrenio con los obreros. —Lo> 
moTimientos obreros en ei intí-ri»»'. 
IMPRESION OPTIMISTA 
L a Ipresión general entre las pe--
sonas oue se preción de estar bien 
enteradas de las cosas de la huelg --
de Baia es de que quizás mañana mis-
flcado y le-galizado por el SubsecrcU I "í0 reanuden sus labores todos loá 
obreros del Puerto. 
Todos los carretoneros han entrado 
hoy a cargar a los muelles, como d 
tlias anteriores a la huelga. 
Los ferries de Regla y Casa Blan-
ca están traficando desde la mañana 
rio de Estado de la República: te 
nlendo en consideración el acuer Ul 
del Senado comunicado a este Cue1-
po oportunamente por el qu«» sr? pruo 
ban las estipulaciones de Versa!!cs;| 
y habida consideración a las raz-jiits' 
(Pasa a la página 4, columna fin.) 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C U 1 I 
L O S E S T A D O S UNIDOS NO H A R A N MAS P R E S T A M O S A E U R O P A . 
E L F R A C A S O D E L A C O N F E R E N C I A F I N A N C I E R A I N T E R N A C I O N A L P R O P U E S T A P O R E U R O P A . 
Ha muerto al nacer la propuesta j armisticio, los Estados 
Conferencia Internacional Financiera 
a pesar do toda la importancia que 
se quiso dar en Londres a la Junta 
Preparatoria de magnates de la polí-
tica y banqueros que se reunieron 
ayer bajo la presidencia del Minstro 
de Hacienda, Austin Chamberlain, 
Había nacido la idea de esa Confe-
rencia en L a Haya y era su objeto la 
mejora del cambio monetario en E u -
ropa. Nos dice un telegrama del DIA-
RIO de esta mañana que después de 
un extenso y profundo eqamen de la 
situación, se separaron los invitados 
a la reunión, expresando que no ha-
bía panacea para los actuales trastor-
nos financieros y económicos y que 
solo podría mejorar por la asidudad 
del trabajo de todos. 
No asistió a la reunión Lloyd Geor-
ge y sabía bien lo que hacía: en 
estos momentos para él de lucha po-
lítica, en que se va separando cada 
vez más de sus antiguos amigos polí-
ticos liberales para echarse cada vea 
más en brazos de la coalición que di-
rige, desde su jefatura ministerial na-
cida, en el otoño de 1916, no podía au-
torizar con su presencia una reunión 
de políticos y banqueros que Iba de-
rechamente al fracaso. 
Lloyd George sabía perfectamente 
que sin el auxilio de los Estados Uni-
dos no puede haber mejora inmediata 
en los cambios europeos y miró a las 
señales que le llegaban de Norte Amé-
rica. Estas eran numerosas y llevaban 
en su seno la negativa completa de 
todo auxilio. 
Ya fué nuncio de ese desvío de los 
Estados Unidos el Inminente fracaso 
en que estuvo el empréstito inglés de 
250 millones de pesos que los ban-
quera más importantes de los Esta-
dos Unidos, capintaneados por la ca-
sa de J . P. Morgan, lanzaron al mer-
cado en Noviembre último. E l motivo 
Unidos haa 
extranjeros-prestado a Gobiernos 
$4.266.548.684. 
Y aseguró que aunque quisiesen 
los Estados Unidos asumir nuevas 
Los créditon necesarios para, ro-
vivir el comercio de los paísca ou-
ropeoc deben obtenerse de los par-
t'culares y no del Gobierno. 
Por otra parte- aunque no se dice 
cargas no podrían hacerlo, porque no que haya habido engaño, es Indudable 
puede modelar a su deseo la políti que la Invitación a esa Conferencia 
ca económica y financiera de los E i - internacional financiera que circuló 
tados de Europa; y claro es que en en Europa, no es igual en todo su i del 
esas condiciones la Unión americana contenido a la enviada a los Esta-
ño podría gravar con contribuciones a dos Unidos; porque en ésta no se ha-
ímpuestos a sus propios naclonali-M büaba de auxilios pecuniarios, ni m» 
para que los presupuestos europeos no pedía el nombramiento de Delegado 
tuviesen déficit; ni tampoco puedet. por parte del Gobierno que habría 
los Estados Unidos pagar bonificacio-! dado un carácter oficial a esa Confe-
que expondrá; se muestra partldanoi116 0>' * se cree ílue los vapores de u 
de que la Comisión de Relaciones Ex- EmiJr;;sa Xaviera de Cuba estarán 
tt rfores amlta su dictamen recomen.' triPul£UÍ03 ensegui la 
rfnndo a la Cámara ¡a inmediata a p n - ! EI número de obreros que ha ir-
baclón del Tratado sometido a j i Ici J: i gresado en ,as fila3 del Comité de l i 
sin que pueda entenderse quv las I Lon^a' 0 do los Quo expontáneamentij 
obligaciones contenidos en fatermiiW hai1 vuelto al trabajo se a nutrido 
das cláusulas del mismo; p'jede'n hoy considerablemente, 
afectar a los preceptos constitución-. ¡ E l vapor americano Morro Cast e 
les ni a la soberanía e independenci-.; •,a atracado al primer espigón del 
de los Poderes del Estado. ' muelle de Paula donde está cargan-
Y l^Cámara cubana que, por una I ^ tabaco en gran cantidad, 
nlmidad, 8¡n distinción de Partid."' Todos los elementos del ejército, m 
Políticos formuló la declaración 3.j lependenda de las casas de comorciJ 
guerra a Alemania, debe ahora tan - { y los penados jstán prestando serv 
b'én decretar la paz entre ambas m-icios en Jos muelles y ÍÍI bahiu y '.: 
clones y así se podría justificar ant- monta de hoy es como •.•n los día; 
la consideración de todos los p icblo? "ormales 
cubanos, en al ardor de s i — ~ — 
exterior, están siemnre d¿ EI Jtfo ^el Centro de Telegr^ív-j 
acuerdo cuando ésta Impulsa la ma- 1 <]> Santa Hura, ha particitpadr t • 
•̂ ha de su nacionalidad por 3l c'tmino Dirección General de Coni«Blcacio< 
de los mejores ideales humanos. haber terminado en aquélla ciudad IMÁ 
En tal virtud sintetizo las razón»,! '"'elgas de albañile.« y carpinteros ha-
nuf aconsejen la aprobac'ón del Tía- ! 1 ''endo reanudado estas el trabajo en 
tado de Paz por la República do C i - i 'il mafiann Je hoy. 
ba del modo siguiente: j Se^un nos comunica nuestro Corn;.-
Primero.—El Tratado tta Pas -eal' i Vonsul en Santa Clara los tabaqu»'-
za en el orden del derecho unirer^a* ' ros d< aquella ciudad no se han ded 1 
•1 
en cuanto es posible, los ideales 
dogmas que fueron los fundanunt .1 
de la guerra, los cuales han f>stadrt 
en concordancia con el CRPÍ,.];,, 
idéale sy tendenMrm de formación 
nuestra nacionalidad. 
. Segundo.—Hace efectivo on r.mn'o 
es pop'ble pl nrMinn<o do la Igur.lfl^-I 
entre las Naciones por heohos prác-
ticos; apreviando los valeres impon 
derables de la contienda: Bélgica j 
Servia por ejemnlo. 
Tercero.—Funda los órganos m r \ 
m a n e r a y fija ,os procedimiento^! 
nara llevar a cabo la derlaracián do 
ssu principios más fundamentaleN ! 
L a ' 
v | rado en luiolga como ansiosamente 
ha publicado. 
En la Isabela d^ Sagua los estibado-
ics ban reanudado esta mañana lo-t 
! trabajos. 
SUPERVISORES srS'flTUIDOS 
E l Sí«oretnrio de tíoberiaolón hn dis-
puesto los üijtiiientes rrimblos de Su-
pervisores: Teniento Benito Riern Ort« 
1 mez de la Torro, sustituye en ralbarían 
! al Sargi-ntn Aloptnto Ldpez Díaz; Te* 
1 niente Armando i: "drípuez RodHfnio. 
eesa en Crucen y lo sustituye el T^nb-n 
te L.nl«) Quintero I t iycs : el Tenlento jo* 
K6 M Fotrer Perrer. sustituye en Kneru-
Ilfla de las naciones: lá^f^clnL I c*Jad" 1,1 Teniente Enrique Poiaños Sen-
internacional; el con^resr» amial dr»'' manat y 01 'T>n|,in,í> Fedro Martínez <\o 
trabajo, el tribunal de árbitrajo ner' • Vma' v"'',ituye pn v>,eUas 81 Teniente 
manente para evitar las guerras « ; LeoPoldo n,,,': Ahwrn, 
resolver todas las cuestiones q ie 
en lo porvenir, entre l is | rT ER7'A* U A MAKINA TKABA-
comercial. Eso es peligroso. Ima-1 ción al Poder 
gínense que un d ía , el pueblo a c á - . ¿Será manía o será cuestión de Pro-
L 7 • f 1' I tOCOlO? 
Da con los comerciantes. Lse d í a ; O. del R. 
se acaban los anuncios. Al acabar-! ~ 
se los anuncios, se acaban los pe- D a f l Q 3 j a p t O p í e d a d 
nodicos. A l acabarse los periódi-
cos. se acaban los periodistas y 
entonces ¡ o h dolor! ¿quién les 
dará a las rtultitudes el pan espi-





Tampoco se decía en la circular qu» 
se remitió a los E3tados Unidos, que 
en esa Conferencia se tratarla de la 
condonación de la oeuda por los Es 
tados Unidos a Europa, que aparecía 
en la que se repartió en Europa. 
E l aumento extraordinario, en lo-? 
paises europeos de la clrcu'jaclón fldu-
caria, del crédito y de los precios 
de todos los articules, es una cons<s 
cuencia de la guerra, puesto que du-
rante ella se ha dtstruldo y se h'i 
consumido en grades proporciones 
mientras que la producción ha mer-
ae que tengas 
cen. 
<De q u i é n ? — p r e g u n t a . 
P u e s . . . de los que tienen 
alimentos,—le contestan. 
L n poco más de seriedad, 
ñores periodistas. 
No ataquen, sin ton ni son, a > 
«na clase tan respetable como l a l J ^ ^ j ^ ^ S w exalta- ese empréstito no estaban exentos de 
contribuciones que llegaban hasta el 
uno por ciento, de modo que el inte-| 
rés del 6 por ciento que se ofrecía 
quedaba reducido a algo menos de un 
cinco: contribuía a esa mala disposi-
ción del público a la suscripción el 
descuento con que se están vendien-
do en los Estados Unidos los Bonos 
de los 5 Empréstitos de la Libertad, 
en cuyas ventas excede la pérdida pa-
ra los tenedores de esos valores a 
más de mil millones de pesos y ame-
1 naza acrecentarse. . 
Vino después la repulsa enérgica 
del nuevo Secretario de Hacienda de 
los EstadosUnidos, Mr. Glass el día 
30 de Enero último, respecto de esa 
Conferencia Financiera Internacional. 
Los periódicos de los Estados Uní-
del día 31 nos dicen que Mr. 
nes a sus exportadores que sería otrj 
medio de acudir eú auxilio do E u -
ropa. Ni aún se remediaría la 
situación de Europa abriéndole crfi 
dito en los Estados Unidos, porque lo 
que le falta para su comercio es el 
capital inicial, sin observar que los 
Estados Unidos tienen que pagar coi 
remesas de oro a los países de Centr> 
y Sur América y a China y al Ja-
pón, cuyas balanzas mercantiles le 
son adversas. 
Do suerte que "cgún la opinión ex-
presada por Mr. Glass y que sin du-
da conocía Lloyd George antes ds que 
se celebrase ayer, día 3, la reunión | c0n¿derablernene 
en Londres para ver si se iba a U 
conferencia, era inútil que el Prmer 
Ministro de Inglaterra apareciese 
fracasado pidiendo una Conferencia y 
un auxilio a los Estados Unidos, a 
que éstos no podían acceder. 
Pero hay más; en esa carta dsl Se-
cretarlo Mr. Glass al Presidenta dj 
la Cámara de Ccmerclo Mr. Fergus-
son, se dicen cosas más radicales to-
davía para las relaciones mercanti-
les y financieras de los Estados Uní 
dos y Europa. Remite el Secretario i l 
Presidente a las páginas 12 y 14 do 
su informe anual; y en ellas se dice 
.TAUAN E N SANTIAOO DE COBA 
Se ha dnd» orden n la Marina Nacio-
nal en Santlapo de Cutía, para que au-
xilie al Comercio de aquella cindnd, en 
la ml»ma forma que ¡o viene haciendo 
en el Puerto de la Habana. 
manteen 
naciones. 
Cuprio.- Ei Tratado nos anorta i 
'̂ Ida ñf la nadonaHdad \n nrinifocf^* 
trabajo hnmano v las re'a.-'onoT 
7 ™ IR nroducefón «n un reg'mcn d^ 
rustirla y paz social. 
Quinto.-.La aceotaciVin del pacto d-
ia liga de las naciones con sus con 
secuencias sobre la destnllltanrijcló 1 
de las nadont'B. la consolidación del 
'mperlo de la Jur.ticia en las relacio-
nes internacionales, el respeto :, h™ 
tratados v a los derechos d" los 
pueblos débiles. 
' cho escrito en la niaíTnna de hoy ti se 
Sexto. E l Tratado vitUe a roaru'T;^ flor Secretarlo de Hacienda, quien nejrúr, 
W comercio con Alemania al amparo ' se dice, HerarA esta tarde a la firma d '̂ 
e las cláusulas del mismo que nos ' señor Presidente de. la RepAblica un 
rayorecen. en ei régimen de nuestras! decreto dejando sin efecto el r̂ ferbb 
relaclonec de comercio y de 
los derechos concernientes a nuestros 
ciudadanos en -elación con 8ag 
• D E R O G A C I O N DK UN D E C R E T O 
Líos navieros hnn dirigido un escrito 
al sefior Presidente de República pi-
diéndole la vlslrtn dd convenio eetobift* 
do con loa Kreml^t de bahía, por falta 
dr> cumplimiento por una de las parN's. 
El grenoral Menocal ha trasladado d'-
todoi acuerdo. 
sonas y bienes. 
Séptimo—JBl Tratad© 
per-
E n tales distancias se hallaron ía 
producción y el consumo durante la 
guerra universal, que añadiendo-
después de ellas las huelgas de obre-
ros en que se piden menos horas d^ 
trabajo, disminuyen todavía la pro-
ducción y por tanto hay que eiperar 
el restablecimiento de la normaUdal 
por procedimientos lentos cual es ¡a 
mayor producción de toda clase de 
artículos para que desaparezca la ca-
restía de el ".os. existente. 
Y esos que han de trabajar más de-
ben esperar la mejoría de su situa-
aunque sea por e 
U n a m u j e r h e r i d a 
a n a v a j a z o s 
llano 
Pére 
^¿sta mañana, en la esquina de Ga- ¡ 
• y San iguel, 3I cartero Pedro \ . 
nOm Bravo' vecino de Santa Rosalía 
bflrKer0 ^ SL̂ Teái6 con una navajx 
^ a a BXi examante Felicia Díaz 
i:0,T"*- de Cruz del Padre 7 en los 
«omentos en que Jicha mujer se di-
^ 'a Bu trabajo. 
asSj51 HosPital de Emergencias fué ! 
isiKla la lesionadi de dos heridas 
ê navaja en la cara y una en la ma-
"o derecha 
E l agresor se presentó confesando 
«i hecho 
(Por teléírrnfo) 
/Surgidero de Batabanó. Febrero 3. 
DIARIO Habana-
En la goleta "Joven Manuel" lla-
gó a este Surgidero con el personal 
de los cortes de "l>as Vacas" y "Jo-
cotea". el ingeniero luxüiar de Obras 
Públicas señor José D. Machad'», 
quien destruyó los cortes citados, las 
líneas de trabajo v d^má? propieda-
des sin hacer caso de la protesta de 
los empleados en aquella hacienda. 
E l ipriopietario do esos cortes señor 
Alejo Pérez Acosta. CÍ- un comercian-
te de este Sur^itlpro. donde es bien 
querido y que lleva trabajando en^di-
chos cortos hace más (\P quince años, 
sin haber sido molestado runca. per 
bailarse dentro de la let-. 
Lo realizado con el señor P^rez Al-
varez ha causo do verdadprr asombro 
en e t̂e pueblo pues censtituye un ver-
dadero diño a la propiedad, siendo 
conpierables 'os perjuicios causados 
al perjudieaoc. 
Tiónese noticias de que el Honora-
ble señor Presidente de ín República 
y el Secretario de Obras Públicas han 
dispuesto que se tomen en.Tgicas me-
didas en averiguación de ló ocurrido. 
E L CORRESPONSAL. 
dan prestar, no de los Gobiernos. 
A ello contribuiría poderosamen*3 
la economía en íes Gobiernos que se 
traduce en una desaogada posición do 
que el pueblo de los Estados Unido?'ción de los auxilios que pus refcaclo 
*stá pagando contribuciones e Im- nes comerciales o de amistad les pu^ 
puestos, no solo para levantar los gas-
to« corrientes del Gobierno de la Na-
ción, sino también para rrducir los 
gastos de la guerra. 
Cree ese Secretario que los présta-
mos de Gobierno a Gobierno no solo 
llevan consigo nuevas contribuciones 
e Impuestos nwpecto de los gobiernos 
que prestan, con el consiguiente au 
mentó de la circulación de pape! mo-
neda, sino la necesaria Intervenció" 
de Versa i-
es con excepción de la parte T. 
que contiene el Convenio de la L L , 
y la parte X I I I , que crea la Orgal 
nlzación Internacional del Trábalo 
como parte de la Liga de las Naclo-
.S-JUnJtratado para P0"^ fin a un 
estado de guerra y resolver princi-
palmente, problemas políticos mili-
tares y económicos de las 




Santiago de Cuba, Febrero 3 
DIARTO. Habana. 
K^ta mañana custodiados por fuer-
zas del ejercito paiieron de la Cárcel 
125 penados para trabajar en la des-
carga de ios nuquo^ surtos en Bahi:i. 
por estar en huelga los ^rtibadore^ 
do la marina, siendo distribuidos con-
venientemente. 
Durante el día desde muy temprano 
estaban en los muelles los Jefes del 
e inspección sobre los negocios par j 
ticulares de los comerciantes y ban- 1 aduanera es el pago en oro 
queros del país rrostamista. las cua-j lo3 (jobjeraog de Europa 
les no son de desear. 
dos Glass expresó esa opinión en una car-
ta que escribió a Mr. Homer Fer- | 
gusson Presidente de la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos, que 
le había pedido su opinión. Díjole el 
Secretario de Hacienda que no veía 
en esa propuesta Conferencia otra 
cosa que un nuevo esfuerzo para in- ; 
ducir a los Estados Unidos a ha-
cer suyas las cargas de los países eu-
ropeos en quiebra, por medio de nue- \ 
vos emprésttos y para asegurar la , 
cancelación de los anteriores. 
Añadió Mr. Glass que la Secretar! 1] 
de Hacienda no habla mirado con 
simpatías la propuesta confereoda; 
« que no podrían hacerse más em-i 
préstitos a Europa. 
Los intereses vencidos y no pagado.* 
de los anteriorea préstamos que le 
hizo los Estados Unidos suman ho7 
$324.211 922; y después de firmado el 
C h i r i g o t a s 
Aquello trajo la guerra 
y los mulones aquesto. 
Sólo se busca pretexto 
para desquiciar la tierra. 
Todoj corren a compás 
de !a riqueza al encuentro, 
y se salen de su centro, 
gritando: más, más* más, más. 
"La situación se complica, 
el carro al andar se atasca 
y todo el mundo se rasca 
sabiendo donde le pica". 
Decadencia, aquí Inter nos, 
pues en este obscu.-J abismo 
falta la fe en uno mismo 
como falta la té en Dios. 
Por esta razón no hay modo 
de entrar en la vida honrada; 
de puertas adentro, nada; 
de ouertas afuera, todo. 
Ejercito sefiorM Luis del R. sal. Arso-
Octavo.—El Tratado, como medio nío Ortíz y caipltán José Manzano da'i-
t J >Sar a Paz• lncae8tionablenien- dc disposiciones hasta !a IWada éÁ 
!.t .f'L861"/*110^*10.7 ya 10 está Por lo* presos y luerras de1 etovito ' 
casi tonos los ex-behgerantes. I mando df» tenientr. señor Justo Oon-
Noveno—En cuanto a los proble- 741ez no d^J-ndo acercar?.- al ptibltoa 
mas políticos, militares y económicos T no permitiendo grupos ñor aquello! 
del Vejo Mundo, que el Tratado pro- InPares. 
cura resolver no son problemas sobre La Cámara de Comercio reunida ay^r 
ios cuales podemos ejercer influenca acordó nombrar a los comerciant--c,,-
nLi Un Benmo 0 en otro- '"ores JuHán Cendova y Desiderio 
Déclmo.—La Liga de las Naciones rreño para que intervengan en todo* 
y la Organización Internacional del lor trábalos de descarga y tráfico por 
Trabajo, por el contrario, tienen un ios muelle 
los gobernados por tener que Í H ^ l ^ ^ l ^ S S í S ^ ? J ! S ¿ 2 S ^ I ! ¿ ! R«r"<i"c«» T « r -
menSs impuestos. se í t e n i e , t a b S r ^ P. Ü Ü S r t S i T* ,̂05 * l**™ ^ " ^ " ^ o n r l 
im r, * { ^ , , I ~ - escarnecer en el mundo un trahalo se-úr acuerdo tomado aver 
E l Secretarlo Glass cree que ^ orden d * £ M M más elevado, basado Van üepmdo 7 oliendo t r ^ ^ r L 
Gobiernos de Europa deben permitir i fn la Justicia y la cooperación entre ^^v, coi reffularidid no- l . ^ . * . » 
la exportación de su oro para pagar i los pueblos. Esto es el hecho funda-' ^ !^de re"Ular,fíad por la raañan 1 
los créditos de los Estados Cnldoe, | mental que no puede perderse de vis- ' ^ nAMlM « i ^ u 1 
porque la manera más rápida de 1 ^ Es por lo tanto, un deber de las I ™ I d ^ W o - o ^ 
íestabíecer tuna balanza comercial i Odones contribuir a robustecer y . L ^ l ™ ^ « r K f T ^ZÜfJ* 
encauzar esas nuevas oreani7arionp-t ';1 R ^ ' ^ ' c a - el Gobernador Provlr-
< iai. f-.=peTanao que volverán al tra-
halo muchos gremio?. 
Ha fallecido la bondadosa dama sr-
a 
 g iz ci es 
| internacionales, porque de ellas de-
a{i ! pende directamente la marcha f n t n r a 
pueden desposeerse del oro de su^ M mundo Cual<lui4 defidencla S 
Bancos porque el constituye la garan- , sus mecanism08 h^brá opo?tunidaad ¡ £ ! ñora I 
! cambiar. L a cuestión es poner en mar i 
aba las instltucones que aparecen. 
Undécimo.—La política internacfo-
tia. mermada, pero garantía al fin d>í 
sus emisiones de papel moneda. 
Por eso hay que ponerse a trabajar 
y a disminuir los gastos economi-1 
zando. 
Sin ponerse de acuerdo. Clemenceau | 
en su discurso de Estrasburgo que se 
ha llamado, su testamento politice-
decía: "Hay que trabajar", lo mismo . 
que afirmaba el Presidente Garry, de . 
| la Steel Corporation soando en pitts • 
burg afirmaba que había que traba-1 
jar y economizar y no pedir menos I 
trábalo en las huelgas. 
E n resumen, jos Estados Unidas: 
L No asistirán a la Conferencia ¡ 
Financiera Internacional. 
2. No harán nuevos préstamos a i 
los Aliados. %-
3. No les condonarán las deudas 
¡le la sruerra. 
4. 1/es piden reservas de oro para | 
compensar la balanza comercial 
versa de esas Naciones Aliada^. 
nal de Cuba no debe ser de aislamlen 
to, sino de amplia participación en 
los movimientos mundiales. E l In-
greso definitivo de Cuba en la Uga 
y en la Organización Internacional 
del Trabajo, mediante la ratificación 
del Tratado es, por consiguiente, de-
seable y provechosa en alto grado. 
Duodécimo.—Ninguna finalidad se 
logra con la demora en la ratificación 
del Tratado y por el contrario resulta 
beneficiosa su ratificación nmedlata. 
En tal virtud propongo lo siguien-
te: 
L a Comisión acuerda recomendar 
a la Cámara la aprobación del Tra-
Caftaqnfn 
i Pa«.ii ÍI la pagina 4. evhrmnji Sa.) 
tado de Paz, firmado en Versailles en 
veintiocho de Junio de mil novecien-
tos diez y nueve. 
Salón de Sesciones de la Comisión 
ai*-- i de Relaciones Exteriores de la Cá-
• mará de Representantes a los dos 
1 días del mes de Febrero de mil nove-
cientos veinte. 
(f.> José María follante». 
Ponente. 
DICTAMEN: 
j L a Comisión de Relaciones Exte-
j riores, en sesión celebrada en el día 
j de hoy, ha acordado por mayoría de 
votos aceptar el anterior informe del 
j ponente señor José María Collantes, 
y como dictamen de la misma, tiene 
el honor de recomendarle a la Cámara 
I de Representantes para su aproba-
ción. 
La Cámara, no obstante resolverá. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Relaciones Exteriores a dos de Fe-
brero de mil novecientos veinte 
(f.) Dr. A. Pnlgr, Vto. Bno. (f.) j o , 
sé María Lasa, Presidente. 
^eorero ^ ae A í í ü LXXXVül 
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1 mes $ 1-50 
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3 meses S 6-00 
6 Id . . . I I -00 
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BATURRILLO 
E l ilustrao compañero de los Pun- pretexto de solidaridad, hace esca-
tos de vista de " E l Triunfo", incon- I sear la carne, favorece a los mlánios 
forme con la carta de un respetable 
vasco que inserté e11 reciente Baturri-
llo, dice que los caseros pretenden 
cobrar el 8 por 100 por el poco tra-
bajo de expedir los recibos de alqui-
ler, y no es exacto ello. 
Si acaso cobrarán el uno o el dos 
por tirar los recibos, cobrarlos, o de- a propósito, dice "La Nación' 
mandar de desahucio, o ejercer ac-, que vanos comerciantes cubanos han 
que dice combatir, y aumenta sus ne-
cesidades y las de nosotros, los que 
no somos ni navieros, ni ganaderos, 
ni acaparadores, sino padres de fa-
milia obligados al mantenimiento áft 
nuestra prole. 
clón judicial contra el fiador. E l seis 
o el siete restante lo estiman Interés 
del capital empleado y no creo que 
anden mal en eso, porque el colega 
sabe que aquí es el tipo corriente en 
préstamos con garantías, hasta con 
hipoteca. En otros países rentan me-
prototestado de que extraigan de los 
muelles objetos de lujo, y no se dé 
preferencia a la leche y otros artícu-
los de primera necesidad. Justa pro 
testa a fe mía. 
Lo he dicho otras veces desde que 
se inició el conflicto de Bahía. Los 
nos las fincas pero también rentan estibadores no debieron poner dift.-ul 
menos el papel del Estado y las accio tad ninguna a la extracción de artí"u 
nes de Empresas. Y no habíamos de los indispensables para la vida: ro-
pretender que solo el dinero emplea- tarios y penados han debido sacar prl 
do en casas no produjera. mero que toda otra mercancía, la le 
A propósito de ésto me escribe un ' che, la harina, el arroz, el tasajo 
lector la carta que sigue 
"Habana, lo. de Febrero de 1920. 
Sr. Joaquín N. Aramburu. 
Guanajay. 
tfuy señor mío: 
Al igual de siempre leí su Baturri-
llo de ayer, y haciendo mención a la 
Con eso y con que se hubiera traí-
do por maquinistas y fogoneros todo 
el ganado del interior dispuesto para 
la matanza, circulando libremente co 
mo antes los frutos menores, aves, lo 
che fresca y cuanto el país produce 
en materia 'de subsistencias, la huel 
opinión sustentada por usted en fe-¡ ea no habría afectado tanto a las 
cha anterior, sobre los alquileres de clases pobres ni los especuladore!, 
casas, un señor con un nombre muy! habrían encontrado oportunidad para 
largo, sin género de duda propietario, j f-ncarecer la vida en su aspecto de 
hace una relación del corto margen diarias necesidades, 
oue según él tienen aún los dueños i Podemos pasar sin lienzos, sin pie 
de casas, y me permito hacerle a us- j ^s, sin joyas, sin máquinas, sin obj«-
ted una pequeña observación, contra- tos Para lujo y placer, indeflnidamet 
ria a los argumento? le *«te señor. 1 no podemos pasar sin comer y 
Una casa que el año 1916 el dueño , heber aquello que en el país se obtíe 
la compró en $13,000 y ganaba 1201 c al extranjero compramos, 
pesos de alquiler, hoy está ganando Es lo inhumano de estas huelgas 
240 pesos y se halla en venta por su generales. TWTITTDTT 
dueño en $34.000 con la agravante ( J . >• ARAJLBÜRÜ. 
que sus inquilinos recibieron ya la1 
notificación del nuevo aumento de su 
alquiler. E l mes pasado se terminó la 
fabricación de una casa que costó su 
fabricación 61.000 pesos está alquila-
da por cinco años ganando 7̂ 0 pesos 
mensuales con cuatr0 meses en fon-
do, dígame usted si esto representa! . . f 
el 8 por 100 de interés. i CMÍB, ASTüRTAXO D E MATANZAS 
Ahora bien, usted sabe muy bien ( En Junta general de asociados, ce'e-
qr.e de peo tî mro a esta parto se • brada el día 4 del corrierte. ou^do 
han improvisado fortunas, y si éstos | constituida la Jmva Administradora 
amnirados en sus derechos puedan c'e nuestra Institución, en la forma si-
pedir cuanto les venga «n gana, el! guipRte: B 
ohr^ro basta ciert0 punto con más | Presidentas honorarios: Laur'-nt'no 
derecho, por que se trata del sudor García Alonso; Celestino JhneO del 
de su frente, también puede ppdif lo I Pardal y Bonifacio Meuéndcz Valdés. 
•que tenga por conveniente por su Presidonte efectivo: José Marfa Pé-
tr^balo, y de no lograrlo nep^rse a' rez Rodríguez. 
trabrfcr. sentado este lema, dígame i , Viceprifftidente: Manuel Guti^rreí 
a donde nos conducirían los cauri- ' Mieroya. 
chos de todos. Esotro dos pnln>u*as j Secretarlo: Baldomcro Martínez For 
de usted y me repito su afectísimo ¡ níndez. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ViceFccretario: Fermín Sánchez Suá 
rez. 
Tesorero: Antonio Mcn'ndez Pen-
<lf s. 
Vicetcsor^ro: Jos^ Cabanas V-Olfo 
Vocal^: Maniiid Curtft T.nncro; Oe 
'y s. s. 
JUAN SANCHEZ. 
S|c. Santa Catalina 19.*' 
Sin querer mi comunicante apoya 
tnis rabones. Una casa que hace cua-
tro años costg trece mil pesos hoy ipstÍTi0 TMIT ponsoño; F^r^an^o fcVr-
está en venta por treinta y cuatro nández Díaz; Fr^nci^o Día? Gonzó-
mil; casi ha tr^pl'cndo de valor, lúe- ^oz. jnesís Roce^ Dfaz* Z^c^rf^ Pa^t^- I 
go los intereses de 34 mü no pueden ^ '^^y. prau?io Blan-o G^rcfa- | 
ser los de antes, o el propietario la T n ^ nango'Anfa- Tos* Gnmda D í ^ - • 
vende y emplea en otra cosa el di- A f , , ^ ? ^ Arando A r i ^ s : .To«* Fernán 
ne? ñnnohp^; Francisno ^nro Bode; 
Claro que el obrero tiene derecho a ^on^lez^^ ^íartin0' 0̂S*S A' ^aTrí' 
pedir más jornal; claro que si no 1.» | ' SljT)1e^P3. o ^ t . l n o (toref* Sán--
alcanza lo que pana es ?<Sgico que ^ ^ M ^ v^rajtnát9¡. .Tog 
aspire a más; pero o consigue Y FprT1^dP7 pealada; Modesto VfMé 
como al casero todo le cuesta el do- F o r ^ p ? : V,RENÍO A1N,̂ A R,,^... 
ble. de su propiedad ha de sacarlo. |>edro , 
Aquí no hay sino dos grandes ver Gnrcía Jo8fi R A]ñllsó Sán. | 
nades: que los inquilinos son mmen ¿¡̂ m 
m 
A O U I T M 5 U T R A J E D t I N -
V I E R N O . L E G A R A N T I Z A M O S Q ü t 
E S L O ' M E J O R Q U E U D . P U E D E 0 5 -
T E N E R H O Y , E N C O R T E , C A L I D A D y P R E C I O . 
D A Z A R I M Q L E 5 
A G U I A R 3 4 S A N R A F A E L 1 6 . 
, F . Robins y Co: 6 autos. 
1 Z&yas Abreu y Co: 12 bultos maqui-
narla. 
F . C . del Norte: 240 Id id. 
National Steel y Co: 65 id Id. 
M. García (Sa^ua): 22,81(5 kilos Acido. 
M A N I F I E S T O 1.556.—Vapor america-
no MIAMI, capitán Phelan, procedente 
do Tampa j escala, consignado a R . Lt. 
Brannen. 
J . Lantarfin: 1 caja pescado. 
Lange y Co: 1 id acceaorioa. 
Tesorería de la Repúbl ica: 25 sacos 
plata. 
M A N I F I E S T O 1,557.—Vapor america-
no H . M. F L A G L E R , capitán White. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Manatí Sagar: 8.000 ladrlilot 
Station: 75 bultos maquinaria 
C. R. Hudson: 3 carros, 
Guantánamo Sugar: 5 id. 
F . C , nidos: 498 raíles. 
Hershey Corp: 62 id 
J . M. Tarafa: 3 carros, 
Comp. Servicios Públ icos: 93 bultos 
tubos. 
J . guilera y Co: 297 ralles, 240 barras, 
20 cuñetes pernos, 41 cajas espigones. 
Cuban Central R . : 1 bultos maquina-
ria . 
M A N I F I E S T O 1,558.—Vapor america-
no P O W E L L . capitán Constantlne. pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
H . Plñango Lara. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,550.—Goleta america-
na SIR T . L I P D O N , capitán Marshall, 
procedente de Buenos Aires, consignado 
a la Orden. 
Orden: 26,303 sacos maíz. 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
De Key West, por los vapores H . M. 
F L A G L E R y J . R. P A R R O T T . 
De New York, por el vapor sueco 
E L F S B O R J . 
Jabón: 550 cajas. 
Chícharos: 105 sacos. 
Arroz: 1.778 id. 
Frijoles: 2,497 id-
J a m ó n : 5 cajas. 
Bacalao: 600 Id. 
Encartldos: 398 Id . 
Conservas: 75 Id. 
Maíz en dulce: 053 id-
Cacao: 40 id. 
Huevos: 400 id. 
Papas: 5,197 barriles. 
Aceite: 15 tercerolas 
Pescado en Hielo: 10,886 kilos. 
—¡Pobrecillo!, y qué desgracia se 
lo está comiendo sin culpa suya! 
—Así, con ese sentimiento do ter-
nura o»istiana, pasé en una ocasión 
junto al giboso, cuando un "carrito*" 
se nos venía encima tintinando con 
estrepito. 
L a angostura de la acera nos íun 
tó. 
Su contacto y el ver de cerca su 
menguada figurilla, enternecieron más 
todavía mis entrañas v ya sentía eu 
la lengua la paíahra cariñosa que V3-
nfn a acar^iarlc. 
Pero al punto me contuve. 
Por entre unos labios como Imzón 
de cartas, abiertos sobre un mentó» 
en forma de pila aguabenditera- salía, | 
como oruga nauseabunda, un insulto 
al sacerdote. ¡Dios mío! 
¡Ed!, insulto vivo a la naturaleza 
humana! 
—¿Que? ¿quieres que Dios te au-
mente la carga, muchachuelo desgra-
cisdo? 
E l masculló una indecencia. Y le-
vantaba aquella enorme prolongación 
superior que le servía de brazo, con-
sumido por el bicho que se adhiere a 
sus espaldas. 
—Ciertamente, pensé: lo mtíjor QHJ 
tiene es la figura. 
—¿Será suya la culpa, o de sus pa 
droe quo no han libradq por la edu 
cación cristiana el alma del infeliz, 
de la joroba que consume su cuwr-DO 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el«Pectoi«al de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen 
«El Pectoral de LarrazabaU es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
fiartes por Larrazabal y Hnos droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102 Habar.h 
Le vi alejarse con su libróte bajo 
el brazo y sentí tristeza. 
Sonaba en mis oídos con el insulto 
grosero, aquello de- "ab homine 
nato libera nos Domine" y m« ¿ecís 
a mí mismo: ¡Qué muecas tieae \% 
naturaleza humana! 
Pinilla MENDEZ. 
De Valencia y escala, por el vapor es-
paHol B A R C E L O N A . 
Tomates: 250 cajas. 
Puré: 600 ld-
Alpnriratas: 50 Id. 
Aceite: 2 030 id. 
Hlgros: 400 id. 
Nueces: 210 sacos. 
Alm^n-lms: 10 id-
Almldfin: 10 id-
Café: 790 id. 
Pesen flo: 47 cajas. 
P i m e n t ó n : 110 id-
Alos: 767 id. 
Coflac: 2,344 bultos. 
Aceitunas: 73 bocoyes. 
Anfs: 5 sacos. 
Camino: B id. 
Tapétales: 2.07R cajas. 
Vino: 2,903 bultos. 
E X P O R T A C I O N 
Para Kev West, por el vnnor H , M . 
T L A C L E R y J . R . P A R R O T T . 
12,002 sacos azúcar. 
M A N I F . E S T O S 
„ M« ^ i T Í Í ^ J 0 1.554.—Vapor americn-
no H A R D C A S T L E , capitán Stanton, pro-
cedente de Tampico y escala, consigna-
do a L , F . de Cárdenas. 
Con petróleo. ' 
MANTFTPSTO 1 ¡W.—Víinnr america-
no J , R . P A R R O T T . capitán ^Ph^lan, 
procedente de Key West, consignado a 
R Zi R'-nnnan, 
V I V E R F S : 
A . Armand: 400 cajas huevos, 1,000 ba-
rril la píi^a^. 
LrtTx.7 TVredn y C a : 200 Id id-
MAPF-PAS: 
T . d'̂ m.̂ : t.S77 "i^zas maderas. 
Caprlea v Hno: fji? i^ Id. .1. Onm̂z Hno: SO^J id id-
B . Lamadrld: l.fi."5 atados id-
Y a llegaren 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a l o s l a b i o s . 
del 
D r . F r u j a h 
E L ENCANTO 








AMUMCIO o c 
M A N I F I E S T O 1,5GG.—Submarina ame 
rlcnno "IT, ni'imciM 1," piveedente di 
Key West, al Cónsul. 
M A N I F I E S T O tTiirr.—Submarino am» 
rifano "II . n ' imon) 2." p-.'ceclente d< 
Key West, al .señor Cónsul americano. 
•M-A vrcrrcT» <-) \ 15̂ 1 — Vir.nr incl-'i» 
mBWWTNTtVATX capitán WtilliiinS nro-
i cédante NoRfolk, c-onsî nado a H9va> 
n.i Onnl Co. 
Havnm Tnal Co: 7,̂ 01 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O l,555.-,Vapor america-
no , R. P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente do Key West, consignado a 
K. L , Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Las Antillas: 2,766 piezas maderas. 
A, M. Puente y Co: 14 bultos carros. 
Patria: 5 id id. 
Estrella: 281 Id id. 
Lugareño: 6 Id mnaulnarla, 
Tlvoll: 57,600 botellas. 
npr^. o se lo va comiendo bonita 
mente. 
ea mayoría y sufren más que los ca 
seros. Y que solo periodistas y em-
pleados a sueldo no podemos, ni obte 
Oler mayor sueldo, ni aumentar la:-i 
rentas de propiedades que no posee-
mos. 
Leo en " E l Triunfo": 
"Veinte y cinco mil novillos ceba-
dos esperan trenes en Camagüey pa-
ra ser traídos a la Habana. Ha vuelto 
a subir extraordinariamente el precio 
de la carne porque comienza a esca-
sear en plaza para el consumo." 
¿Y bien? Esperan trenes porque los 
ferroviarios abandonaron el trabajo. 
Porque escasea la carne aumenta el 
precio A medida que va escaseando, 
los comerciantes en tasajo recarg<*n 
el precio de la carue salada. Corcla-
rlo: la actitud de los obreros, de6pu% 
de perjudicar a los ganaderos do Ca-
magüey. encarece un artículo de pri-
mera necesidad y ayuda a la especu-
lación a hacer su agosto en pleno 
febrero. 
Surgirán con este motivo, como 
siempre, las acusaciones contra el de-
salmado comerciante y los lamentos 
por el hambre del pueblo; pero no 
pensarán los lamentadores que ni na-
vieros nj importadores han tenido 
que ver en este asunto; que es una, 
porción del inisrau pueblo la que, 
L'OCTIO a tctfo'S nuontra felicitación 
G t S T O S 
Y M U E C A S 
LA JOROBA D E ÜN JOROBADO 
Siempre he ceníido compasión un,-
versal por los desgraciados y contra 
hechos y particular por los pobres 
jorobados que llevan duplicada la caí • 
ga de la vida. 
Y sin embargo es historia, que un 
jorobadito ha llegado a encender ta 
dap las llamas de mi indignaci'in, 
Chiquitito y eemirriado, como sor-
bido por el b'cho que se adhiere a su-j 
espaldas, le he visto varias veces 
cruzar por una calle de las céntricas 
de nuestra urbe. 
Va todavía vestido de corto; un hr^ 
zo péndulo hasta más allá de la ro-
dilla y bajo el otro, un libróte colo-
rado que pareco delatar a un cole-
gial. 
L a crecida suma de sus años ano-
tada está bajo las rayas ya prof-.mdas» 
de su simiesca faz. pues en lo de-
más de su cusrpuco, no ha quedado 
lugar en que consignarse. 
A v i s o a l o s S a s t r e s 
E L D A N D T ' 
Acaba de recibir 218 piezas de Casimi-
res de todos colores* 
N O V E N D E M O S A P A R T I C U L V R B S . 
P E R E Z , S U A R E Z Y C O M I A , M U R A L L A 8 4 . 
V e s t i d o s d e s e ñ a r a c a s i r e g a l a d o s 
d e t a f e t á n , p o p l í n y c h a r m a r 
A t o d o s s e l e h a n r e ^ a j a d D l o s p r a c i o s y l o s h a y d e s d e S O - 0 D . V e n g a 
. a v e r l o s . T o d o s l e g u s t a r a n . S o n e e g a n t í s i m o s . 
C o n m o t i v o d e l b a l a n c e , o f r e c e n a s G R A N D E S G 4 N G 4 S e n 
t o d o s J o s a r t í c u l o s . 
no COR POTÍT? cnnUfln í^n^w. nrore-
rionto Key 'VOst, conslpnrulo a R . L . 
Prnnnen. 
> T.nnf-es: 8 barriles y n r n . ^ n . 2*fr»í 
ostras. 
lítri^nor v TTortmin • i po'o T-z'.tiilos. 
P . W. Fat.nn: 2 M norp^orios. 
S'o.nVi A. C. • 2 í inn^les ef^tns. 
Thrnll E . y Co: 2 calas de aecesorloa 
clí^trlcos. 
E . Loccnirs: 1 caja de drogas. 
D. Croow: 1 id ac-esories. 
A z ü c a r l » . \ 
NEW YORP, febrero 3.—(Por la Prensi 
Asi v lacla. / 
marcado local '.le azúcar crudo COB' 
t i núa quieto y los precios- .sin cambio 
a doce centavos para ! .« ilo Cuba, coste 
y flete, igual a iri.Oi para la centrífuga 
I -mbar í iu t s para la pr inl"ra qulnrenf 
de febrero todavía pueden obtenerse i 
doce centavos costo y f!cte. pero loi 
compradores cnntin'inn anurtados, sir 
que se anuncie netrocio n ;ri:.'uno. El ca-
bio semanal de Cu!,a dice que la hael-
ffC^vntinua p(̂ ai> que., a—pesar d* laf 
desfüvoraHes <•< ndi'-i<.r.cs obreras 'qot 
allí prevalecen, tanto el azúcar que •« 
recibe como las exportaciones alcanza-
ron broporrl ' ñas regu^res durante h 
senaana pasada. 
Aumentado li>s cantidades de «sAélt 
que lloran PC •• • . <| :•• oí derretida 
sea mayor y las di-^trib-iciones más su* 
tisfaetnrins en el/ adúcar refindo. JÍOI 
prerii's no se alreraron. i'ltriT.do el d« 
15 a 10 centavos para e! r::,inalado fiao 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R e i l l y y 
C o m p o s t e ! a 
7 
O B I S P O 5 2 
A c a b a n d e r e c i b i r s e 
Un me» ó meses Tin afio 
París Ele?ant, cditlon de laxe . . , - ,-. > $1.00 $6-00 $ 1 0 . 0 i 
París Mode . . . , . * , 0-50 8.00 5.05 
Pa-ís Chapeaux 0.80 4.50 8.50 
PUria Blouses. dos números al año, cada número 1.20 
~> París Enfatúa, do» números al año, cada número . . . . . l . Z i 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a d e l f a m o s o T E H O R ^ ! M A N 
e 935 « i t 4t-ZS 
I M A N I F I E S T O 15^.—Vapor artrerlca-
no L A K E DAUAGA. cnr>ltrtn Bweetlng 
procedente de N'ew York, consignado a 
W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
F . A. : 200 barriles pnnna. 
F . O. O. : 200 sacos de frliol. 
.T. R"feeqs y Co: 10 ca'ns do pralletas. 
Domfnpr'iez y Pochelu : 7 id id. 
Porro v Co: 26 id Id. 
Cruz y Salayn: 10 id Id-
A. Petit: 2 cajas de copnac. 59 Id vino, 
no viene. 
A. Oarefo y Co: !V> «¡neos cMchTes. 
S. S. Fredlein: SO calas levad-na. 
170 calan fnitns. 5 id remolacha. 1 caja 
arenóle»» 20 Id te. 1 id mostaza. 
A. nern^nde: c.niqo *n manteca. 
M. García: 5 barriles ácido. 
Con. M. Nacional: 4 barriles mante-
qnllla. 
P. P . r 2 ca.ias de oneso. 1 id Embuti-
dos. 2 i ^ rrnró. ino id macarrón. 
Domfneuez y Pochelú: 5 cajas avena, 
12 Id sopa 
Cruz y Salaya: 20 id id-
H . Ftfnehez y Co: 5 atados ciruelas, 1 
cala extractos. 1 id en''nrti':'o<5 2'i(^es-
pecies. 5 Id avena, 1 Id palillos. " 
González y Cosío: 10 calas de cacao. 
I/ozano Vega y Co: 5 id id. 10 id choco-
late. 
W . B . Pair : 50 calas de nfliL 
J . S. y Co: 90 sacos harina. 
M. González y Co: 5 tercerolas, 5 ba 
rriles Jamftn. 
I^qulerflo v Co: ROO barriles papas. 
LOper Pereda y Co: 500 id Id. 
A, Armand: 500 id Id. 
F . G . : 200 huacales de cebollas. 
N. Pardo y Co: 500 cajas de peras, 300 ; 
Id maíz. 
Harrls Hno y Co: 46 bultos provlcla-
BML 35 id id 7 efectos. | 
B P. Bowman: 50 barr'les brek. 
S. A - : 5 cestos castañas, 1 barril vi- 1 
no. 
González y Suárez: 42 cajas de sidra. 
\ Acab?, de rociblrpo el nfimero co-
: rres^oudicnt • :• Di mbrn del pásade 
año do I9lf), contiene como siempre 
I cosas muy int( resantes, además de ai 
modas. Artistas de teatros y de Ct 
ne. interiores do casas, La escultur? 
en el hogar- A'^unos modelos de lafi 
chas automóviles, y UM nrocioso Jar-
din italiano. 
De venta en "ROMA", de Pedro 
Carbón. O'Reiliy 54, esquina a HaM 
na, también se ha recibido un AlbOO 
de roña blanca y h'.usas a] recibo A 
60 centavos se on/ía cada una de «J; 
tas publicaciones. En esta casJ 
siempra hay existencia de' los ÍMBO* 
sos jabones de Atkinscn, y todos BO* 
perí'umes. no dejen de usar la Co.oDiJ 
que evita los resfriados, 
c 1321 alt 5t.4 
MAN7FTKSTO 1.50+.—Vapor cubano 
BA V A R I A , capitán M. DongaU, proce-
dente de Newport, consignado a D. Ba-
con. 
Regla Coal Co: 2«7 toneladas carbón 
coke, 3,509 Id id mineral. 
M A N I F I E S T O 1.565.— Caza-Snbmarl-
no nmerieano "Paffle 11," canltfin X. r.T-o-
cedente de Key West, consignado al Cfin-
suL 
A c e i t e F í í d i : O l i v a 
C í a s e e x l r a r e f i n o 
Marca C O N B L I L , Barceloca 
L a m S s a n t i g u a y a c r c - j 
d l t a d a q u e v i e n e a Cu2>a. 
R e c e p t o r e s : 
C s r t e 1 y D a l n n n , S. e n C 
C ícy 
San I g n a c ' o 21. 
30t-22E. 23 t 
T H E T O P N O T C H S C O T C H 
W H I S K Y . 
m d e c o n a s r i L i 
= d c l D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s » a 
EXQÜISITA PARA EL BAlSü Y EL PAflOEtS. 
Be renta: DROfiOtilA JOONSON, Olilspo 30, esquina a A g n l a r J i 
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DESDE ESPAÑA 
U n f r a c a s o m á s 
- j . . . en Madrid una fábrica que 
J ¡ de una industria portento.a: no 
Innce nada útil: ni zapatos, n. P^PIVS ni panel, ni chocolate... 
S ^ ^ c ó han necesitado para su esta. 
S S e n t o la concurrencia de capl-
i-Tas- sin dinero se fundó, y los 
lúe la d i r i é ^ 7 la explotan, ^am^ 
ion nuesto de suyo un puñado de po • 
tas Y sin embargo viven, se enri-
.ÜS^en, compran casas y se bacen 
Epatados. Su n.socio es el nopoclj 
bonito que se puede concebir: 
nada exponen, nada arriesgan, nada 
dan y obtienen grandes ganancias y 
honores excepcionaks 
Esta fábrica de cuento, es la Casa 
, , pueblo de Madrid. Y fabrica al-
lo- huvlgas: huecas sin ton ni son, a 
Loche y moche, faltas de todo motl-
0̂ y siñ más finalidad qu? la -«e re-
lucir a la miseria a las demay in-
dustrias españolas; huelgas de pana-
deros, do ebanistas- de carpinteros, 
de sa'strvs de albañiles, de tranvia-
rios . . Huelgas escalonadas e irri-
tantes que han tenido la virtud de lle-
var al país de indignación y de al-
zar contra esta fabrica a la mayoría 
de los ciudadanos... 
—En lo que va de año dicen los 
patronos—nosotros hemos concedid . 
va ties veces aumento de jornal a 
los ebanistas... 
Y la Cara del Pueblo de Hadrirt 
mr-nda que los ebanistas soliciten au-
mento de Jornal por cuarta vtz. v 
porque no se lo dan, los hace ir a 'i 
huelga. 
Ante las reclamaciones de los pj-
riodistas—han dicho los propietarios 
de periódicos, nosotros accedimos a 
subir los sueldos un veinticinco por 
ciento. Y porque no quisimos some-
ternos a los abusos del sindicalismo, 
a ppsar de tamaña concesión la Ca-
n ^el Pueblo decretó la huelga... 
Para que sobre este punto no pu.̂ -
da ya caber duda ninguna, al rom-
per con «sta Casa los redactores d-? 
•'El Imparcial", han cantado ?.:\ pe-
qué, y lanzado contra ella su ana 
tema furibundo. L<a Casa del Pueblo 
—vienen a decir—nos engañó arte 
raméate: porque cumplimos nosotros 
la palabra que habíamos dado s!1! 
vacilación ninguna, y cuando fuimos 
después a solicitar su ayuda mate-
rial y moral en el conflicto, el Co-
mité de Huelga establecido allí, se 
sonreía con lástima. 
Esta huelga fracasó ruidosamen».-
Pero por ello no se amilanó la acre-
ditad fábrica de huelgas, y para con-
solarse del fracaso, acaba de decre. 
tar la de los empleados de tran /ías. 
Esta ba comenzado ayer. Uno de 
los motivos principales de que se con-
virtiera en hecatombe la revoLición 
de Agosto del año 1917, fué ia ac-
titud de tales emnleados. Iriciada U 
huelga general, «dios se mantuvieron 
en EU puesto, y la. normalidad tn el 
servicio de tranvías de Madrid hizo 
pomprender al rúbllco que a resar 
de tanto ruido, la revolución llavaba 
pocas nueces. 
Los tranviarios madrileños no ha 
hían caído en la red de la consabi-
da fábrica. Y viólo ella con horror 
y empezó en aqnM punt.o sus g^tlo-
"es para lograr atraótselos. Y Ta.'sé' 
atrajo unos cuantos; una insignif, 
cante minoría, nn puñadito da «ro-
rras; y ya creyó llegar a la ocasión 
aventurar la batalla y dejar sin 
tranvías a la Corte. 
Por desgracia para ella, frente a 
los empleados socialistas se levanta-
ron decididamente los empleados ca-
télif-og, y el puñadito de gorras nu1» 
se ba lanzado a la huelga es tan 
insienificante, que ayer, dfa prime-
ro del conflicto continuó el servicio 
como siempre. Por si esto no fuerr. 
mucho, he aquí la acción ciudadana 
puesta otra vez al servicio d^l or-
den: hw aquí en cada plataforma de 
tranvía dos miembros de esta tan 
AA»£_WSOO 
ASUIAR ro 
Contamos con expertos cor-
tadores, capaces de satisfacer 
el gusto más exigente en el vestir 
L a orden de su traje a medida, 
nos dará la mejor oportunidad de 
poder demostrárselo. 
H Á V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A . 5 1 3 1 . 
J 
ga que marcharse de ella y venirse a \ debían mostrarse "mooelos en el biea 
esta casa, espléndida, preciosa. CO' 
modísima, que con el sudor ajeno le-
vantó en E l Escorial, y que aquí todo 
el pueblo nos señala, porquo afic 
cuando él afirma que no es suya, 
aquí todo el pueblo sabe que es por-
que la tiene puesta a nombre de su 
mujvr. . . 
>r. Valero de Cabal. 
obrar, en la doctrina, en la pureza do 
costumbres, en la gravedad" (ad Tit 
I I , 7), se refería más directamente i', 
mismo tema en su Epístola primera 
de Timoteo, donde exhortaba a los ri 
eos a practicar el bien, a enriquecerse i 
en buenas obras. (Primera a Fim . 
VI . 17. 
''Con razón puede decirse que tale-» 
exhortaciones del Apóstol son espe 
cialmen'e oportunas para las noble;» • 
de nuestros tiempos... Siempre fu.'j 
la obligac'ón de la Nobleza, el osfor-1 
zarse por la enseñanza de la verdal 
"en la doctrina"; pero hoy día. cnar» i 
do la confusión de ideas sobrevenida 
con las revoluciones de los pueblos 
ha obscurecido, en tantos lugares * 
,. , , , i x - , , . i tantas personas, las verdaderas noci-̂  
(Benedicto X> , aJla^obleza Bomana.) i nes del derecho, la justicia, la car! 
j . . dad, la rtligión. la patr ia . . . . . »e In 
Al recibir en audiencia el día 5 del acrecentado el deber en la Nobleza de. 
pasado mes a los miembros del Patn i esforzarse por salvar el patrimo- o in 
telectual de los pueblos, i estau-anan I 
N t e a j b l i g a 
"Xo sea la nobleza residuo inútil de ^ 
tiempos antípaos, sin© levadura co^ 
serrada para resroner-aclón de a so-
ciedad corrompida,', 
ciado y la Nobleza de Roma, el Sumn 
Pontífice contestó a la salutación qu-
por los mismos le fué dirigida coi 
un hermoso discurso, del que repeti-
mos a continuación los párrafos más 
salientes-
Después de recoger la alusión he-
cha por los mencionados fieles al 
papel desempeñado por el clero duran 
te la pasada guerra, añadió el Padre 
Santo: 
"Así como por boca del digno rep 
'qnellas santas nociones que debe 11 
dirigirlos en su evolución. Siempre{ 
fué deber de I03 nobles el rechaza-
toda indecencia de palabra y de obra, 
para no pervertir con ejemplos lice'' ¡ 
ciosos a las clases subalternas^ per,; 
este deber es mucho más sagrado e i 
medio de la actual corrupción genera' 
de las costumbres. Caballeros y seño 
ras están igualmente obligados a ve-
lar por la decencia, evitando en sí mis 
sentante del Patriciado romano. aca-¡ mos y en quienes de ellos dependen 
báis de reconocer que "el sacerdote, r. " 
costa de inumerables sacrificios, 
hizo entrega de sí mismo por el ble i 
del prójimo, advertimos Nosotros otro 
sacerdocio semej.ante al de la Iglesin: j vuestra'actuación determinarán 
ti sacerdocio de la Nobleza Junto 
con el "regale Sacerdotium" de Cris-
to, constituís vosotros, los nob'os. el 
"genus eloctum" de la sociedad, j 
vuestra actitud se asemejó más qu'; 
otra alguna a la del Clero. 
"Mientras el sacerdote asistía, sos-
tenía, confortaba con sus palabra?, 
con sus ejemplos de valor, con las pro 
mesas de Cristo, la Nobleza cumplía 
su deber en los campos de batalla, ei 
las ambulancias, en las ciudades y 
campiñas; y luchando, sirviendo, pro 
digánloso y muriendo, sostenía el án! 
mo de los viejos y Jóvenes, de hom-
bres y mujeres, fiel a las tradicione* 
de raza, a los deberes que trae consi-
go la Nobleza. 
"Agradeciendo, por consiguiente, el 
elogio tributado a los sacerdotes 
las aberraciones de la moda, en cua-'. 
to contravenga a 'as leyes de la modo? 
tia cristiana... Las necesidades d; 






formas: mas si vosotros, amadísimo-
hijos, tenéis presente que la caridad 
debe ejercerse aun con los enemigo.-
de ayer, sumidos hoy en la m'^eria. 
mostraréis haber hecho vuestras las 
exhortaciones de San Pablo, os enr! 
queceréis de buenas obras y pondréi'; 
de relieve la sublimidad de lo que he 
mos llamado "el sacerdocio de la No-
blezp.". 
"¡Cuán dulce y consolador es para j 
Nosotros el imaginar los efectos ad-
S S * S ^ w ! , ^ ^ n T S S S do ^ un hombre conoc¡d0 por su vas-
l ^ r f n ^ n I C Í ^ / S+-CO SÍ ^ fx0-0 Altura, se lanzó a la política, dis-
mo inútil residuo de t.empos pretén- , pUtando un puesto en la Cámara de 
tos. sino como levadura conservada dipUtados por la Universidad de Sid-
para regeneración de la sociedad o - ney pero fu^ derrotado por seis vo-
rrompida; será foco de luz. sal !nct) : tos.'Su vencedor, mister Windeyer, le 
rruptible, guía de extraviados; serft | cedió el puesto. Desde entonces ha 
CARNOSINE, ES UN J A R A B E VINOSO 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, coavalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Caía frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 eramos: 
Gllcerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina lí de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovirica. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
d, no ya inmortal en este mundo, ^nd.- estado turnando en la representación 
Nuestra Iglesia, ror sus obras duranl t0?0 nerece. incluso la gloria de las j dentro de las dos Corp 
nueva institución, dispuestos a res-
ponder a todas las preguntas q.ie les 
hagan los huelguistas en el misim 
tono en que se las hagan. E l mal 
cariz de la huelga desde el prime-
momento del conflicto, ya hizo a es-
tos perder la orientación y apelar * 
las piedras y revólveres. Y he aquí 
que donde apelaron a las piedras con 
piedras les respondieron y fueron 
ellos los descalabrados; y he aquí 
ífue dofide apelaron a los tiros les 
respondieron con tiros, y fueron ellos 
los que hubieron de curarse en la 
casa de socorro. 
E l resultado es un fracaso más pa-
ra la Casa del Pueblo, y>^n las pri-
meras horas de la noche ya pudo de. 
cir así el director de la Compañía d¿ 
Tranvías al señor ministro de Go-
bernación; 
—Mañana será el servicio comple-
to, o casi completo, porque acaban 
de presentarse sin condiciones, ma* 
de cuatrocientos huelguistas... 
Corren, corren malos vientos para 
todas las fábricas de huelgas: ahora 
en Francia ni una sola triunfa, e ini 
ciada en España la derrota con 'a 
huelga de periódicos y los lock-outs 
patronales, vendrá muy pronto 1% 
ruina de todas las industrias de este 
género. E l todopoderoso Sindicato de 
Barcelona, está agonizando ya; Ion 
obreros del puerco ya trabajan con la 
normalidad acostumbrada, después 
de haber quémalo sus carnets y re-
suelto fundar un Monte-pío de acuer-
do con las empresas. Los empleados 
de "La Canadiense", en quienes con-
fiaba el Sindicato para un momento 
de apuro , y de quienes esperaba que 
dejasen sin luz la población, ababan 
de decir resueltamente que con ellos 
no va nada, y que aunque se .e re-
cbasen las bases presentadas a la 
empresa, ^;i uno de ellos dejará do 
trabajar. Y los caudillos del sindica-
lismo ya no ocultan su inquietud y ya 
confiesan su miedo. 
Esta Casa del Pueblo de Madrid 
también amenaza ruina; ya comenza-
ron sus grietas; ya comenzaron sus 
desprendimientos; ya ha principiado 
a ver las decepciones... Y ya está 
próximo el día en que su magno san-
tón, su incorruptible santón, su evan-
gélico santó don Pablo Iglesias, ten 
te el doloroso período de la guerr?., 
juzgamos de justicia rendir por Nue.i 
tra parte el debido homenaje al sacer 
docío de la Nob'eza. Uno y otro se 
han hecho fieles intérpretes de los s^u 
timiqntos de la Santa Sede en esta? 
horas tristísimas 
i 
"La conflagración mundial paree* 
lanzar finalmente sus. postreras lla-
maradas; en consecuencia, el Cle-c 
está retornando a sus obras de paz. 
más conformes con la índole de r-u n i 
s'ón en este mundo. No tocan a un fin 
en cambio, ni aun desunes que sñ flmc 
cualesouiera protocolos de paz. la¿ 
obras de ilnmjnado celo y de caMdaá 
emprendidas ñor los nobles durante 
la guerra. ¿Será preciso decir que 
ese sacerdocio, lo mismo que aqaól de 
vuelto a su habitual ministerio de pa: 
será mirado por Nosotros con partíci 
Jar benevolencia Por el ardoroso celo 
desplegado en días infaustos. Nos p'P 
ce asegurar con cuánta firmeza segur 
i'án atendiendo los patricios y nobUs 
romanos a la^ santas empresas eu 
que se ejer'Ce el sacerdocio de U No-
bleza. 
El Apóstol San Pablo exhortaba f» 
los Nobles de su época para qu» fue-
sen o viniesen a ser dignos de su con 
dición y, no contento con afirmar que 
más ilustres dinastías, sino inmortal 
en el Cielo, donde tndo vive y se dei-
fica con el Autor de todo lo noble y 
todo lo bello. 
" E l Apóstol San Pablo termina la* 
exhortaciones dirigidas a los nobles 
de su tiemno daciéndolea qu? los teso-
ros acumulados en buenas obras abrí 
rán las nuertas de la r<ipSte Man 
sión donde se poza la verdadera vida: 
"ut apprehendant verán vitam". Por 
Nuestra parte», retribuímos los a TUTU 
rios del Patr'riado y Nobleza de Ro-
ma, con motivo del Año Nuev">. ro-
gando al Señor conceda su bendición, 
no sólo al ilustre concurso aquí pre-
sente, sino a todos los miembros nn-
sentes de sus familias; para que to-
dos cooperen en el sacerdocio pronio 
de su clase, contribuyendo a la el.--
vación. purficación y v>acificació't 
dol mundo, en bien do los demás y con 
quistando para sí mismos el accedo al 
reino de la vida eterna: ''ut anpre-
hendant veram vitam." 
Sir Edmond U n 
oraciones legis-
lativas de Australia: la Asamblea le-
gislativa y el Consejo legislativo. 
En 1889 fué attorney general en el 
Gabinete de sir George Dibbs, y en-
tonces empezó su poltíica proteccio-
nista. Vuelto otra vez al Gobierno, 
en ]891, con el mismo presidente, dic-
tó la primera "tarifa proteccionista 
libre'' para el Estado de Nueva Gales 
del Sur. Estaba entonces en vigor el 
movimienfb federacionista. Sir Par-
kes había pronunciado ya su frase 
histórica: " E l hilo carmín de la fa-
milia pasa a través de todos noso-
tros." 
'En 1896 murió sir Parkes. En este 
mismo año se celebró la Convención 
General del Pueblo, que hizo aproxi-
marse más la fecha de la realización 
de aquella noble aspiración. Toda la 
dirección del movimiento federacio-
nista cayó, pues, sobre los hombros 
de sir Edmund Burton. que reunió 
la famosa "Convención Popular" en 
Sidney. Melboume y Adelaida. Míster 
Barton luchó contra sir George Reid 
en el distdito donde este adversario 
suyo era más fuerte y fué derrotado 
sólo por muy pocos votos. Esta derro-
ta fué su gran éxito. Quedó consagra-
do como el hombre que representaba 
el destino de Australia y como el tri-
buno del pueblo. En 1900 estuvo en 
Londres para presenciar la discusión 
del proyecto de Constitución de la 
comunidad australiana y en 1901 (el 
1 de enero) la Reina Victoria pro-
clamaba esta comunidad "una e in-
divisible." Míster Barton dirigió el 
primer Parlamento federal australia-
no. Esta fué la época más brillante 
de su vida y donde más plenamente 
demostró sus grandes cualidades de 
eximio estadista. ^ ^ ^ ^ 
;COMÍ> o r n o IXUBOSI 
VIENA. Enero 22. 
Cuarenta oficiales pertenteiente?: al 
antiguo ejército Austríaco, que varían 
de grado desde tenientes hasta tenien-
tes coroneles, han acenta.lo trabajar 
como leñadores en los campos de cor-
Jar leña, ganando 40 coronas (dinero 
austríaco) diarias. Un alcalde mani-
festó que eso era mejor que morirse 
de hambre. 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
U l t i m o s L i b r o s C i e n t í f i c o s 
p u b l i c a d o s 
DIAGNOSTICOS B I O L O G I C O S 
PUACTICOS. por el doctor Noel 
Flesslnger. Versión castellana 
ilustrada con 70 figuras en el 
texto y 9 'Aminas en colores. 
1 tomo en 80., mayor, tela. . . fC.OO 
MKDIOAMKNTA.—Gula tHJri c o-
práctica para farmacém ticos, 
médicos y veterinarios. Traduc-
ción de la segunda edición Ita-
liana. 
Contieno: Arte de formular, ca-
racteres de los medicamentos, 
propiedades terapéuticas, pre-
paración farmacc-utlra y posolo-
gla; Análisis químicos, medica-
mentos Inyectables, organote-
rapia y opoterapia, nuerotera-
pia, vacunas y vacunoterapia, 
bacterioterapia, terapéutica ali-
menticia, terapéutica física, de-
sinfectantes, envenenamlcnt o s, 
etcétera. 
2 tomos encuadernados. . . . 
T R A T A D O DE L A S ORINAS.— 
E l análisis de las orinas consi-
derado como elemento de diag-
nóstico, por E m . Gerard. Ver-
alón castellana. 
1 tomo encuadernado 
E L E M E N T O S D E ANATOMIA 
Y F I S I O L O G I A MEDICAS. — 
Obra publicada por los doctores 
L . Bemard. Bougerot, Jong. 
Laederlch, Lortat-.Iacob. Salo-
món. Dt̂ zary y Vitry, bajo la 
dirección rte Landouzy y líer-
nard. Versión castellana. 
2 tomos on 4o.. encuadernados. 
T R A T A M I E N T O I» E L A S 
F R A C T f R A S . — L a práctica del 
traBhmiento de las fracturas en 
los miembros, por loe doctores 
A. López Durfin y M. Bastos 
Ansart. Edición ilustrada con 
l.v* figura». 
1 tomo encuadernado $2.25 
L I T I A S I S URINARIA.— Estadio 
clínico de la litiasis urinaria ca-
auistica. Cálculos del riñón. del 
uréter, de la vejiga y de la ure-
tra, ñor el doctor Angel Pulido 
Martín. 
1 tomo en pasta $2.2'» 
T F P E R C U L O S I S PULMONAR.— 
Tratamiento cientffi.-o y prác-
tico de Jst tuberculosis pulmo-
nar. Conferencias celebradas en 
el Hospital Necker. por el doc-
tor Luis Renon. Versión espa-
fiola aumentada con artículos 
especiales sobre Tnberculinote-
rapla, Vulmioterapla y Neumo-
torax artlflcal. 




El primer presidente del Consejo 
que tuvo la nación australiana ha 
muerto el día 7 del pasado mes. E r a 
uno de los políticos más notables, no 
solo de su país, sino del mundo. Sir 
E . Barton se distinguía especialmen-
te por su gran patriotismo. "Todo por 
Australia" era su divisa. Había na-
cido de una familia de la clase me-
dia, con limitados medios económicos 
de vida, en Sidney, el 18 de enero 
de 1849. Se eucó en la escuela mode-
lo de Fort-Street. pasando luego a la 
Universidad de Sidney. En 1S89, sien-
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
¿Llega el santo de mamá, el aniversario de su compromiso o la bo-
da de la amiga y no tiene ida a de lo que ha de regalar? Pues visí-
tenos y le mostraremos infinidad de artículos bonitos, elegantes y 
no caros, para adorno de la casa unos, para uso personal otros. 
V E N E C I A 
OBISPO 96. TEL A-3201. 
C. 1319 alt. 5t.-4. 
/ 
L I B R O S D E D E R E C H O 
II 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depósito " E l Crisor, 
Neptuno esquina" a Manrique. 
T R A I T E DK 
A L L E M A N P . 
Listz. Trad-i 
2 tomos en 1 
COFRS E 
D R O I T P E N A L 
par Franz Ton 
t sur la 17n. 
olandcsa francesa. 
E N T A I R F . D E $10.00 
D R O I T C I V I L F R A N C A I S . par 
A. Colin et H . Capltant. Onrra-
pe couronne par l'Academle dea 
Sciences Morales et Polltlques. 
Deuvleme edltlon. 
íl tomos encuadernado» en ho-
landesa francesa $2."!. 00 
P R I N C I P I I DI D I R I T T O PENA-
L E , di Bemardlno Allmena. 
2 tomos encuadernados S10.00 
T E O R I A G E N E R A L D E L E S T A -
DO, por G. .Telllnek. Tradnc-
d ó n de la sepunda edición ale-
mana, por Fernando de los 
Ríos. 
2 tomos en pasta $0.00 
T R A T A D O DE SOCIOLOGIA, por 
Eugenio M. de Rostes. 
1 tomo encuadernado. . . . $1.25 
F I L O S O F I A D E L P E H E C n O O 
H I S T O R I A G E N E R A L D E L 
PERECTTO. por J . Kohler. Ver-
sión castellana. 
1 tomo encuadernado $2.00 
T R A T A D O DE L A S L E Y E S T 
D E DIOS L E G I S L A D O R , por el 
P. Francisco Suárez. Traducción 
directa del latín, por don Jaim« 
Torrublano. -
(Biblioteca de Clásicos Jurídi-
cos.) 
5 tomos en pasta $10.00 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Galiano y Neptuno. Apartado 
Teléfono A-ItC.<;. Habana. 
I n . 27-U 
i 1,115. 
T r i s t e z a s d e N i ñ a 
Sólo una causa entristece a los niños; 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga. 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
4 & 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 4 de 1920 . AÑO L X X X V i n 
E N L A M E R C E D 
U n a b o d a a r i s t o c r á t i c a 
Está próxima una boda. 
Llamada a ser un acontecimiento. 
En mi propósito de señalar por ade-
lantado algunos de sus aspectos, 
más esenciales, los más salientes, em- cantadora fiancee, el caballero 




Designados están para padrinos de 
boda la ilustre Condesa de Bue-
Vista y el señor padre de la en-
exce-
de 
s ía^eñórita Mercedes Goicoechea '; Goicoechea. Senador de la República, 
y Durañona. la bella y muy graciosa | En nombre de la señonta Goicoe-
LilyGoicoechea.de fino porte, de! chea actuarán como testigos su her-
distinción exquisita. , ¡mano político .el joven Conde de Ja-
Una encantadora jeune filie a la | ruco, el señor Rene Morales, presi-
que sorprendió el amor en momento»' dente del Banco de la Libertad y pre-
de salir a sociedad. «dente también del Yacht Club y los 
L a detuvo en sus umbrales. i señores Pablo G. Mendoza y Luis f . 
Pudiera de<urse que dejó las aulas!de Cárdenas, 
escolares para ir al hogar que a su i A su vez firmarán como testigos 
felicidad prometen los más dulces del novio el senador Manuel Ajuna. 
sueños y las más acariciadas esperan-
zas. 
L a colegiala va a trocarse en no-
via sin experimentar, ni siquiera en 
sus primicias, lo» halagos y alegrías 
de los salones. 
Designios de la suerte. 
Ella lo quiso. 
Va ante el altar la adorable Lily 
Goicoechea para consagración de suj 
fe jurada en el ideal que pobló su men-
te de ilusiones. 
Feliz su elegido. 
Un joven de noble abolengo. 
Es el señor Juan de la Cámara y 
O'Reilly, hijo segundo de la Conde-
sa de Buena Vista, née María Fran-
cisca O'Reilly y Pedroso. 
Hechas están las invitaciones de 
los señores Rafael Abreu y 
rraga y el presidente de 
Marco Zá-
 a r a  la Cámara 
de Comercio, señor Carlos de Zaldo. 
El Reverendo Padre Juan Alvarez, 
Superior de la Comunidad de los 
Paules, oficiará en la ceremonia del 
matrimonio. 
Dirá también, «a la terminación de 
la misma, la misa de velaciones. 
Padrinos serán de ésta la distin-
guida y muy estimada dama Merce-
des Durañona de Goicoechea, madre 
de la novia, y el Conde de O'Reilly. 
Un detalle. 
En el aliar estará colocada la ima-
gen de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús ante la cual se ca-
só la Condesa <Je Buena Vista y se 
han casado sus hijo» María Francisca 
la boda para las once y media de la i y José Ignacio. 
mañana del domingo próximo. Imágen que conserva la dignísima 
Se celebrará en la Merced. 
El hermoso templo de los Padre» 
Paules lucirá para la ceremonia un 
decorado en el que pondrá a prueba 
una vez más su arte exquisito y su 
maestría incomparable el señor Ra-
món rClagriñá. 
A p\ le ha sido confiado. 
De su jardín famoso. L a Tropi-
cal, se llevarán a la iglesia, para 
combinarlas bellamente, las flores más 
apropiadas y más bonitas. 
Hará un primor. 
Para triunfar nuevamente. 
De otro jardín, del renombrado Fé-
nix, es el ramo que ostentará la se-
ñorita Goicoechea. 
Un modelo para ella creado. 
Gracias 
A los s e ñ o r e s CarbaHo y Mar-
t ín , d u e ñ o s de " E l F é n i x , " el fa-
moso jard ín de Carlos I I I , Ies da-
mos las m á s expresivas gradas por 
las hermosas plantas que tuvieron 
la delicadeza de enviarnos el lu-
nes, y que decoran art í s t icamente 
nuestro Sa lón de Lencería y Cor-
sés , primer piso del Anexo. 
T e a t r o , B a i l e s . 
Georgette m o a r é . 
Georgette liso. 
Tafetanes de flore' 
Tafetanes lisos. 




Crepés de China. 
Etcé tera , etc. 
—Necesito comprar varios cor-
tes de vestido, pero quisiera que 
todos fueran muy distintos, sin 
ninguna similitud entre s í , sin la 
menor semejanza. . . 
Pues vete a E l Encanto y en-
contrarás lo que deseas-
— ¿ T ú crees q u e . . . ? 
— N o só lo lo creo. [Lo asegu-
r o ! 
M E R C A D O PÍHAHQ&RO , pagan a 99 1 do 99 1}2. 
y no da se ofrece a menos 
feb'rero 8.—(Por la Prensa 
'uan 
la 
dama, con veneración cariñosa, en su 
condal residencia de la Avenida de, 
Italia. | 
Precursor de la ceremonia del do-
mingo será en la tarde del viernes, y | 
dentro de la mayor familiaridad, el' 
acto del matrimonio civil con el doc-
tor Cabrera Saavedra y el señor J 
de Goicoechea como testigos de 
gentil Lily. 
Y los señores Rafael García C a -
pote y Guillermo de Zaldo, júnior, 
como testigos del novio. 
Llegan a éste, como llegan a su 
linda elegida, regalos numerosos de 
personas de su familia y de su amis-
tad. 
Los hay valiosísimos* 
V i e j o , 
P u r o , 
S a b r o s o , 
A r o m á t i c o 
e l c a f é " G r í p l f i a s " 
, Exclusivo de 
L a F i l o r e s 
Las acciones de la Empresa Naviera 
(Cable r á b i d o s por nuertro hlU dUteM.) •« mantienen firme y solicitadas parti-
cularmente las comunes, por las qnp pa-
ValOret. a 80 y se ofrecen débilmente a SO 1|2. 
Firmes y bien impresionada» !as ac-
ciones de la CompaDla ünion Hispano 
de Seguros. Las preferidas ya han ga-
nado con creces el dividendo y las Be-
neficiarlas también han ganado parte 
do este. Las preferidas de la Compañía 
Licorera abrieron a 58 1]4 y a este precio 
se vendieron cincuenta acciones y se-
guían pagando cerrando cotizadas n 
distancia de 58 1|4 a 60 1'4. L a s comu-
nes se pagaban en la cotización oficial 
a 18 y se ofrecían a 18 112. No se operó. 
E n unas y otros esporanse precios m¿s 
altos. Ganaron nuevas fracciones las co-
munes de la Compafiía Je arelas de Ma-
tnnzns. Pa?;in por IPS no sindicadas a 
40 '"4 y ñor is sindicadas a 50. 
Las acciones de la Compañía Manufac-
turera Nacional se mantuvieron flrníse 
todo el día, de 75 a 80 las preferidas y 
de 47 1|8 a 63 las comunes. 
Cerró el mercado quieto pero firme y 
con tendencias,de avance. 
Kn el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
m-. como sigue: 
/ B o l í v a r 3 7 . 
T e l . A - 3 8 2 0 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZAOONFS 
F E B R E R O 3 D E 1920 
Abre Cierre 
Azúcares y tabacos: 
Amor. Beet Sugar . . . 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar pref. , 
l'unta Alegre Sugar. . 





















<'alifomia Petroleum . . . 40 40 
Mexlcan Petroleum 192 188% 
Sinclair Gil Consolldt. . . . 40% 39% 
Oblo Cities Gas 46% 45 
People's Gas . 38 38 
Consolidated Gas 80% 
Pierco Gil 18% 
Royal Dutch 106% 105% 
Texas Company . . . . . . . 190 
Cobres r aceros: 
Anaconda Copper 60% 58% 
Chino Copper 36% 36% 
Insplratlon Copper 55% 5444 
Kennectt Copper. . . . . . 30% 29% 
Ray Consolid Copper Sü% 20% 
Bethlhem Steel B 96 93% 
Cruclble Stetl 218 212 
Lackawanna Steel 83 81% 
Mldvale comunes 49 47% 
Repuzf Iron and Steel. . . . 113% 107 
ü. S. Steel comunes 104% 102% 
Ttah Copper 73 
Funda. Equipos. Mjtore»: 
American Can 53% 
Amer. Smeltlng and Ref. 
Amer. Car and Foundry. 
American Locomotive. . 
Baldwln Locomotivo 116% 114% 
General Motors 303% 293% 
Westlnghouse Electric. . . . 53% 52% 
Studebaker 103% 101% 
Pierce Arrow Motor. . . . . 68% 67% 
"Wilys Overland. 28% 
Ferroviario?: 
Chi., Mil and St. Paul pref. 
Chi., Mil and St. Paul com. . 
Interb. Consolid comunes. . . 
Interb. Consolid pref. , . . 
Canadian Pacific. . . . . . 
Lehigh Valley 43% 43% 
Missouri Pacif Ccrtlf. . . . . 25% 24% 
N. P . Central 69% 69% 
Kt. Louis S. Francisco. . . . 18% 17% 
Readmg comunes 75 75 
Soutbern Pacific 100% 98% 
Southern Railway com. . . . 21% 21 
T'nion Pacific 122 120% 
Phlladelphia 39% 38 
Baltlmore and Ohio 31% 
Cbesapeake and Ohio. . . . 54% 
Pere Marquette 
Industrial^"? 
Central Leather 92%"'89% 
Com Producá 83% 82% 
TT. S. Food Products Co. . . . 84% 
U. S. Indus. Alcohol 106% 101 
Keystone Tire and Rubber. . 36% 34% 
Goodrich Rubber Co 78 
TT. S Rubber 126% 123 
Sia Swifti Inter 51 
Lihhy, Me Nel Innd Llbby. . 25 
Swift and ComPany 125 
International Pauer Co. . . . Rl% 78% 
Loft Incorponted 19% 21% 
National Leather 14% 
Fisk Tire 41% 40% 
-Americar» Tntemavcional. . , 
United Fruit 190% 185 
Marít imos: 
Trtcrn. Mere. Mar. pref . . . 95% 93 
Ideir Idem comunes 37% 36% 
N E W Y O R P . 
Asociada.) 
E l alarmante pánico cansado por el de-
rrumbe del cambio extranjero se sobre-
puso a todas las demás consideraciones 
e incidente i del mercado de valores hoy. 
Acciones de valor substancial sufrieron 
perjuicios de 2 y hasta 5 nuntos, y mu-
chas de las emisiones más especulativas 
sufrieron mayor depreciación. 
L a baja adicional de los créditos in-
ternacionales arrastró hasta nuevos pun-
tos de descuento y fué tan general que 
abarcó las provincias inglesas. En Mon-
treal, por ejemplo, el cambio sobre New 
| Vork estuvo con,una prima de 13 por 100. 
I Durante el período más febril del des-
, censo de los cambios, se dUo que los 
operadores solo aceptarían letras para ¡ 
i el cobro. Se negaron, en efecto, a com- 1 
| rrar en el acto, debijo al curso en ex- ' 
tremo caprichoso del mercado. 
Entre las acciones m-̂ s débiles se ba-
ilaron varias hacia las cuales han mos-
trado alguna parcialidad los que se in-
clinan a la Inversión. Las ventas de esas 
em^'iones se atribuyó en alcunos círcu-
los a la creencia de que este centro ofre-
cía el único mercado utíllzable para 
su conversión en dinero efectivo. 
Las petroleras y las mar í t imas tam-
bién cedieron a ofertaa más extensas y 
numerosas especialidades varias partici-
paron en la baja; pero laa ferrocarrlle- ' 
ras do mejor rado acabaron con bajas 
lelatlvamentc nominales. L a s ventas as- 1 
cendleron a 1.000.000 de acciones. 
Dos de las emisiones de la Libertad. ' 
los segundos del 4 y los segundos del 
4 1|4, establecieron nuevos bajos records 
durante l.i sesión. Otros do la Libertad 
y de la Victoria estuvieron variable-
mente m á s halos. Junto con los interna-
cionales, incluso los del 0 de París. E l , 
mercado general de bonos estuvo dé-
Dil. L a s ventas, valor a l.i par, ascendie- 1 
ron a $18.350.000. Los vicios bonos de | 




Aaflcar cen'.rtfugfi de gaa^po »«•« «X* 
grados de íolarl^acnn. en '.os almacenes 
públlov» de esta ciudad para U exporM-
clón . . . . cts. oro nacional o ame-
fiano la libra. 
Azúcar de miel de 88 grados de polarl-
ssción, en los almacenes p^ollcoi de 
Ui ciudad pan la exportación centa 
r<.g oro Nacional o cmerlcano la libra 
Ke&urea nuu.rto» de t o n o : 
Para cambios Guillermo donoat. 
Para intervenir en l* cotl»sr'rtn ofllcal 
Para camelos, Francisco V. Rnz. 
do la Bolsa Privada, Antonio Palacio y 
Miguel Melgares. 
Habana, febrero 3 de 1920. 
i 'EDUU V4.UELA NUGUBIRA. Sin Ileo 
''residente—MARIANO CASQI'BRO «•• 
cretarlo. 
M E P C A D O D E L D I N E R O 
N E W Y O R P , febrero 
Asociada.) 
3.—(Por la Prensa 
.Suscríbase al D1AR1U ÜE LA 
1 ̂ INAy -^nnaciése «n el DIARIO ü £ 
^ M S LA MARÍNA 
S o c i e d a d A n ó n i m a l a C u b a n a ' 
F á b r i c a d e A l p a r g a t a s . 
Regla, Habana 
Por orden del señor Presidente de 
la Compañía convoco por este medio 
fl loa señores Accionistas de la mis-
ma para la Junta General extraordi-
naria que ha de celebrarse el día 16 
de Febrero próximo, a las 3 de 
tarde, en la casa número setenta y 
dos de la calle San Ignacio; Oficina 
de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola. 
Uv {fe!? jucta se tratarla los asun-
tos siguientes: 
C. 1203 2d.-3. lt-4. 
lo. Balance General a 31 de Diciem-
bre. 
2o. Modificación de artículos de 
los Estatutos. 
3o. Asuntos Generales: siempre 
la I que la índole de los mismos no re-
quiera requisitos previos y especia-
les para ser discutidos. 
Regla, 3 de Febrero de 1920. 
E l Secretario, 
José Contreras Marrón. 
PHPPI mercantil: 01 
60 días, letras, 3.31 1|4. 
Comercial. 60 días letras sobre bancos, 
3.31 114. 
Comercial. 60 días, letras, 3,30 814. 
Demanda, 3.34 112. 






1 . ••'n.' 
Demanda. 37 1!4. 





Bonos del Gobierno, flojos; bonos 
ferroviarios, débiles. 
Plata «en barras, 33 1!4. 
Peso mejicano. 102 1'4. 
Préstair."" '"ort^s- fio días, 90 y 6 me-
ses, & 
Ofertas do dinero, flojas; la mSs al-
ta, 14; la m á s baja, 14; promedio. 14; ele 
rre final, 13; ofertas, 14; últ imo precio, 
14: aceptaciones de los bancos, 5 1|4. 
Las esterlinas y letras continentales 
continuaron descendiendo en las úl t imas 
tr.msacciones. 
Esternas. 00 días, letras, S.30: comer-
ciales. 60 días. letras sobre bancos. 3 30' 
comerciales, 60 días. letras. 3.29 m ; de-
manda. 3.33; cables, 3.33 718. ' ' 
Liras, demanda. 17.52; cables 17.50. 
B 0 L S A l ) E > A R I 5 
P A R I S , febrero 2.—(Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron firmes hoy 
en la Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó a 68 
francos 50 cént imos . 
Cambio sobre Londres, a 48 francos 70 
cént imos . 
Empréstito del 6 por 100 a 87 francos 
y 50 cént imos . 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 39 cént imos . 
B O L S A O T E O N D R E S 
Banco Espaliol. . . . . . . . 106 112 
F. C. Unidos 88 02 
Havana Elortroc. pref. . . . . 108% 100 
Havnna Electric, com. . . . 09% 101 
Teléfono, preferidas 102 106 
Teléfono, comunes 98% 99^ 
Naviera, preferidas 94 100 
Naviera, comunes 79% «0% Cvhn Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Navoeaclón, preferidas. . . NomlnaL 
fV "esefl T 
Navegración, comunes. . . . Nominal. 
I r '•"«llano-Americana de 
Securos 167 200 
r*- >"no Americana de 
Seguros, Be 86 100 
Lnlon Oil Comranp Nominal 
preferidas Nominal, 
e and Kunber Co 
comunes Nominal. 1 •r. -f'rtíxrtn Na-
cional, preferidas 74 
'"• ictnrera Na-
cional, comunes 47̂ 4 
on tcorera Onbana. 
preferidas 68% 
CompHñta Licorera ^Oibana, 
comunes 17% 
mpaftla Nnclonal de Calla-
do, preferidas 78 
Co • • roñal ce Ca'.sa-
do, comunes 50 
Ci NrHs de &ía-
tanzas. preferidas 83 
CcrmpafiU Jareis de Ma-
tanzas, sindicadas 83 
C« > •i-'-ia d« Ma-
tansas. comunes 46% 
C H TCU ds Ma-











C A M B I O S 
New York, cable, 1|8 D. 
Idem, vista. 1|4 D. 
Londres, cable, 3.40. 
Idem, vista, 3.30. 
Idem, 60 días, 3.86. 
París, cable, 36 114. 
Idem, vlsti, 30. 
Madrid, cable, 00. . 
Idem, vista, 89 112. 
Hamburgo, cable, 7 1-
Idem, vista. 7. 
Zurich cable, S7 314. 
Idem, vista, 87 1|4. 
Milano, cable, 32. 
Idem, vista, SI 314. 
Hong Kons cab'.e, . . . Hon" Xnnie T!**" 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 palpadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 8|4 a 6 pulgadas. t 
$31.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 3]4 
$rr>.50 quintal. 
Medidas de 6 1)4 a i2 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal. 
C r é e s e q u e . . . 
Viene de lia P R I M E R A página 
RELACION D E LOS BULTOS E X -
TRAIDOS A Y E R D E LOS M U E L L E S 
Muelles Genéralos, 4,448. 
San Francisco, 6 555. 
Machina, L443 
• Habana Central, 4,434. 
San Jasé, 3 897, 





Total 27,732 bultos. 
LOS TRENES CIRCULAN Y E L OR-
DEN ES COMPLETO EN TODA LA 
REPUBLICA 
E n la Secretaría de Gobernación se 
han recibido hoy los siguientes telegra-
mas: 
Del Sujervlsor de Onantflnamo, comu-
nicando que el comité de la huelga de 
los empleados del ferrocarril de Ouan-
tánamo y occidente cede el personal ne-
cesario para conducir un tren de corres-
pondencia entre aquella ciudad y San 
Luis, quedando por tanto restablecido 
ese servicio diarlo. 
Ded Supervisor de Alqnlzn. Informan-
do que el Central del mismo nombre, 
pnralizd ayer su molienda por dificultar-
se el acarreo de caña en carretas, debido 
a las lluvias existentes. 
P a r a D a m a s E l 
e g a n t e s 
E N C O L O R E S 
Bronce, 
r o w n , 
e g r o 
" L A P R I N C E S A " 




en el empeine. 
Muchos modelos 
de hebillas bonitas. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s i S 
ANUNCIO DE" V A DI A 
Viene de la página DOCE 
1 Del deleprado de Oobernaclrtn en Cínnn-
tánnmo. participando que el Central "Ce-
cilla," de aquel término pnralizft su mo-
lienda, debido a la falta de combustible. 
De acuerdo con la compañía de (ruantá-
namo y Occidente, se han podido orga-
1 nizar dos trenes con personal ajeno a 
| la huelga para transportar ef eomh'isti-
| ble al Central mencionado y al fncenio 
"Esperanza," que también hubiese teni-
do necesidad de paralizar su molienda. 
Del Supervisor en Cruces, comunican-
do que los trenes de enfla de aquel tér-
mino circulan sin novedad y que han 
visto ernzar el tren de viajeros de Cien-
fuegos a Santa Clara. 
mejicanos en Estocolrao. con la ca 
tegoríia de Primer Secretario de Le-
gación 
E L OBISBO T I T U L A R DE D E R B E 
ROMA, Febrero 3 
Su Santidad e. Papa Benedicto h<. 
nombrado a Monseñor Ru z Obispo 
de Chlapas,. Méjico, Obispo Titular d-3 
Derbe y al mismo tiempo auxiliar-del 
Arzobispado de Méjico. 
E L D E L I R I O F E M E M X O 
PARIS, Febrero 4 
Osados traJes orientales de bri-
llantes Ujidos de oro y plata que ter-
minan en pierna de pantalones, reco-
gidos y ajustados por correas a la 
parte superior del calzado- a veces 
bordados con piedras finas, son los 
últimos modelos que se exhiben en IOÍJ salones de las modistas par 
sea Algunos de los modelos velan los 
pantalones con telas transparentes. 
Los rumores recientes acerca de la 
reanudación de la moda de las cintu-
ras estrechas han insultado erróneos 
puesto que el corset se usará muv 
poco en el verano próximo, ron ex-
cepc ón de las señoras gruesas bas 
sayas tendrán el mismo .argo que las 
que tuvieron en vojja el otoño próxi* 
mo pasado; pero ei dobladillo es mái 
estrecho 
AUMENTO DE SUELDOS EN LOS 
ESTADOS UMDOS. 
WASHINTON, Febredo 4 
E l Sanado votó ayer un proyecto 
de ley aumentando el sueldo de lo» 
oficiales y soldados del ejército, del 
Cuerpo de Infantería de Marina, U» 
efria^s y tripulación de los Guar-
dacostas y los funci .nanos y emplea-
dos del Servicio d>3 Sanidad. Dicbj 
umento ascl;.nde en total a $59 SO -
PgO. A los ^ofi^iales se les concede 
un aumento de 'IT por ciento y lo% 
soldados recibirán un aumento de 20 
por ciento 
' LA Z A B Z ü E L F 
En el ya bien acreditado departa-
mento de sombreros de esta casa, en-
contrará siempre las últimas nove-
dades, ya sea en modelos termlntdo* 
o fantasías de texias clases para U 
confección de los mismos. 
N M 0 Y C M A 1 





-(Por la Prensa 
C A N C I O J S T E R O 
5 7 
P O P U L A R 
—¡Vaya un árbol más hermoso! 
¿Qué árbol es? —Una caoba; 
presta belleza al paisaje 
y al que llega, grata sombra. 
—¿Te gusta, verdad? —Muchísimo; 
pero también me enamoran 
los muebles que hacen de ese árbol 
—Ya entiendo: Ros y Novoa. 
C . 
Galiano Núm. 94. Ros y NDvoa 
Cotizac ión de los Sones d« ¡a 
Libertad 
N E W Y O R P , febrero 3.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
Los ultimas precios de los bonrs de la 
L'hertart fn^r )n lo» tlgru.ent»;»: "N, 
Los del tres y medio por 100 a 97.74 
Los primeros del 4 por 100 a 91.12. 
Los segundos del 4 por 100 a 90.00. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 91.52. 
Los aegnndos-del 4 1(4 por 100 a 00.10. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 90.16. 
Los cuartos del 4 l|4 per 100 a 90.16. 
> s de al 'icioria del 3 Si4 por lOu 
97.88. 
Los de la Victo rl» del 4 8)4 per 100, 
97.90. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrí* ayer este mercado firme y con 
activa demanda do toda clase de" valo-
res, siendo muy limitadas las operacio-
nes efectuadas durante el día, debido a 
que cado vez escasea m á s el papel en 
nuestro mercado. 
Las acciones del Banco Espafiol se co-
tizaron a distancia do 106 1|3 a 112 sin 
Que d'irante el día se operara. Todo el 1 
papel que habla en el mercado de esto ! 
Institución ha desaparecido de la espe- i 
culaclOn j por eso se dificultan las ope- 1 
raciones. 
F irme 7 con tendencias de avanzar el 
papel de la Compafifa Ccrv«M:era Inter-
nacional, particularmente loa bonos hi- ! 
potccarlos que se cotizaron de 100 318 a i 
104. L a s preferidas ee cotizan de UÓ a I 
21?. y de 5S a 100 las comunes. 
Firmes pero quietas las acciones del 
Havana Electric. Continúan avanzando ' 
las comunes del Teléfono, por las qoa 
Del Supervisor en Ciego de Avila. In-
formando que los trenes oe los ferroca-
rriles Norte de Cuba, circulan sin nove-
dad, reinando el m^s completo orden en 
toda la zona. 
Del Alcalde de Palmn Sorlano, infor-
mando que todos los Centrales de aque-
llos alrededores muelen con resrularldad, 
que reina el más completo orden y que 
solamente se nota la falta de trenes. 
Del Alcalde de Boioodrfo, Informan-
do que todos los Centrales mnelen regu-
larmente y que reina tranquilidad. 
De las autoridades de San José de los 
Ramos, Holguín, Jagüey Grande, Colo-
rado, Pedro Betancourt, Santa Clara y 
Manguito, comunicando que en sus res-
pectivos términos reina el más comple-
to orden. 
P a p e l C r e p é D e n l n s o n 
F I E S T A S D E * L . \ S BACANALES* 
Harto conocido de todos es el Papel Crepé Deninson, cuyo uso llegó 
a cubrir con gran brillantez y economía muchos y diferentes usos, 
papei Crepé Deninson, para vestidos de Carnaval, para adornar ca-
rruajes, para hacer flores, adornar salones de baile v en fin, para to-
da clase de ornamentos propios pata embellecer el hogar, difundien-
do en armonía de coloree la Luz; visión halagadora de mágica volup-
tuosidad en este ambiente grato y feliz se desliza l á vida. 
« L A R O S I T A " 
Tiene el surtido completo de P A P E L C R E P E DENINSON. Haga su ves-
tido de Carnaval, de Papel Crepé; mucha vistosidad y elegancia. — 
GRAN ECONOMIA. 
C o c i n a y F e r n á n d e z . A v e . d e I t a l i a , N o . 7 1 
M O D E L O S 0 1 I G I N A L E S D E 
T r a j e s S a s t r e , V e s t i d o s , S a y a s , 
B l u s a s , P í e l e s y S a l i d a s d e 
T a t r o , E t c . 
L A G R A r \ A D A . - R 0 P A Y 5 t 3 ^ i A 
A M A H D O C O R A . - O P ^ P O Y C U P A 
c 1175 alt 2t-4 
ARO LXXXVIII D I A R I O D E L A MARINA Febrero 4 de 1 9 2 ü . PAGINA CINCO 
T E D A N 3 A N T 
En e l H o t e l S e v i l l a 
bal, Josefina Coronado de Marín y 
Luisa Angulo de Delgado. 
L a interesante señora de Ricart 
María Teresa Herrera de Fontanal», 
Bisa Pensó de Sénior y Teté Ramo^ 
Izquierdo de Alzugaray. 
Ana María Menocal. 
Encantadora! 
Ernestina Varona de Mora. Benita 
Domínguez de Angulo, Mercedes Mar-
ty de Baguer, Herminia del Monte da 
Betancourt. Amelia Castañer dt» Coro-
nado, Mercedes Mederos de Coxe. Ce-
lia Andreu de Raynerl . . . 
Y la linda Consuellto Ferrer, 
Entre las svrñoritas, las de Tarafa, 
Laura y Graziella, muy bonitaa la^ 
dos. 
Magda García Beltrán, Teresa Ra 
delat. Ana María Reyes, María y Ne-
na Alzugaray. y Heliana y Lolita Va 
roña. 
La adorable Elenita dp Arcos. 
Y ya finalmente, las dos horma 
nitas tan eraciosas María y Josefl-
na Izquierdo. 
Enrique FOHTAHIIXS. 
B O L S A S y V A N 1 T Y S 
100 MODELOS niTEI!ENTES 
Xuestro surtido d« estos objetos es el 
m ŝ completo, y los m0,Jelo» muy origi-
nales; tenemos creaciones propias 
Véalos antes de decidirse, cnando ne-
cesite adquirir algnno. 
L* CASA Q n ? r r A > A 
CraUajao, 74-76 Teléfono A-42<U 
—WIAS deliciosas. 
•T^Hoi üer.üu ios martes, 
^ l u i n ^ c o n las de los sábados 
^ ¿ m o flamante bote de la ca 
^ ' J ' í t o a d í s i n i o . en pleno patio 
* íBln, con el aliciente poderoso del 
andaluz- ^ sta que tocaru esta 
P n la irán fiesta caritaüva del 
aocbe en 1» e111 
N a ¿ f a ¿ í el de ayer, 
r i r i o r a todos los antenor-'s. 
i re de la concurrencia para 
H mención del concurso selecto í 
^ n f e de señoras allí congregado. 
A h u e s a de Villalta 
TU Maíquesa de San Migud lo 
La née Hortensia del Mont«. 
-^^e^cncuentra en estos momentos 
Hpbéarez Cbaumont de Truffin. 
, iina La»» da Pedro y María Luí-
? Menocal de Argüvlles. v 
f\f Ha Luisa Gómez Mena de ^agl-
Vena Valdés Fauli de Menocal > 
Bances de Martí. 
Mrs Stem. 
Tnlita Pl¿ dc Abreu. Gloria Cast». 
114 de Barrios y Leocadia Valdés Fau-
n df Menocal. . 
María Grosso de Izquierdo. 
yuy elegante. 
lo interesante dama polaca Zoss-;* 
raleska de Mesa entre el grupo 'e se-
«oras jóvenes y bellas que formabai 
«atilde Truffin de Mesa, Anlta Sán 
^„ Aeramonte de Longa, Julita Jo-
B de Culmell. Adelaida Falla d>: 
Gntlérníz. Dora Romero de Mendiza 
Y M E X I C V Ñ W ¡ Í M I X I C A N O S Ü 
ACABAMOS DE R E C I B I R 
Chiles xalapefio! rellenos; chlloa serranos; chiles largo; cebollltas me 
tlcanas; salsa de mole; salsa a la ranchera; chile con carne; mole de 
«ajolote; frijoles con choricitoa; chile mulato seco, etc 
l a Flor Cubm,^ Galiana y S. José. Tel. A-4284 
T n los delicados mati-
ces de las sedas, se re-
fleja toda la gama del 
ensueño, de la fantasía, 
por e¿o es la tela más 
femenina, la que más 
simboliza y p a r t i c i p a 
de l temperamento de 
la mujer. 
SOTíCíAŜ el ^Puerto 
E L ALFONSO X I I I 
Para poner a libre plática al vapor 
español Alfonso X I I I que entró ano-
che y fué visitado por la sanidad en 
la mañana de hoy, encontrando a bor-
do 7 enfermos de influenza se espe-
ra la visita de la Comisión de en-
fermedadfes Infecciosas. Los pasaje-
ros enfermos a bordo del mencionado 
barco son los señores Antonio García 
Tabullo, Serafín Gómez Rodríguez, 
José García Moran, RamóSn Rodríguz 
Onlllen, .Fernando Rodríguez Bretón 
• una nifia, así como los pasajeros 
de tránsito Leonor Otero y Gerardo 
Otero. 
La patente sanitaria de Blbao acu-
•t la existencia allí el día de salida 
del barco, de 5 atacados de viruelas. 
Amelia Longoria e hijos, José Josefa 
Muñiz e hjo, Olegaria Cuervo, Ma-
nuel Gutiérrez, Nuevo M. López, Dio- , 
nisio Siuinwi, Rufino González, Se-
gundo del Valle, Manuel García Al-
varez, Sergio S. R. Rendueles, Luis 
A. Torres, Tomás Díaz López, Nlco- , 
lás Vá quez, y familia, Antonio Ber-' 
ges, Amparo Taboada, Luciano Fabra 
Leonla Cerviño e hijo, Iganclo Arena 
Diego Fernández, Carmen Rlvero, 
(Emilio Bidogón, Antonio María Tue-
ces y otros. i 
• : - S E D A S D E A C T U A L I D A D • : • 
T a í e t ó n , G D a r n m , G e o r g c u e , C r e p é 
d e G l i i n a , S e d a s í a m a s í a , b o r d a d a s i 
e s t a m p a d a s y e n l o s c o l o r e s d e m o d a . 
"escandalosa", máá cómoda y por de 
contado también útil desde el puntu 
de v<sta "práctico". 
Claro está que ni el balcón ni la re-
Jn son rPcomendable« como medios 
de pelar la pava serínm^nte; pero si 
a ello obM^an las circunstancias, que 
Fon los árbltro? de la vida la madre 
Pebe visi'ar mucho a su hija en esta 
clase de comunicaciones. 
Cuando ya dije ol otro día. imnorta 
mucho para el mutuo "pirramiento" 
j incipiente, que el ealán aparara ante 
I su amada correctamente vostMo. con 
¡ verdadero "chic" con apostura rallar 
da y aire rte cononi^todor. La rona h». 
cha en la Vn^va Granja.—la eran <;as-
trpría d*» Ric l i 1414 ^nc ticnp hov las 
teltas más rica<! v los m^s renutado< 
cortadores— ol fino calrado marca Ti -
tán en cnaiquiera de sus elperantes hor 
mas, la roña Intpríor. enmipas. cor-
bata, oa^Uftto. etc del rhnn'pi^n Mo-
ya, nu© «»n Ob'p-oo 10S es P1 árhU.m de 
la "h'eli ^fe" el BOifi1irartl acabado d0 
llegar a La Crtiha. do Monte v Aeniln 
con el (Vtfmo flenrín la TPO :̂ es-
te es el In-licnensahlo atavío del no-
vio, otilen lleva sierntre a la roña r̂̂% 
r'cog borrV'»"»^ y lo^ prnufeitof! cho-
colates de E l 'Moderno Cubano—Obis-
po 51 
Ahora b'^n. la n«»T>a dob*» arar^epr 
no menos "venenosa" ante FU preten-
diente. 
m D E O l ^ L Q . 
S. RA^AEl Y R. MARIA DE LABRA 
i i'Ai\ »'4 ti A 4 ttifr Aál i i 4r4 «4 h 
fiol por que su hidalguía y géneros-
dad sabe hacer patria, donde quiem 
que se encuentre. 
Una muerte repentina vino a privar 
a Manzanillo del doctor Barrón y a 
m; de un amigo cariñoso. Dios lo ten-
ga en su seno. 
A su viuda., la distinguida señora 
doña Eufemia Annnt, dechado de vir-
tudes, y a hijita Fermina, tan angeli-
' cal y hermosa, reitero aquí el tes-
timonio de mi condolencia. 
DE TODO UN POCO Llegó el "bal 
toudre", dice Quico Pérez a un ami-
go. ¿Pondré ir a ese baile con mi 
frac?— Imposible, le contesta el ami-
go, si no acortas el pantalón; es de-
cir, si no te visten de corto—En lo que 
no me quedaré corto es en el gasto, re-
plico Quico. Pj»san de doscientos pe-
sos los que me cuesta ya el baileclto. 
doscientos "locos" que he sacado dc 
mis ahorros del Banco internacional— 
Dios te pagará el sacrificio, ya qu^ 
se trata de un buen fin.—Hasta el 
diablo me lo agradecerá, seguramente, 





LA VTNTA EN P I * 7J*>ÍOS d(» ov^Tir^r^e el M îriodo co-
lor »nt"ro«ant* d* la* ronvSiW*.,. nu» . ... - >s . r !•= 
es d«» mnv mal encfo. deb«» ton«»r ül ' nr^os-
\tu*» df i AÍ iamón navarrr la 'OTÎ TII-̂  Vacuno del paés: 
7a de Vicb v la sobroncad^ M^Ylor. 
LOS QUE LLEGARON 
Entr eloe pasajeros de cámara del 
Alfonso XIII llegados con destino a 
1* Habana figuran los señores Ber-
nardo Lanzagorta, Eustaquio Lanza-
gorta, Pedro Ortega e hija, Gervasio 
Bilbao, Elisa Martínez y familia, Juan 
Liborio, Lusa Benítez, Hermenegildo 
Gómez, Juan Trueba, José Unete Gó-
mej, Augusto Fernández, Joaquina 
Rodríguez, Rosendo Oja, Juan Otero 
Gutiérrez y familia, José Lastra Con-
y familia, Bernardo Lastra Gon-
tilez, y familia, Andrés Jáuregui, Ma-
ri» Luisa González, Rosa V. Matez, el 
Padre Eleutero Martínez, Alfredo 
Abarra Toca. 
Señora María Díaa viuda de Ulzu-
pnim, Jesús P. Lelance. María Pérez 
Hurtado; Ricardo R. Agulnaga; Ave-
toa Henaguez; Grefeorio Rivas Carri-
José García García; Jorge Al-
tarado; Pablo Ruiz de Gamiz; Ma-
la Teitl G. Madrid. 
Angeles B. Hernández, Cándido L . 
Cabrera; Carmen P. de Velasco; el 
Periodista español Antonio Cansesco 
J su hermano el pianista Guillermo 
w los mismos apellidos. 
José Rodríguez, Romandiño Riño 
w e ^ Manuel Rallón, José Femán-
«•« Trana, Edelmiro Menéndez, Blan-
*Rosa López, Manuel V. Gómez, 
E L MEXICO 
Directo de Nueva York ha llegado 
el vapor americano "México'' que tra-
jo alguna carga general y 140 pasa-
jeros de los cuales 69 eran chinos y 
el resto en su mayor parte turistas. 
Llegaron en este vapor los señores 
Dionisio Blanco, José Díaz y famiHa, 
Estela Fernández, la aviadora fran-
cesa Jane Hemens. 
José J . Montalvo y familia, José VI-
la, Vicente Moreno y señora, Mariano 
L . Mora y familia, Camilo V. Ortega 
Pablo Pages. osé Rubio, el periods-
ta de Chicago Luis R. Ross y señora, 
Rodolfo S. Zapata, el doctor Rafael 
WiHIams y familia. 
T R E S MUERTOS 
Durante la travesía fallecieron tres 
pasajeros del Alfonso X I I I uno de he-
morragia y dos de influenza. 
E L ZACAPA 
Procedente de Colón llegó el vapor 
americano Zacapa que trajo 47 pasa-
jeros para la Habana y 20 de tránsito 
para Nueva York. 
Llegron en este vappr el do-tor 
Eugenio Cantero Herrera y familia, 
Wenceslao Pareja. Enrque Pastor. Dr. 
Federico Peftarado y familia, el ha-
cendado colombiano Arturo Mejía y 
familia. Carlos Ochoa y familia. Oc-
tavio Torres. Guillermo Paris, Manuel 
Cabral y señora. Marcos Ríos. Maria-
no González. Luis Jiménez, Ricardo 
Mine, José Padilla y otros. 
T I N T E S P A R A R O P A 
L l e g a r o n l a s p a s t i l l a s p a r a t e ñ i r 
= n e g r o y a z u l m a r i n o . = 
De vcnU: Ríela 99. Farmcía "San JulíáiT 
$ 0 - 2 0 P A S T I L L A 
C. 1342 4t-4. 
E L HENRY F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler llegó 
también con 26 wagones de carga ge-
neral. 
E L GOVERNOR COBB 
Con 74 turistas ha llegado el va 
por americano Governor Cobb que pro 
cede de Key West. 
F U E G O 
G R A N E A D O 
X V I I 
COJíTRASTES T DISTINGOS 
Cual nu^vo Laconte, que pugna 
inútilmente por desasirse de la cruel 
serpiente, cuyos potentes anillos en-
lazan 8us maltratados miembros y 
acabarán por estrangularlo, se lamen-
ta Lenine de la conducta observada 
por el pueblo ruso, víctima forzada 
de su novísima tiranía. "Pensábamos 
—dice el nuevo dóspota,—regenerar 
a Rusia, pero nuestros esfuerzos ca-
recen de eficacia, no encuentran eco 
en la nación; pronto habrán de con-
jurarse el haiflbre y la desesperación 
para derrocar al soviet...'' ¡Donosa 
liberación la de los comunistas ru-
verdadera caridad. Pero conste que 
no contribuyó ni contribuirá a nin-
gún movimiento "sionisVa', de esos 
que tienden, manipulado por las sec-
t i l anticristianas, a establecer e- Pa-
lestina un nuevo estado compuesto 
de israelitas. Que los judíos se con-
greguen y vivan donde mejor les con-
venga es una cosa; que, con fines sec-i ñes^eternos para el Cielo, 
tarlos, piensen establecerse en la tl-o satisfacc,ftI1 fie su propia 
rra santificada por el Hijo de Dios, 
muerto en cruz a instancias suyas.. . 
es otra. Como decía cierta vez un dig-
no hijo de la Suiza española; non e 
o non mesmo merla que merlo. 
Del P. Ruiz, el nuevo Obispo de*Ve-
racruz, que tanto'trabajó entre no-
sotros, dice la "Revista Católica'' de 
E l Paso, Texas: 
"En harto triste ocasión, por cier-
to, han podido los católicos de Vera-
cruz darse cuenta del señalado favor 
que de Dios reciben en su nuevo ce-
losísimo Prelado." 
UN Y A T E 
Del mismo puerto llegó con su pro-
pietario a bordo el yate americano 
Carola. 
PO/DOS A L D Y 
Certificado de Belleza 
Va Llegaron 
Blanquear no es toda la virtud de 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañar la tez. 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo, los POLVOS ALDY. son una creación 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
El tono blanco', aterciopelado que los POLVOS '-ALDY. dan a la piel deli-
cada de las damas es único. Ellas, aman-
tes de su belleza, saben que ALDY es su 
aliado. 
De venta en Sedería». Farmacias y Perfumería». 
"No sabemos si se encontraba ya 
en su diócesis el señor Guízar para 
el 3 del presente, en que comenzó en 
sos! ¿Cómo puede "regenerarse" una aquella región la nunca vista calami-
sociedad practicando el amor libre, ¿ad de los actuales terremotos, o si 
conculcando la justicia, ignorando los con esta ocasión apresuró su llegadiu 
derechos ajenos, abrogando las leyes Sabemos, sí, que el apostólico Pas-
que resguardan la conservación de la tor, trabaja ya Infatigable en el so-
propiedad particular, reteniendo en corro y consuelo de muchísimos de 
P e r f u m e r í a A L D Y 
Rué de Henry Monnier, 25 París 
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rehenes a sus principales ciudadanos 
y considerando a la mujer propiedad 
del Estado? Pues esos son los ci-
mientos del soviet eslavo; esos los 
motivos de esperanza acariciada por 
los hijos de la revolución social. Ma-
lo, muy malo, era el proceder de los 
Zares; infinitamente peor es la con-
ducta de sus asesinos. 
Antaño solían ostentar los cañones 
este exergo: "Ultima Regís Ratio"; 
hogaño las bayonetas y el terror son 
las tínicas "rabones" de los tiranue-
íos oi^, tomando por panoplia el 
escudo de la libertad, destrozan a 
malsalva los fundamentos de la vida 
sooial. ¡Aprendan los pueblos esta lee 
ción de la historia contemporánea, y 
no tardarán en volver el corazón y los 
labios hacia Aquel que prometió paz 
en la tierra a los hombres de buena 
voluntad! 
Cierto v muy cierto es ane el egre-
gio C. Oibbons acudió solícito a las 
necosidad^s de la población hebrea 
víctima d» la guerra, en los Balka-
nes- acudirt a las voces de auxHio 
y procuró alimentación y ropa para 
los necesitados, y en ello demostró 
M A T I Í ^ E ^ O M O N T . 
Recomienda a las damas eteganteá 
ios fwqntaft'** nerfumes que acaba de 
rec'bir de París. 
porfnmesNrue cada señora elegan-
te delw? usar aT.ot-a porque es la tíl-
tima m^da de París. 
Loción para la cabeza y para ol 
en «"••no. 
Eatranto?; de los más Pnos; nasta? 
rtnnilat^'-'as: cnl^r^tes de varios to-
nos; t^das las rtUimas creación v, de 
i0<, 'm^a ovíror̂ Â  no^frimos frunce-PV. A H I S. da •* Rn» <Ki h Sal' 
pin •»! ha'lo P^'aclo druidp la? 
dpmflB in^on en cu mavoría las n^c-
otncoq to"ottos do París on» vec'^* 
UTo+MM'. P^man* oa nso^raban tam-
Iv'án l^s fiT^.t"»» ríaT-f*irn<1'' nii«» hUl 0x-
on'c-Uoa •>coTi/«'o<' qo tnrí>>>!» O P! aTU-
hfanto rn^oc T̂ -'TITPO*? nrnmfl̂ nto<j -i-* 
io •p.io «''» lo t>oi-»- con lr»<j m^u anro. 
c'pd^c Fn hallo «ínl VaHonfil. "U 
ino UpHrtc nno B--» f̂'»PtÚQn o TI T>c\_ • 
ij>o''» «n oí to^t^T. on o' Visear do-
inóa*:<v> 1« niuíoT- rVV d̂ ho nlpr a los 
T^-f . i -o T\/»Í%OOO Arr-rc mío .Tf»5iV>-> 
do T---~'bir Mathilde Cumont. Prado <»6. 
sus diocesanos, hoy víctlmás super-
vivientes del tremendo desastre. Al 
punto se dió de Heno el señor Obispo 
a la tarea de solicitar recursos con 
qué aliviar las miserias y torturas 
de todo género de tantos y tantos in-
felices habitantes de aquella tan r i -
ca como hermosa tierra, y los cari-
tativos esfuerzos del Prelado no po-
dían dejar de ser de gran eficacia, 
doce mil pesos pudo reunir desde los 
primeros días, con los cuales voló 
en seguida al socorro de las víctimas; 
y continúa y continuará sin descanso 
prodigando el bien a manos llenas." 
"Pero hay también otro género de 
bienhechores que ya se disponen a 
mostrar su eximia caridad, y que yt» 
están mostrando su profunda y sin-
cera y desinteresada compasión hacia 
los pobres heridos, los huérfanos, las 
Viudas y todos los sin pan y sin abri-
go, de la catástrofe de Veracruz.. . 
¿Cómo?. . . Pues. . . ¡bailando, ban-
quteando y regodeándose a todo su 
sabor!... a fin de enviar allá, más 
tarde, para remedio de las víctimas 
y en prueba de su caritativa compa-
sión por ellas, "lo sobrante." los hue-
sos mondos v lirondos dol f e s t í n ! . . . " 
";Cuán diferentes premios los di» 
estoq dos géneros de bienhechores! 
El de aquellos está asegurado en bie-
en la noble 
conciencia, 
en la profunda gratitud de los benefi-
ciados y en el justo y honroso^ aplau-
so de toda gente sensata y bien na-
cida; el de los seemndos. el premio de 
esos'fa'sos caritativos, queda ya tam-
bién asegurado.. ; E n qu*? ¿dónde? 
Rn la sn+Wacción de su propio refi-
nado egoísmo y sensunMdnd. ¡He ahí 
todo su nromio; no esperen otro!" 
¡Ou* hormosos y elocuentes co-
mentnrios» iCn4v bien se nrestan a 
nuestra profunda meditación» 
E L MISMO. 
ca. nue la Flor de Cuba vmde en O' 
ReHIv 86. 
Sin nnrfclonar ^u cnoroo de mane-
ra antihir'.^nlca. ha de nrocurar aue 
feu bu«to rroponto bonita forma, nn 
mostrándolo al descubierto, pornno os-
to. sobre sor fr^nddteo. os rontranro-
dnronfe, %\no moldeado ñor un cor^í 
"N'nfa.s", le esos nue en Nontnno Rí" 
vende la rasa do la** tola^ blancas, y 
liiclordo en la rin+ura un eran bon-
nuet de ro^as pntroah»ertn<5, de as más 
flna<? me Longwith tenga en Obi'-
fifi. 
Adoirás de la roña, que d^be ser ol»-
pante sin exaeorar el adorno, roed» 
lucir alpina alhalita do tniof .̂ v la 
más proría de una joven «n'^rlrn^ 
siendo c*iWca. oc «na mod^lia d^ 
0 platino al ciiol'o ron la vir^on do 
SU dovoci^n. rno'ía'l'n do nuo tlo îo un 
eran oTirtMo r'nrbnllal Hermanes — 
San Rafaol iSñ. ^ 
Proeontada apf anfo sn pa'̂ î. hr>-
Hanflo d>ccrotamon*o. ennvionde con 
naturaiHad v rocor''',n^n. el OQ O-> la 
refn. aou^i c n t a r nuo íl'co- d -̂i-.s 
a tu nndo—nno «o probar'.—tQ lo b v 
do echar en cara— mando «¡o ca^o", 
estará a la dob»da altura 0̂ iqs cir-
cun^fan^aB ''VTnc va^ta nitr hov. 
AT,M*V^OT'R MatTonn e.iVbror. c;̂  
cTIto lo"' 'P,->1iro<5 <\o T ĉi'i"?. lo<5 'Pihlo-; 
Aíllri 'oc Dfogp«5 Kirai. las Aguedas y 
la? Felicias. 
Un par do flororoo iannnosos o un 
luoc:^ do ciihi-Tfo<? "PatriC'on—T a Va-
j ;illa 116—será un huon oh -̂onnio na-
r.i #»11ns T'no« gouielps dc iWTpnHfla rris 
| niAtico<?. do 1o<» nno en O^Retlly 110 
1 timo Lui" WftUhíTT, es el regalo in-
dica O"ra ellas. 
SOPTAT.ES. Anívar^rio Uno rfo os-
to1- día?—a minto fijo no r^cuorda la 
fPoV»n.—mur'ó el año ra^ndo on Man-
7nnil1o uno do mili am'e—^ mfo octl-
BiadM, y a oii'^n no no-lr-̂  olvidar nun 
ca- P1 floc+or S^^rafn Parrón. 
M^d'co esp.Tñol d€nktfl rv'y* ruHo''. vi 
m n Cuba, y tras px^m^m? brTa^tí-
pimo.; hechos on la Haba na nara ro-
vaHdar su título, fu^ n aj'To^r en 1n 
refor'da C'udad. dond" nronto s» hi-
7(. querer ô todos, CO'PO ni 'dico v fo-
mo caballera, como amleo doi rico y 
como prott'ctor del pobre, como espa-
Vacas. de 10 a 11 centaroa. 
Bueyes, de 13 a 14 centavos. 
Novillos, a 15 centavos. 
Cerda, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, americano, de 23 a 24 ( 
Lanar, de 18 a 20. 
MATADERO DE LUTANO 
Por haberse agotado la existencia de 
renes, se suspendió la matanza en este 
matadero. 
MATADERO INDUSTRIAL. 
Las carnes aacrlflcada» en este mata-
dero m» cotizan a lo* slgnlpníes preciot: 
Vacuno, de 48 a 55 centavos. 
Cerda, de K> a l*) eOtttenÑi 




Caso Especial para 
Bouqaet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ ra , etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore» 
Enviamos gratis c a t á l o g o dc 
W 1 9 - 1 9 2 0 
Armand y Hno. 
O F i r i N A Y JARDINn 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029 
M A R I A N A 0 . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
VIDA PRACTICA. Los noviazgos. 
Prlar la pava desde el balcón tiene, 
entre otros muchos, el inconveniente 
de ser demasiado espectacular, de di-
vertir al vecindario no pocas veces y 
I¡restarse a que el indisen-tc o la en-
vidiosa corten la comimicución cuan-
do menos se piensa. La reja es menos 
Es la [specialidad de esta Casa. 
O P A interior para damas, de ex-
* quisita confección, del mejor corte, 
con adornos delicados, de los más fa-
mosos talleres parisienses, con los úl-
timos detalles impuestos por la moda. 
^Camisones algodón, desde 
Camisones hilo. • . ** 
Camisas noche, al-
godón " 
Camisas nocho hüo. " 
Camisas noche seda. ^ 




lo (4 p i e z a s ) . . . * 









L o mismo las piezas de precio mó-
dico, que las de mucho costo, todas 
son de confección esmerada, con telas 
y encajes de la me^r calidad, adorna-
das con mucho gusto. 
Obispo 99. 
B 5 
T e l . A . 3 2 3 5 . 
o* 
VA DI A 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 4 de 1920. A N O L X X X V I U 
A L L A V A N M I N I S T R O S 
Muchas veces hemos hablado de Ir. 
mal- que andaba la política en Espa-
ña. E l año pasaio- sobre todo, se 
distinguió Por la sucesión de minis-
terios a que la política al uso dió lu-
gar. Y varias veces, al comentar U 
actuaMdad política española, hemos 
insistido en la necesidad de cambiar 
de rumbos para poder hacer obra de 
gobierno duradera. 
Una estadística que acabamos di» 
ver publicada confirma todo cuanto 
hemos dicho. Se refiere dicha esta-
«istica a la sucesión de Gabinetes y 
ministros habidos durante el año do 
1919. 
Hela aquí; 
E l día 1 de Enero del año que 
acaba de morir a manos del tiempo, 
era precisamente del Consejo de Mi-
iiistros, desde muy pocos días antes, 
el seño- conde de Romanones, que 
tenía los oiguientss ministros: 
Estado, Romanones; Gobernación 
Giraeno; Fomento, marqués de Corti-
na; Gracia y Justicia, Roselló; Ma-
rina, Chacón; Hacienda, Calbetóin: 
Guerra, Berenguer; Instrucción Pú-
blica, Salvatella; Abastecimientos, 
Argente. 
E l 6 de Febrero, por fallecimienta 
del señor Calbetón, quedó de ministro 
de Hacienda el marqués de Cortina 
E i día 22 del mismo mes dimitió t/. 
señor Argente, siendo nombrado mi-
nistro de Abastecimientos don Leo-
nardo Rodríguez, y pocos días des-
pués era substituido en la cartera de 
Guerra el general Berenguer por el 
general Muñoz-Cobo. 
E l 15 de Abril cayó el Gobierno 
Romanones, substituyéndole el señor 
Maura, que formó el siguiente Go-
bierno: 
Presidencia, Maura; Estado- Gon-
lez Hontoria; Gracia y Justicia, Viz-
conde de Matamala; Marina, Miran-
da; Hacienda. Lacierva; Gobernació'-., 
Goicoechea; Instrucción Pública. Sí-
lió; Fomento, Ossorio Gallardo; Gue 
rra. Santiago; Abastecimientos, Maes 
tre. 
E l 21 de Julio fué substituido este 
Gobierno por el siguiente: 
Presidencia. Sánchez de Toca; Es -
tado, Lema; Gracia y Justicia, Amat; 
Gobernación, Burgos y Mazo; GUJ-
rra, Tovar; Marina Flórez; Hacien-
da. Bugalla"; instrucción Pública 
Prado Palacio; Fomento. Calderón: 
Abastecimientos, Mochales. 
E l Marqués de Mochales murió re 
pentinamente al celebrarse el primer 
Consejo de Ministres, substituyéndole 
don Carlos Cañal. 
Pero éste dimitió el 24 de septiem 
bre, substituyéndole el conde de San 
Luis. 
Di día 12 de Diciembre se formó e1 
actual Gabinete, con carácter de par-
lamentario, presidido por el del Se-
nado, señor Allendeealazar, maurista 
y los señores siguientes: 
Estado, Lema (conservador); Gra-
cia y Justicia. Cárnica (prietista); 
Marina, Flórez; Hacienda, Bugallal 
(conservador); Gobernación, Fernán-
dez Prida (maurista); Instrucción 
Pública Natalio Rivas (albista); Fo-
mento, Gimeno (romanonista); Gue 
rra, Vlllalba; Abastecimientos, T - -
) rán (técnico). 
1 De modo que en el término de un 
año, año de la pa/ de los ejércitos 
europeos y de la guerra social del 
mundo entero, gozó España cuatrj 
presidentes del Consejo y cuarenta 
. ministros distintos, unos liberales 
! otros conservadores- otros mauristas 
y otros técnicos. 
Fueion presidentes del Consejo por 
' primera vez los señores Sánchez de 
Toca y Allendesalazar, y ministros 
nuevos los señores Marqués de Cor-
| tina, Roselló, Chacón, Berenguer, Sal-
1 vatella. Argente. Leonardo Rodríguez 
j y Muñoz Cobo, romanonistas; Gou-
I zález Hontoria. Goicoechea, Silió, 
Crsorio, Santiago y Maestro, '.^auristas; 
' Amat Tovar, Flórez, Prado Palacio. 
Calderón, Mochales, Cañal y Condi 
de San Luis, conservadores; Natalio 
| Rivas, albista, Villalba y Ferrán. 
Total: veintlcinoo ministros nue-
vos. 
Y ni los ministros viejos, ni IOÍ 
nuevos- pudieron hacer cosa de pro-
vecho por impedírselo las oposicio-
nes, que, aferradas a los antiguos 
moldes de la po-'ítica, ni hicieron n" 
dejaron hacer a los demás. 
Y no está solamente lo malo en Id 
que hicieron, sino en que con su ac 
titud dieron lugar a los gravísimos 
problemas que agitan a la nación. 
Pero confiemos. E l cable nos anun 
ció anteayer la intensa transforma-
ción política que se avecina en Es-
paña. Quizá de esa transformacióu 
Íurjan los nuevos niO-des que encau-
cen la política por otros derroteros 
haciendo de ella algo que ^ea útil 
al país y dando al país, gobiernos 
conscientes y fuertes, con autoridad 
suficiente para acometer las solucio-
nes que el porvenir de la patria re 
clama urgentemente 
E . Q. 
M I Director del Teatro, después 
vagar por toda la casa, descubrió que 
la señora encargada de cuidar el 
guardarropa estaba engalanada co-
parte de los atavíos robados- Su es-
poso fué detenido y todos los vestidos 
robados fueron recuperados. 
E L C E N S O BATARO 
MUNICH, Enero 14. 
E l censo recientemente terminado 
establect? que los habitantes de Ba-
viera ascienden a 7.044.378, existien-
do un aumento de ciento cincuenta 
mil sobre la cifra que existía oa 
1900. E l número de los habitantes d'--
la ciudad d« Munich asciende a 622,000 
lo cual arroja un aumento de '1* mil 
durante el mismo período. 
Existe una deficitíncia mundial d-
locomotoras y coches d« ferrocarri l 
afrontar esta situación se ha 
decidido fabricar estos artículos ê  
el arsenal, y el trabajo ya se está 
nevando a cabo ejecutándose las ór 
denes de los 2,500 carros. 100 '.oco-
motoras así como el trabajo de repa-
ración de setecientos carros. 
Esta medida tiene dos ooj;t03. 
ernta mil personas se encuentran 
actualmente destinadas en el Arsena!, 
en donde ciento diez mil trabaja" 
en tiempo de guerra. Miles d? estos 
hombres son muy hábiles trabajado-
res en trabajos da municiones. Man te 
niendo a estos obreros fabricando l'>-
comotoras y otros productos pací'l-
cos, el Gobierno no solamente le-; da 
trabajo, sino que retiene sus servicio •. 
En caso dv otra guerra se encontrr-
rían en condición de regresar inmo-
PRETISION INM IM 
LONDRES. EnerD 13. 
Hasta el gran arsenal de Woolwich 
se ha transformado de una fábrici 
de material de guerra a las pacífiCT* 
ocupaciones de los Negocios. DÍ-ÍZ mil 
máquinas para fabricar mintvquil'.a 
han sido construidas en el gran edi-
f;cio que durante la guerra euvia^i 
inmensas cantidades de municiones 
( para que Caerán usadas en contra (|'J 
I k)s alemanes. 
| E l nickel que compro para la 
i fabricación de las balas, se está - san-
do en dicho arsenal para fabricar pit-
zas de a cinco centavos parn que sea.". 
usadas en la circulación dp la Hon. 
dura Británica. 
diatamente a los trabajos de mun:-1 explicado quu siemnr 
ción en los que se hallarían dita- aumentr» r.^nc:^ r na 
tros. 
Jugadores de polo en la nieve en New York, Parque Central. 
XERCANCfAS ALEMANAS PARA 
POLONIA 
KATTOWITZ, (Parte alta de Silocia). 
Enero 14.* 
Se manifiesta que existe una brecha 
en la frontera aduanera oriental ñn 
Alemania, así como en la Occiden-
tal, y se acusa de que por i'.edio 
de ambas existe un constante i scape 
de artículos de lujo y dinero at?2náii 
Diariamente negociantes ilegales pro-
cedentes de Polonia, se introducen 
través de las líneas alemanas y re-
gresan a Polonia con cualquiera con-
que puedan comprar, así como ¿apa.-
tos. ropa, textiles, azúcar y víveres, 
muchos de loa cuales Alemania n*;-
cesita retener para su propio uso: pe-
ro que también son grandemente ne 
cesitados y deseados en Polonia. 
Se alega que las mercancías em-
barcadas de esta manera de Aleman:a 
con destino a Polonia ascienden a mi-
llones de marcos 
ento lüa.jderable ^HL 
después de las g ^ ^ 
pesa:- de que actualmeme ^ 
fícü esperar que llvearL ^ n» 
esta verdad en Ingiaterraa T* 
C O N T R A L O S E S P Í T T A ^ 
M O R A L E S t l T H r i o . 
B E R L I N . Enero 14. 
La policía de Berlín está „ 
do su c umpaña en COn¿!f ^ « « W i 
pectáculos inmorales La -i k 
paña que se efectuó fué ^ 
i,n . . . . - i , . , , — i J , ^ cu 
AUMENTO DE T A NATALIDAD EN LONDRES 
LONDRES. Enero 14. 
En Londres en la última semana 
han nacido más bebes quu en cual-
quiera otra semana durante este si-
glo. E l Registrador General manifies-
ta que el total asciende a 2,676. 
Las notabilidades profesionales han 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y ^ Ü I Á R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGAD'j 
Empedrado. 18; de 12 a r 
«-.ÔVHIOMT tAC. 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
! 0 S E I R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar. 116. T e l é f o n o A.9280. 
Habana . 
T b O . P E D R O J I M E N E Z T U B U T 
ABOGADO 
Cobro de créúítos hipotecarlos y tes-
tmentarías , exclusivamente. De 9 a ti 
a. m. y «le 2 a 4 p. m. Buf«te: Cuba. 7. 
' Teléfono A-2276. 
M ai e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
oeo " " 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
r>e la Quintn Depenai<»iife8. 'TArunU 
en gcntraL EiifermrfMdes fie la piel. Con-
sultas de 3, •. 4 o rr. Zanja, número ^ T . 
altos Teléfono A.A«^ 
S49 n m 
D R . F E L I P F G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
I Profesor de la Universidad. Especialista 
en tnfermedades Secretas y de la Piel. 
Keina. 81 (altos.) Consultas: Lunes, miér-! 
coitd y to-ierne*. de a a 5- No bace vi-
sitas a domicí í io . 
-12060 90d. SO a. 
E L Dr . C E I J O R . L E N D I A N 
i Ha trasladado BU dom'cllio y consulta 
' r^eXS-rancla. número 32. altos. Telé-
1 í^?« i tcnsmtas todos los días.Uá-
1 i 6 2 a 4 P- m- Medicina interna es-
, P( cialmente del Corazón y de los Pul-
r'rftS- Partes y enfermedades de niño». 
L . F R A U M A R S A l 
ABOGADO 
O R T í G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a ] 
Tobacco and sngar íands 
í ioras de oficina para el PAb110";,. p**1 
a 3. Manzarn de Gómez (Dto. 306.) J e-«OTIO A-48a> Apartp.do do Correos *42b. 
Habana. 
•̂ 52 31 « 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamente, 
l ampar i l l a , 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New Vork, 
en suj respectivos bospitales y Poli <-IÍ-
nít-as: de h a 10 a. m. Consultas de 1 
^oP- Tn- Teu'fcn'j A-3582. 
^ r ^ Ü A Ñ M D E L A P U E N Í T 
Méd»co d.-̂ l centro Asturiano. Me^Joraa 
v^f! ineral^Consul laÉI ditriaa (2 4). 
Virtudes, 39̂  altos Domicilio: Patn-cl-
t e l é f o n o 1-im. 
2020 n # 
Dr Toma* Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PriOCURADO„ 
TeeU.montaríaa S Dlvorclot. 
CUBA, 54. 
TeltíouoB Á-n742 v A-0132 Apartado 5i. 
P E L A Y O f iARCÍA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Agular, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432 De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m 
C O S M E D E IA T 0 R R I E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
Abogaúcíi. Amargura. 11 Habana. *>ble 
T Tel 4gR^P_*g ̂ ^ ¿ j j , , |^-| F 0 " HI iiimiMfS' 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
' J Ü A N G U E R R Á 
I N G E N I E R O 
I Provectos de ferrocarriles, carretera» 
acuednetot, tranvías y plantas eléctri-
cas. Medición de fincas rústicas y ur-
banns. Manzana de GOir.»". aumero 429. 
Telefono M-2M7. . 
<v»i n t T I.TIMO RETRATO T)EI. (iOBF.RXA DOR T)E MASSACHl S E T T S Í ON SU 
ESPOSA E RIJOS 31K. ( ALVÍV ( 00 L I D G E E S UNO DE LOS CANDIDA-
TOS P R E S I D E N C I A L E S 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l a 
P r e n s a A s o c i a d a 
HABLA U \ DIRECTOR D E L B \ > C 0 
ALEMAN 
B E R L I N . Enero 11. 
i Manifiesta Paul Mankietwitz, uno 
ue los Directores del Banco Alemán, 
que Alemania absolutamente está su-
jeta a los recursos extranjeros para 
sus inmediatas necesidades alimenti-
cias. 
Declara el banquero que se neces 
ta valor para declarar estas vvrdnde^. 
Expone que es intolerable que el Mi-
nisterio de Economías manifieate al 
mundo que las provisiones de alimen 
to están protegidas, mitntras que ê i 
el lado opuesto en la Conferencia d'í 
Banqueros internacionales están for-
zados a admitir que Alemania esta 
haciendo frente a una recivjnte era do 
hambre, a menos que los bancos de1 
país se hagan cargo de la situación 
Herr Mankietwitz demuestra la con. 
vicción popular de que es urgente un 
crédito dtí largo tiempo, y sugiere 1» 
formación de unidades que incluirán 
varios ramos de industrias, las qu» 
cooperarán con iguales un dades en 
América, con el propósito de obtener 
productos americanos. Manifiesta que 
estas unidades estarían compensadas 
en una gran parte con los producto» 
alemanes, debiendo permanecer pen-
diente el balance hasta que mejore la 
situación económica del nafs. 
rra hacia las grandes combinaciones 
en los negocios se está volviendo máj 
evidente. Las empresas en las qve los 
promotores han estado efectuando 
recientemente amalgamas son k s si-
guientes: producciones cinematográ-
ficas, negocios bancarios, restauran 
tes, ocupaciones en las panaderías y 
dulcerías, cigarrerías, droguerías v 
fabricación de zapatos. 
LOS DIAMANTES EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
B E R L I N . Enero 12. 
Man'flesta el "New Berlín Gazette" 
que en los pocos años pasados los 
ciudadanos de los Estados Unidos han 
comprado tantos diamantes que ahora 
poseen cerca de la mitad de los dia-
mantes del mundo. 
Añade dicho periódico que tan solo 
en el año pasado compraron diaman» 
tes por valor de cien millones, de po 
ses-
Doctores en Medicina y C i r u c h 
Or. F E L I X VAHES 
Cirujano d<» la Quinta de Dependlentea 
rirugia en general Inyecciones de Neo-
s-aNarsán Consultas: Lunea, Miércoles y 
Viernes Vlrtjdes, 144-B: do 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
v 23 Yodad.? Teléfono F-14S3. 
LOS B A I L E S EN INGLATERRA 
LONDRES. Enero 12. 
Los propietarios de las orquestas 
de baile se hallan actualmente algo 
desalentados, temiendo de que la ac 
tividad del baile tal vez no dure 
mucho tiempo. 
Dice un propietario que las per-
sonas que envía cada noche regresan 
ron muy sombríos informes- Rf-c?en-
tumente la asistencia no es tan buena 
en los suburbios, pero en el Fin del 
Oeste los nropietarios de los grandes 
«alones de baile manifiestan que ' j 
locura durará a lo menos por cinco 
nños más. 
LAS ( OMBIXACIONES M ^ R C W T I -L E S INGLESAS 
LONDRES. Enero 10. 
L a tendencia que existe en Ingiatc-
E L SECUESTRO EN CHINA 
TENCHOWTU, Shantung, China. Ene-
ro 13. 
Recientemente han causado mucha 
alarma en este distrito numerosas 
bandas de ladrones. Los grupos qus 
operan están formados de treinta a 
cincuenta cada uno, y se han roba-
do-y retenido para su rescate a chi-
nos ricos por cuya libertad han ob-
tenido hasta cincuenta mil pesos «o 
algunos casos. 
En el mes de Octubre fueron secues-
trados diez ciudadanos. Las prome-
tas para pagar los rescates fueron oí» 
tenidas a fuerza de torturas. Los es-
fuerzos de las tropas para captura** 
a los bandidos han sido infructusor 
Existe la creencTa de que loa adrj-
nes vienen de Dalny, cruzando el gol-
fo de Pechilí. en botes, en los cua-
les escapan con sus cautivos. 
LOS ROBOS EN ALEMANIA 
Eiscnach, Alemania, Enero 13. 
Rec'entemente la representación do 
"Parsifal" en el Teatro de Eisenach 
fué lamentablemente estorbada cuan-
do se descubrió que los vestidos qu.» 
se debían usar en la Representación 
habían sido robados y que no pDdían 
reemolazarse. Todos los esfuerzos pa-
ra descubrir a ios ladrones fueron 
inútiles, a nesar de nu? los vestidos 
eran históricos. Cuando la representa 
ción ya estaba para ser suspendida 
Dr. J . A. HERNANDEZ IBANEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la ..iCiiela 
de Medicina. MéAico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes clstoscoplo y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasin. Domicilio: C Monte. 374. 
Teléfono A-9Ó45. Consultas: Virtudes, 
144-B; de 3 a 5. Telélono M-246L Mar-
tes/ Jueves y Sábado. 
C 332 in o • 
" D R T X . "RAMOS MARTINON 
De las Facultade/ de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m- Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1060. 
C-12M 30d 3 f. 
Dr. G O N Z A L O ARQSTEGUí 
ît*?1^0 i16 ,la CaM de Beneflcenci:: y M«-
lernidad. Kspecialista en las enferme-
r¿» V 0 l?a niños. Médicas y guirflrr;l-
w i Consultssr De Vi * 2. Linea, entre 
1 ^ (j- \edado. t e l é fono F-4233. 
Dr. E M I L I O J A N E 
Kspeciajista. or. U« enfermedades d« la 
^iei, avariosis y venéreas dal Uospital San 
iviua en Paria Consultas, de 1 a 4. otras 
Lyras por cunvenio. Campanario, 43, altos. 
' olfíonoa l-l'aSS y A-22<iÍ5. 
678 31 e 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Jiospital de Emergencias y 
aei hiospita-- Número uno. Espeiiailsia 
..n vjas ur-narias y enfermedades ve-
in reas. (..ist^-t opia. caterism" de loa uré-
teres y eximen del riüón por ios Ka-
J0» Inyecciones u« Neosalvarsán. Con-
2Ulta3 de 10 a a. m. y de 3 a ü p. m.. 
en ta calle de Cuba, número 64». 
eb0 ai e 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
-Viodicina y Crugla . Con preferencia par-
tos, e n í e r m e l a d e s de niños, del pocho y 
sangre. Consuiuis 2 a t Jesús Alaría, 
iJ4, altos. Tciéíono A-Mísk 
353 31 « 
D r a . M A R I A G0V1N DÉ P E R E Z 
iJedicina y Cirugía de la Facultad de la 
Llábana y practicas de Faris. Uspeclalis-
• a en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de u a 11 a. m. y de 1 » JP-,KI. Zanja, L¿ y medie-BOU 31 • 
Dr. S PICAZA 
EnfermedadeM del Jüstúmago. Dlgado e 
intestinos, erciuslvamenu». Consultas: 
' • - a Í. Teléfono M-l(i<á. Neptuno. 40 
¡utos. 
31 • 
D r J O S E A. P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad ae iiedu:ina. Cirujano del Hospital 
numero Lno. Consultas; de 1 a 3. Consu-
lado, número da Telélono A-4514. 
I G N A C í O B PLASENCÍA 
IMrector y cirujano de la Caaa de Sa-
lud " L a Baiear." uiruj&no «•*! Hospital 
Número E t íspeciai ista es »,níermea^des 
de mujeres, partos y cirugía t-a Kenerai. 
Consultas: de 2 a 4. Cratis para ios po-
orea J¿mpeur=jdo. 50. Teléfono A-235ti. 
Dr . F L U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del peclio. 
instituto Je Radiología y luiectrl.iaal 
Medica, fix-lj.terno del Sanatorio de New 
i o r k y ex-director dei Sanator-o "i-a J£s-
peranza." Kema, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
leionos y A-2553. 
Dr. ROBELIN 
Fiel, sarere y enfermedades secretas. Cn-
raclín rápida por sistema modernísimo, 
f onsultas: do 12 a 4. Pobres. gratis. Ca-
]Ie de Jesús María. 9L Teléfono A-1332. 
Dr. ANTONIO PITA 
Director del Instituto Opoteráplco da 
la Habana. Establecimiento médico mo-
delo. (Unico en su clase en Cuba) don-
de se aplican procedimientos moderní-
simos para el tratamiento de las en-
fermedades. Rayos X. Electricidad médi-
ca, baños de todas clases, masajes, gim-
nasia sueca, opoterapia, fototerapia, etc., 
etc Algo nuevo y serio en medicina. Fo-
lletos gratis. Galiano, 50. Teléfono A-3935L 
Habana. 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Pbiladelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0C41. 
C 9055 ind. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades d«l 
uecbo exclusivamente. Consultas: de 12 a 
?. Bernaza. 32, bajos. 
545 81 e 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S 0 1 0 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta Consultas- Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, dj 1 a 4. Malecón, 11, altos. Ta-
•eíono A-'AVi 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
De la Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Vlena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazOn. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación. 
Martes y Jueves. Teléfono A-y911 y Te-
léfono domicilio, F-1441. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Uayod X. Inyecclonas do Neosal-
veraán. Carlos I U 45, moderno,, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Bufer-
medade» Jas señoras. Empedrado, 10. 
De 2 Ü . 
Dr. v . t l i N £ R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
I'residente de la Sección de Odontología 
cel Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Ratael, P9, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasls y Tratamlantcs 
modernos. 
C 8tt30 30d. 24 « 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferma-
oades del Pecho? Casos inclpieutea y 
avanzados db Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San henigno, 77. Teléfono '-3003, 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
C L R A R A L i c A L X SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POK E L 
Dr. M A K l í N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O Reilly, 9 j medid, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Moute. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oidos. 
Dr R O Q I J E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Consultas d j 1 a 3, en Neptuno, 30, (pa-
gas). ManrlQUo, 107. Tel. M-2008. 
óoS 31 a 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, ésquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. ^ 
Oí. J . B . KÜIZ 
De las hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
Mcrctas. Exámenes uretroscópicas y cls-
toscópicos Examen del rlñón por los Ra-
yos X Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael,. 30, altos Da 1 o. m. • & Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niQos. Consaltaa: da 12 a 3. 
Chacón, 3L c.i-i esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2354 
Dr. F R A N C I S C O j . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, P*lmonas, 
Nerviosas. Pie", y enfermedades secretas. 
Consultas; De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
i" ^rnava! de bañeantes ' o ^ ^ 
'taroa grandes carros mntr 
«•omlucir a las ostaciones dj68 ^ 
a doce de los principujes ^ ^ 
y a ouatrocknto? espectartn 
do todos ellos reducidos a ^es 5 
- o l V ú , también descubrió .1Ón-U 
P^-tárn lo intolerable, eu es. 
< alV-- on deude la vida n ^ M 
Ber l ín ha sido la m ^ ^ n a J 
daño no disminuirá v el JlTf-
los ivj3identes Berlín ^ <» 
les llama la atención se ¿ J T ^ ^ 
hombres y nianifiestan i» 
es "otro fruto d, l a _ r e T o l u S ^ 
LA S I T l Af loÑEUBOBEJI 
LONDRES. Enero 20. 
P. A . Mollero, antiguo mipmw . 
Parlamento, en una j ^ u 
phian Coterie, hablando de la « J * -
ción Econcmica de Eurooa" rn^' 
tó recientemente que la v ¿ r d ¿ d ¿ 2 ! i 
ta es que Europa no está - a W ? 1 ^ 
Ijan diario. Dijo que la inavor^1 
de sus habitantes no proüucian 
lutamente nada, debido a la escJ^0" 
matenaiG? naturales, a 'a falb 
transportes y a la deficiencia £ 
bon y alimenltos. ' =' 
Expuso el geñor Molteno que,*, 
los países victoriosos la situación " 
muy seria y que solamente *e nod ^ 
hacer frente a esa situación ¡utnení 
do la producción de las merrancí; 
que deben parrar derechos Apo-
que toda la gent-í deben trabajar n 1̂ 
gastar menos, v 'prestar su avBdTt 
la mejor escala de subsistencia 
Manifestó que es esencial para T. 
glaterra el que Alemania esté p l^ 
rnente ocupada con trabajo v QH*Z 
restablecimiento d© aquella en el 8« 
tido económico sería grandioso narJ 
las ventajas do Inglaterra. 
Dr. N G O M E Z D E R O S A S 
CirnJIa y partos. Tumores abdominales 
• estómago, hígado, rlñón, etc.), «nferm»-
oadeH de sefioros. Inyecciones en serle del 
014 p a r a ^ sífilis. De 2 a 4. Empadra-
do, 62. 
38* 31 a 
Dr. E. R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la UnlTersldad de I'en-
sllvania. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 
a 1. Consulado. 19. Teléfono A-6792. 
1307 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial. 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis da 
ABONOS C O M P L E T O S : flfl. 
«Jan Lé '.aro, fti. TaL M-1M8. 
1 M 81 e 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. Se prao-
lican análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIBOPBDISTA C I E N T I F I C O 
EspecUUsti en callos, ufias, ezotosis, 
c.iicogrlfous y todas las afecetoaes co-
ícunas de los pies. Gabinete electro qnl-
ropédlco. Con""lado y Animas. Teléfono 
AI-2390. 
L U I S E . R E Y 
QÜIROPEDISTA 
r nlco en Cuba, con título universitario, 
tn el despacho, |1. A domicilio, precio 
.<egfln dlstaoclaa Neptuno, 5. Teléfono 
A-3S17. Maulcure. Masajea 
F . S U A R E Z 
O C U L I S T A S 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ua trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-. todos los días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo, Calzada, 30, recibirá también a 
los que 10 deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C HOi 90d-2n, e 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta auos 
de práctica profesional. Enfermedades 
da la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y •lernes. Lealtad, 91-9?. Hbbana. 
Teléfono A-0226. 
2213 18 f. 
D r . M I G i V E L V i E T A 
Homeópata . Oura el es treülmlento y to-
das las enfermedades del e s tómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por cerrso y de 2 a 4. «n Carlua 
111, número 20U. 
D r . L A C E 
Enfermec.ad»*¿: secretas, tratamlen1 *s es-
peciales ; sin emplear inyecciones car-
c»ríales, de Kalvarsau, Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y rát ida. De 1 a 4. Nu TÍ-
sito a dümic-'.iu. Habana. 158. 
C »«76 in 28 d 
:Unica ü r o i ó y i c a del Dr . V E N E R O 
San Miguel, 55. bajos, esquina a San Ni-
colás Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades cenitait-a r 
'.rinarlas del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, rifkmes. etr. 
Kajos X. Se practican análisis ú» ari-
Das, sangre Se hacen vacunas y se HpU 
can nuevos específicos v Raosalvaián. 
Consultas df 7 y raeOla a 8 y media v de 4 y varóla • a 
C 9277 XOd-t 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras ) 
3e ha trasladsdo a Virtudes. 14S y me-
dio, altos. Consultas: da 2 a & TelSo-
»a A-020S. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Cr'»»-
rlss y Electricidad Médica. Rayos T Al-
te frecienola y corrientes, en Max^oue 
• • L da 12 a 4. Teléfono A^414. U ; 
C «181 tSr U « 
Or R E G U E Y R A 
l ratamlento curativo del ai trltlsr..^ p*«l, 
1 i eczema, barros, etc.), reumatismo, dla-
I betes, d's.pepsias, bip«rciorbidria, ente-
| tecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de i{'*a 
ó. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 M « 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital do Emergencias. 
I Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo Cl -
I rugía abdominal. Tratamiento médico y 
uaírúrgiro de .ai afecciones especiales 
I <v> la mujer Clínica para operaciones, 
1 J e s í s de! Mente. 388. Teléfono 1-2828, 
I Gabinete -le consultan* Reina. 08 Telé-
lono A-9121. 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Ctnica del doctor Santos Fer-
nández y ocmlista del Centro Gallego, 
«.onsultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
C 11642 ind 16 d 
Dr. J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultan: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entra Teniente Key y Drago-
nes 
C 10786 In 28 n 
S r i A H E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Esp^ial l s ta en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, da 
ia Vacultad de Parts y del Polycliolc da 
VhL'>.'\delphla Horas de consulta. Parti-
culares: de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m.. $5. Para pobres: de 4 
a 5 y medin p. m., $1 al mes. Animas. 
»0, bnjoa Teléfono iil-2667. 
' Dr. M. H D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista tt New York, Ojos, oídos, 
i.ariz y garganta Consultas y ooeracio-
nea de 1 a 4 p. m. Consultas $o. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensarlo "Tamayo." San Mi-
guel. 49. Teléfono A-ti65L 
348 31 a 
^ulropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en lllmols College, Chicago. Con-
ulta a y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 3 
a 11 y de 1 a & Teléfono A- v 13. 
37370 31 d 
G I P 0 S D t L E T R A S 
J . B A L L E L L S Y C O M P A Ñ I A 
a EN c. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
i^ondres. París y sobre todas IJJS capi-
tales y pueblos de España • Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
rañía do Seguros contra incendios "Ro-
yaL" Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78. 
Uaccn pagos por cable, giran letras a 
i-orta y larga vista y dan cartas de cré-
d'to sobre Londres. París. Madrid, Bar-
.-elona, New lork. New Orleans. Fiiadcl-
f'a, y demás Capitales y ciudades da 
;os Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los paebíos de E s -
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
D r . A r í G E l IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio; Agalla. 76, 
altos. Teléfono A-1238 Habana. Consnl-
trs : Campanario. .112, altos; de 2 a 4 E n -
fermedades de señoras T niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-IntestinaL Inyec-
ciones de N^osalvariüSn 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr J O S E D E J . Y A R I N I 
i.lrujano Dentista. Consultas de 10 a 13 
• <^ 2 a 5. Esp^claPdad en el tratamien-
to •'.e ¡as e-iíermedades de las enciaa 
(Piorrea alveolar) previo examen isdro-
gráfiro y barte.;*:6gico. Hora fija para 
onda cliente Precio por consulta: 510L 
Avenida de Italia, 53, altos: de U a n ó> 1 a 4. Teléfono A-itAS. 
D r . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
I ü a y o s X. P i e l Enfermedades secretas. 
; Tengo Neonvivarsán para inyecciones. Do 
j l a 3 o. m Teléfono A-5049. San MlgceL 
'numero 107. Haban» 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha tras'adadn su gablne'e dental a los 
aítos del edificio de F r a i k Koblns. De-
partamento. TIL Teléfono iv-S:573 Empas-
tes invisible» nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras posthas. Curarifin 
do la ploirev Turnos a hot\ fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y madla. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos ios adelantos modernos y 
• i.s alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia da 
¡ „ interesados. En esta oficina daremos 
todos los de «alies que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
E s p e c t á c u l o s 
P A T E E T 
L a fundón de esta Hoch« es di 
moda. 
En la primera tanda, sencilla, H 
líevará a escena la «arzuela cómî  
"Viento en popa", gwm éxito <i«l pri-
mer actor Miguel Lamas. 
Para la tanda doble se anuncia 
" E l Pobre Valbuena" 7 "Las Masai 
Latinas." • * * 
CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las che. 
y cuarto y de las nueve y media, M 
pasará la película " E l cobarde Tile, 
roso", por el actor japonés Sei 
Hayakawa. • • * 
MARTI 
" E l Monaguillo'' va en la primera 
tanda sencilla de la función de esta 
noche. 
En segunda, doble, la comedia de 
costumbres populares, de Jiménez y 
Parada con música de los maestro» 
Vela y Brú, "La Madrina", y la re-
vista de gran espectáculo "El Port" 
folio del Amor." 
• * * 
COMEDIA 
Para la función de esta aodtó 1* 
anuncia "La razón de la locura-" 
jf, if, 
ALHAMI* RA 
"Agua!" va en la primera tanda d» 
la función de esta J oche. 
" L a noche del debut" en sepinda. 
Y en tercera "3e acabó la chori-
cera. *' 
• * i 
MAXEtf 
"Espiritismo", la interesante d"' 
interpretada por Francesca Berur 
se pasará en la torcera tanda de 
función de esta noche. 
En segunda, el quinto episodio 
"La Condesita de Montecristo." 
Y en primera- •»! magnifico < 
"La dguja del diablo", por m 
Talmadge-
• * * 
RIALTO 
En las tandas de las emeo 7 
y de las nueve y media se P1"0^ 
la cinta en trece actos "intoiei 
cia"„ obra donde se entregan 
tro dramas: L a Epoca de Baono 
L a Epoca de Jesús Xezaxeno. 
Edad Media y E l presente. 
Para las tandas de la un* / „. 
) las tres se anuncia la ™fes?%l¿, 
ta en cinco actos Ululada JuS3 
con fuego", interpretada por ia 
nial artista Olga Petrova. ^ 
para las tandas de las a 0 . 8 . 0 ^ 
cuatro y de las o^ho. ^ c ^ dj 
tnátlca " E l Peldaño", tmterprei 
oor Frank Keenan, 
• * 
FORROS .^nlrttUfflo' 
L a magnífica cinta 
se pagará en las tandas de 1*8 
y cuarto y de las nueve. $ 
"La llama simbólica" a las 
las ocho y a las diez. ^ do§ 
"Los hermanos corsos » 
y a las cuatro, „ , v s 1,1 
" E l fantasma" a la una y » 
siete. 
• * * 
INGLATERRA lft tard* 
En las tandas de la una de ' k 
v de las siete de ia noche se ^ 
la cinta "Abnegación , P0 
Carmer. medí*/ 
A las dos. a las cinco y * m \ % 
a ¡as nueve, se anuncia ,1a P ^ 
••Apartamento número 2» • v 
Y para las tandas de las t > di 
d;a de la tarde y de ^ °loCiá*{ 
c ez- la oinu "A ^ ^ ' V a l ^ 
por el notable actor Georg^ 
IDOLO 
P a r . hoy se ^ ^ i e ^1 
sodios 5. 6. 7 y 8 de la sene ^ 
tegido de Satán". ;í^0eSstaE En 1*¡ 
' ció del tonel- En plena fiest^ nie l» 
C 83S1 in 0 o 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
jOjj. AguUr. 108. esquina a Amargura. 
Hacen p-a^os por el cable, facilitan car-
ias de crédito y giran letras a corta T 
lar-'a vista. Hacen pagos por cable, g»-
lan* 'etras a corta y larga vista sobre 
todas las carnales y ciudades importan-
tes de los Estados Laidos, Méjico y H:o-
ropa, asi com' sobre tudos los pueblos 
ce España l>an cartas de crédito sobre 
New Yorg. Filadelfla, New Orleans. San 
/•rar.ílsco, Londres. Paris. Ham burgo, 
Madrid y B-iTc(yor>~ 
Suscríbase al D I A R I O D E L A .VIA 
PINAT a n u n c i é s e en el D i A I l I O 
i L A M A R I N A 
garras 
cordero 
to ei- i i^ v̂ "" • p 
de Satán y Un lobo co 
» «mera1513 J 
Figa-.an también en f * 
cinta cómica " E l ^ (Qne g a ^ & 
drama en seis actos ^ » 
debía morir." 
• * * 
M Z A . . . . ..Ei ca^J 
l Hoy: "Manos arriba ^.bcys.^ 
;no blnrco". pelícalas *e 00 r U * 
" E l carnaval de la vida • 
I Borelli. '•Suacríbase al D I A R I O ^ p | 
RINAy anuncic»e en el l ^ » ^ 
1 L A M A R I N A 
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« LA C E L E B E S CANTAN-
f ^ M A R l A K O U S N E Z O F F 
^ dijeroTi los periódicos en 
I-fintas ocasiones que me ha-
% o extremaron la n»t.a. Los 
vi 'no han hecho más que 
^ a s e s i n a r m e dos veces. 
¿ esa historia y la de Mi eva-
• nnoia puede interesar a al-
l u referiré: es la sisnierte: 
Aliaba una tarde en mi casa 
• !*> cua .̂-io se presentaron en 
^ 1 % personajes solicitando 
' loVbice pasar, e iban vesM-
ÍJ la roafPra siguiente: uno. lle-
1 ' camisa encamada y un abri-
de zibeli»a, del que cada bo-
nna joya- otro, tenia la cara 
Í L oue la*camisa de su com-
v el pelo completamente ^ i -
« n i z á - a 'uerza de querérselo 
• ( • , ' te p i e l e s h a s t a e l 
i HP sus negras uñas, y los otros 
iipvaban botas de charol, cor-
'amarillas y más sortijas que 
«nperat^2 de la China. 
^ la camisa roja se mclma an-
v dijo- "'Venimos a saludar a 
artista María Kousnezoff." 
bien: ¿qué desean ustedes 
honraría usted" mucho si qui-
rorecer con su talento mxes-
a y cantar." 
itar yo para los bolcheviki? 
i» 
j,*querida artista y amiga... 
de' lo de artista; pero yo no 
ser amiga de unos miserables 
cuatro hicieron como que no 
»- oido. 
jjpestra causa es grande y her-
dijeron, y necesitamos la es-
—jfda voz de usted. 
Ĵtonca: ustedes han perdido el 
en Rusia, y a Rusia entera con 
él. No es posible que una artista ru-
sa como yo, cante para ustedes. 
—¿Acaso no piensa usted volver a 
cantar? ' 
—Claro que cantaré. 
--Pero no en Rusia, al menos, 
¿verdad? 
—También en Rusia. 
—¿Para nosotros? 
—Xo, no y no. Pueden ustedes re-
tirarse. 
—Sea querida artista, pero tendre-
mos el disgusto de impedirle a usted 
cantar como no sea en nuestro tea-
tro. 
— ¡Impedirme ustedes cantar! E s -
toy ensayando "La Bella Elena," y la 
pienso poner en Petrogrado. 
—¿"La Bella Elena"? ¿ha elegido 
usted una opereta francesa? 
—Sí. francesa; y ahora, adiós. 
Salieron sin volver la*espalda y re-
pitiendo sus saludos. 
Llamé en el acto al tenor Posem-
kowsky y a todos mis compañeros 
y les expuse la situación. De común 
acuerdo decidimos todos empezar los 
ensayos; tomé un teatro y dimos en 
él la primera representación de "La 
( Bella Elena." 
i Obtuvimos un éxito colosal y no 
hubo ningún incidente, aunque lucí en 
l mi pecho durante la representación 
¡ l a doble águila de brillantes que me 
había regalado él Zar. 
Me colmaron de flores. Cambié de 
¡ traje, y salimos todos juntos, a pie, 
j aunque la noche estaba obscura; pe-
ro no había un solo vehículo que se 
ly atrevieran a tener en la calle a esa 
| hora. 
| Al atravesar de una acera a otra, 
nos detuvo la guardia roja y uno de 
aquellos hombres me dijo; 
"Ha cantado usted a pesar^de nues-
tra prohibición; está bien, síganos", y 
nos condujo a todos al '.Palacio de la 
Nobleza," donde nos separaron llevan-
do a mis compañeros a un gran sa-






















La Hatona y sus progresos 
I l r e f i n a m i a n t i y b u e n g u s t o d e l o s 
h a b a n e r o s , s e r á n s a t i s f e c h o s . 
tafé Las Columnas, situado en 
y Noptuno, ha sido adquirido 
l señor Alberto Calás, quien lo 
| H transformando conveniéntemen-
i fln de convertirlo on un establo-
liento único en su clase en esta ca-
hl, pues tenrlrú por especialidad el 
Iro de chocolatería y saló" de h^la-
con sus" anexos, una pastelería 
Bdclo y un mostrador de lunch aten-
por experto lunch ero. 
aefior Alberto Calás es un jovén 
Ibano inteligente y muy entendido 
(1 referido giro, miembro da una 
htinguida familia de Santiago de 
«aba. Por sus conocimientos y su ex-
fijijito trato social, hará del Ní-ctar 
pda y Chgcolat ría Binlto, el esta-
lecimiento ideal para ser frecuenia-
i pr las familias más distingui-
U. amantes del confort y de lo bue-
• u-a Cisa que los liabunoros se 
«recen y gustarán fre'uent.ir. 
tablemente hemos sido iu^orma-
P por el señor Calás de todos sus 
planes y de la nueva organización 
que tendrá la casa, siendo digno del 
mayor aplauso su resolución de pro-
veerla de un servicio sanitario com-
pleto y excelente para familias, po-
niendo al frente del mismo una ca-
marera para atender a los nlfios. vi-
gilar el orden y la limpieza y cuidar 
del tocador, a fln de que nada falte 
allí, para que las damas hagan su 
toilett. 
EH Néctar Soda y Chocolatería 
Kialio se inaugurará el día 14 del 
mes de febrero actual. 
Elementos los más estimables y 
distinguidos de esta sociedad- han fe-
licitado al señor Calás por su feliz 
idea, augurándole un completo ''xlto 
y ofreciéndole todo su apoyo, ya que 
'a existencia de un establecimiento 
de la índole del que nos ocupamos, era 
una necesidad llamada a satisfacer 
el refinamiento, cultura y buen gus-
to áa los habaneros. 
C. 1334 lt.-4. 
Ión y dejándome a mí en una escale-
ra de mármol entre dos guardias uJ?0?10 tomé un Partido y les dije: 
Tú, tonto, y tú, idiota, ábranme us-
tedes la puerta para unirme a mis 
compañeros." 
—Enseña la orden,—me contesta-
ron. 
Como supuse que no sabrían leer, 
saqué de uno de mis bolsillos un 
programa de "La bella Elena" y lo 
presenté. 
—Eso es otra cosa, dijeron, puede 
usted subir al otro piso. 
—Aquí no se admiten mujeres,— 
me gritaron cuando llegué a él. 
—¿Cómo que no? ¡si me cierran 
el paso, tiro!—dije llevando la ma-
no a un bolsillo vacío: ellos se arro-
jaron al suelo y dispararon sin herir-
me; pero yo me hice la muerta y me 
dejaron. 
Subí, y en la mesa de los comisa-
rios, una luz mostraba el semblante 
estúpido de tres hombres; me dl-
rljí a ellos diciéndoles que llevaba 
una orden para pasar, del ministro 
de Instrucción Pública, y que éste 
los mandaría a colgar por los pies, 
si dudaban de la palabra de María 
Kousnezoff. 
Me dejaron seguir. 
Entré, por fin. en el salón de los 
presos en el que había unos dos mil 
hombres a obscuras y lan'ando gritos 
y gemidos, me empiné en las puntas 
de los qies y con mí voz teatral Mamé 
¡Posemkowskv» ¡Kambina: ¡Wladi-
miroff» ;Petroff! ¡Todos los artistas 
están l ibres!. . . 
Tardaron una hora en poder reu-
nirse a mí y salimos, no sin extelrles 
antes a unn de los comisarlos un sal-
vo conducto para continuar la pere-
grinación. 
Ultras a m\ casa y la habían sa-
queado llevándoselo todo, menos mis 
joyas que estaban ocultas. 
Mi criada y yo tomamos un bote y 
nos dirigimos a un barco que se dis-
ponía a salir, mientras oíamos alsm-
nas detonaciones con las que procu-
raban a'ranTarnos d08de el Neva. 
A bordo del vapor sueco nos reci-
bieron, ocultándonos en las carbone-
ras. 
Llegamos por fln a Estokolmo, don-
de canté; tuve un éxito completo y 
el rey me recibió; pero cometí la in-
signe torpeza de explicarle a un pe-
riodista mi modo de pensar acerca 
de los bolcheviki. y a la mañana si-
guiente, al salir de una fiesta, u" jo-
ven se plantó ante mí y con voz fuer-
te me dijo: 
—¿Usted es María Kousnezoff? 
-Sí. 
Entonces haciendo vibrar más su 
voz, añadió:—Vengo enviado por los 
Bolcheviki; ¿sabe usted a qué? A ha* 
cerle lo que a otros muchos: esto... 
pero al sacar una pistola le sujeta-
ron los brazos por la espalda y se lo 
llevaron. 
E l me dijo desde lejos: "¡No es-
caparás a tu condena!... 
Y esa es la amenaza que pesa so-
bre mi vida; pero como mi destino 
es cantar, entre tanto... cantemos... 
nte cint» 
i Bcrtinl, 
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A Ü7í ABANICO 
SI a la virgen de mis sueños 
perteneces, te suplico 
que recojas en tus pliegues 
la brisa de mis suspiros, 
para que tu hermosa dueña 
no- Ignore cuanto te envidio, 
y cuando oigas de su seno 
palpitante los latidos, 
y sus ojos soñadores 
sobre tí se posen fijos, 
dlle quedo, que la vida 
diera, por ser su ahmlco. 
M. O. Modo. 
QUE EL CAUSA ADMACIOM 
CALZADO 5TE:T50n 
M O D E L O E M C h A R O L Y G A M U Z A & R I 5 . C / I A R O L 
Y P I E L C O L O R A V E L L A M A . G M A R O L M A T E Ts 91 
PELETERIA"UNCLE ÓAM" 
O B I S P O fil. M A T A L 0 5 0 5 t tthO. 
i USTED NO DEBE TENER Lombrices ni u Solitaria a menos que voluntaria-mente las permita vivir y 
alimentarse de su organismo. 
Cuando K tcsudva • lifanrse de días 7 ' 
de sus ¡nolestiss. tesne 
T I R O S E G U R O \ 
VXRMÜTJCO dai or. H. r. rtEjrr 
Una Sola Dosis Basta 
D« rtats ca todas Lu tsimsdss T JiuiuMias 
un pez pequeño y dorado- no un sim-
• u pez;—ese pez hablaba como nos-
otros.—me rogó que lo dejase inre- -
ventana a la cual se asomíó la vieja 
—para decirle: "Estúpido—vuelve y 
díle al pez—que ya no quiero ser 
a llamar al pez dorado—que salió na 
dando a preguntarle: "¿Qué iuie-
res, vlejecito?" 
E l vlejecito lo saludó y le .lijo-
"Perdóname, señor pez;—pero mi 
vieja no me deja tranquilo—y ahorn 
ya no quiere ser campes na—quiere 
ser dama noble." 
EH pez d« oro le respondió: "No 
aflijas^ vuelve y que D'os te pro-
teja." 
E l viejo volvió n buscar a su vieja— 
¿y qué v i ó ? . . . un noble palacio—en 
R é g l e l a s r i n d a s d e l C O C H E C I T O , A U T O o 
V E L O C I P E O O de- i n i ñ d . 
P ó n g a l e g o m a s n u e v a s . 
os Reyes Magos 
« " O , 7 3 . 
Adver. Agency A-»f38 
T e é f o n o 4 - 5 2 7 8 . 
C 1310 alt 3 t 4 
El pescador 
y el pez 
Este era un viejo que vivía con su 
vieja—a orillas del mar azul;—vi-
vían en una cabaña vieja—desde ha-
cía treinta y trvs años.—El viejo pes-
caba peces con su red.—la vieja la-
vaba en su barreño.—Un día el vte 
jo ech^ su red al mar y TJT'red n > 
sacó 8rho arena;—volvió a echnr SJ 
red al mar. . .—la red sacó hierba» 
marinas. . .—echó su níd por tercena 
vez;—la red sacó un pez pequeño y 
dorado.—mejor dicho un pez de oro. 
—que se puso a rogar diciendo co-
voz humana:—Déjame, viejo; vuélv» 
m«» al mar.—yo te daré pesca--y f« 
pagaré mí libertad al precio qne quie-
ra 
E l pescador se asustó, tuvo ml^d-); 
—había pescado curante tr<»1uta - tr>3 
años—v ja^Aa había oído decir qne 
los peces hablaban,—por io cual de1«% 
libre al pez de oro—y le dijo est^s 
buenas palabras:—"Dios te gua-do, 
nez de oro:—No tonco neces'dad rl* 
que me prvmies—vuelve1 alamar az".: 
—y paséato alegremente en él?* 
El viejo volvió a buscar a su vlej^, 
—y le contó el cuento maravillos i. 
"Por poco—le dijo—traigo un pr»z; — 
y me rabría dado cualquier cosa para; campesina—que quiero ser señora,--
volver al mar azul;—pero yo no me, díselo después de saludarlo.*' 
atreví a pedirle dada—y lo dejé vol-
ver sin pagar, a su mar,—a su mar 
azul." 
La vieja se puso a regañar con su 
vifjo: "Eres muy tonto—porque de-
biste aprovechar ese pez y pedlr'e 
cosas nuevas—para reemplazar nues-
tras cosas viejas " 
El viejo volvió al mar azul—y CJ-
menzó a llamar al pez de oro;—el 
pez d eoro le «"espondió: "¿Qué te 
haep falta vlejecito? 
''Perodona—It dijo éste;—perdoni, 
«señor nez,—pero mi mujer me >a en-
gañado;—quiere unas cosas nuevas— 
oorque las nuesfas «stán usados." 
E l pez respondió: "No te entrlste*' 
cas. mi vlejecito—vuelve a tu casa 
y allí encontraras barreño nueve 
•• míe Dios te proteja." 
E l pescador volvió a vre a su mu-
ler—que ya tenfa su barreño nuevo 
—ñero nue le rebañó más duramente. 
—dlc'endo: "Eres muv estflnldo —po • 
n\\a p^d'sta cosas ordinaria?—lo cual 
es muy poca cosa—cuando d«b'pto n». 
i ' r otra cosa mejor;—vuelve al mar 
sznl, imbécil—y busca al pez y salrt-
lalo y pídnle una casa. 
E l volvió al mar añil—v el ma1* 
i ñ l xcompn'aba a enturbiarse;—JG 
•̂ nso a llamar al pez d" nro—y el p-^ 
"¡alifi a su encuentro nadando "¿Qué 
(e hace faUa vlejecito?" 
E l pescador r'jsnondló con un sa 
"do: "Perodona- señor pez. me hace 
'alta una casa—porque mí mujer es 
A más enojada nue antes—mi mujer 
r,v.e es una mala mujer." 
E l pez d« pronto respond'ó: "Vo *e 
-^ures, amigo— qne tendrás tu ca-
sa". 
Volvió a su calaña—pero la cabaña 
va no existía;—en vez de ella encon-
res; vuelve a tu hogar y Dios te pro-
teja;—la vieja será emperatrb" 
E l viejo volvió a buscar a su vieja 
—pero a) llegar ^íó un palacio rea!-— 
y en el palacio vló a su mujer;—est»! 
so a temblar—y re arrodilló ante s i 
vieja para saludarla—y le dijo: — 
"Buenos días, emperatriz terriu'e;— 
¿estará ya satisfecho «se corazón?* 
L a vieja no le volvió a ver siqaitra— 
y dijo que le echaran a la calle;—'os 
guardias lo sacaron a empellones — 
y al llegar a la puerta el guarüa se 
lanzó sobre él—y no lo mató por mi-
lagro;—la gtnte le dijo: "Bien .o me-
reces viejo tonto—pues eso te Bfervl-
rá de lección—para no sentarfe ei 
el trineo ajeno." 
Pasó una semana; luego otra—y 
la vieja se puso más furiosa aún;— 
mandó a buscar a su marido—qne TI* 
no a ponerse de hinojos ante 0l'a— 
mientras ella le decía:—"V'ielvp, sa-
ludo al pez—díle que ya no lUiero ser 
tmperatriz—sino reina del mar azu' 
—para vivir en el Océano—y para 
que el pez de oro esté a mi servi-
cio—y ejecute mis órdenes." 
Por no contradecirla—el viejo que 
no se atrevía a decir una palabra— 
fué al mar azul;—vló; el hor^.ontc 
estaba tempestuoso....—las ondas so 
inflaban furiosamente—e Iban y ve-
nían.—mugiendo de un modo terri-
ble.—PúsoV a llamar al pez do;-ado. 
— E l pez dorado fué a vwrle y le pro 
guntó: "¿Qué te acontece, vlejeci-
to " 
E l viejo lo saludó y le dijo: "Per-
dona, mí señor pez—pero no pnedo 
hacer nada con mí maldita muíer—v 
ella me manda a dec'rte que 7a no 
quiere ser emperatrlr—sino reina dd 
los mar^s—nari vivir en el Océano— 
y que tú estós a su servicio—efec-
tuando sus órdtínes." 
E l pez dorado no respondió una 
sola palabra.—lo que hizo fué sacu-
dir el aena con la pimtlta de su co-
la—hundirse en el mar profundo. 
E l nescador esperó largo tlernoo—_ 
a orillas del mar azul, una rep:uos-
ta,—hasta que al fin volvió fatigado—• 
a buscar a su vieja.- . 
T lo nne vió al llvrar fué su antl 
gua cabaña—y a su vieja sentada Inn-
to a la nuerta al lado del barreño 
agujereado. 
Alefnndro PouchWne. 
E l viejo volvió al mar azul,—al mar! -ba 8entada Junto a una me<ia y'con,(íx; 
azul que ya estaba oscuro—y comenzó _ loa hjdalg08 la servían—escanclán 
dolé vinos de ultramar—y aln'dvdor 
del palacio había muchos soldaJos 
armados con hachas.—El viejo ce pu • 
Kl MARIO n « I 4 UAK1 
NA lo encaenlra td. es lo-
das la» puuiaciuopt) de la 
üenúbllca. — — — — 
¡SABROSA! 
La más sabrosa indiscutiblemente! ríos fabricantes tratan de Imitarlo, 
es "Blmagneslx.'* además de ser la pero... ¡en vano!... La fórmula es 
más efectiva, sobre todo, para curar tan especialíslma que es un verdadero 
cuya puerta estaba su mujer—Cv!n m el reumatismo. ',Bimagne8lx,,. dlsuel-| fracaso el Intentarlo, 
precioso abrigo de marta—y u» pre- ve y elimina el terrible ácido úrico, j El público ha de tener muchísimo 
Ahora con los cambios de temperatu- | cuidado, pues hay preparados con 
ra es indispensable usar dicho pre-
"ó una casita con un cuarto claro—-
"on una chimenea de ladrillo blanca, 
ôn una puerta de encina—y con uTa 
¡oso gorro de brocado—y el cuello 
rodeado d6 perlp.8—y los dedos lla-
nos de sortijas--y los píes calzados 
con botines rojos.—A su alrededor 
había varios criados—que ella jrde-
naba tiranamente.—El viejo dijo a 
su vieja: "Buenos días, noble seño-
ra mía;—¿tienes ya el corazón satis-
fecho?" La vieja '.e respondió con un 
grito—y lo envió a la cuadra 
Pasó una semana; luego otra -y la 
vieja se volvió cada día más t'rana 
—y al fin mandó a su viejo a b-iscar 
al^pez de oro—dlcléndole: "Vuelve; 
"alúdalo; díle que ya no quiero ser 
dama noble—sln< emperatriz todopo-
derosa.'* 
E l viejo tuvo miedo y l loró. . .—ello 
le d'jo que sí no Iba de grado Iría por 
fuerza. 
E l viejec'to fué al mar azul—y vo 
no era azul- sino n«gro.—Llamó al 
pez dorado: el pez acudió al llama-
miento—y le dijo: "¿Qué te aconto 
ce?" 
EH viejo lo saludó, y le dijo: "Per-
dona, señor pez;—mi vieja sigue fu-
riosa—y ya no quier« ser dama n.> 
ble—porque desea ser emneratriz." 
E l pez de oro le respondió: "No ll.»-
closo preparado pasa pasar bien el 
Invierno. 
Aquellos que padezcan de hincha-
zón, reumatismo, cólicos, albuminu-
ria, etc., podrán comprobar que es 
absolutamente cierto cuanto declnjos. 
Los que usan "Blmagnesix*' sobre 
todo por primera vez. han de sentir 
una sensación especlalísíma de bie-
nestar. 
Evite males mavores. Cuide sus rí-
ñones usando diariamente, tan bonda-
doso producto que hn alcanzado el 
máximum de éxito toda vez que va-
nombre parecido, algunos que con-
tienen el terrible bicarbonato, los cua 
les mejor es no tomarlos. 
Los albumlnarlos están de pláce-
mes; prueben por una buena tempo-
rada y palparán el éxito. 
••Blmagnesix" está a la venta en to-
das las farmacias y droguerías del 
mundo. 
Cuidado con productos de nombres 
pnr^cidos al "Btmagneslx" que es el 
original, el legítimo- los demás 
son imitaciones mal hechas. 
C. 1340 alt. 2t.-4. 
M U E B L E S 
D E T O I D A S C L A S E S . C O L C T O N E S A FILA» 
Z O S Y A L C O N T A T O . 
S e c o m p r a n pianos y a u t o p í a n o s . 
5 . H . 4 5 . I f l C C N f A N T f l C B A R R D , 
T E L A . 0274. LOS EflCANTOS G U Z M A N Y I ? 
R E G A L O 
T o d o c h a u f f e u r q u e l l e v e s u " F o r d " a l a 
f e r r e t e r í a d e U R Q U I A y O o . , B e l a s c o a í n 1 2 , 
s e l e r e g a l a r á u n 4 ' S E A L Q U I L A * * , p a r a u s o 
d e s u m á q u i n a , a b s o l u t a m e n t e g r a t i s . O b -
s e q u i o q u e h a c e e l S r . V i l l e g a s , r e p r e s e n -
t a n t e e n C u b a d e l o s a f a m a d o s h u i e s * N E -
V E R L E E K * * a s u c l i e n t e l a . 
c 1341 .alt 5t 4 
los 
El 
:on P161 * 
F O L L E T I N 2 0 
A M A T T H E Y 
U N A M A D R E 
T R A D ü d ^ DEL FRANCES 
^ PASTORY^BEDOYA 
TOMO PRIMERO 
' Teléfono A-5«a3. 
E ^ r £ * u " n * «/an emoción, co-
toarh ldi<i8 « temo. 
lart' días• larga" «ema-
^ merilft , rneses. t rascur r i r ía 
l!er" eari ' e ^ lue l cuadr» su-
^^mo Q ' U g " ^'e iba a dejar 
^ e le recordaba a su 
haMa^1510 íuntos a l eónos 
- de - i f espncio. 
V m e i * punt0- • alejare* 
S de^Vt^^f0 ™ ^ 
¿ loe en?^0 J a ™ « a - n l d o de 
.e l lz ; después hab ía 
abandonado la ciudad en que cada calle, 
cada piedra le despertaban un recuerdo 
querido y dulce. 
Abura iba a dejar aquel punto Inmate-
r ia l de espacio, en el iue le parecía que 
aun flotaba algo de su corazón, conser-
vando aún el aire algo de su aliento, 
porque para los que aman realmente 
siempre queda algu del ser amado en 
los objetos o flotando en la atmosfera. 
Una nueva separación, la ú l t ima , iba 
a añadir a todas las otras separaciones 
y por muy insignificante que ésta Apa-
rezca • las almas vulgares, para aque-
lla mujer amanto y apasionada en quien 
la vida no estaba formada m á s qne de 
vibraciones do amor, era iin supremo do-
lor. 
Sus grandes ojos, llenos de Iflgrlmas. 
abarcaron el horizonte recorriéndole y 
anr.llrándole en todos sns puntos, y des-
pués se volvieron hacia Buenos Aires, 
oue allá le'n svefa e« su mente con to-
dos sus detalles . 
En algunas momentos recordó toda 
su vida, sn inf"ncia. su primera juven-
tud, su enmentro con Miguel, su na-
ciente amor, sns declanu-'ones sus des-
nos^rlos, su ms t r lmonlo , lac horss ce-
l í K l l a i e s y benditas que se s iguieron. . . 
vlend" désrmé^ nn <ii<»rDo ensaner^nta-
do sobre unos escalones de marmol 
hlanc" y «n hls fiando una rarenjadn... 
v el horrible vacío de la casa a donde 
hpMr» enfrfldo vlndn. 
Entonfes* cayó d*1 rodillos extendiendo 
lo» b r i r ^ i desespera demente hndp la 
celeste hrtve-lr» fjuo ios oculta e' Irtílnl-
to, y los baló después lentamente In-
clinnndn"e hasta el suelo y besándolo 
pnosl'nadamente para dnr lé nn ad iós 
snnremo. 
TTn» h^rs desnués. trnnqnlla y , fuerte 
en (»n?»»,*«,nMs. shi-iz^ds a su« dos hilos, 
ya sen t í s ponerse en movimiento el ne-
gado w»*t«i|« al ImPM'^o de cuatro caba-
llo» manejados por Xegrro. 
Los primeros ocho días de marcha 
trascurrieron s in n ingún Incidente. 
Lta ñnlca preocupación de Dolores ers 
alejarse lo m á s pronto posible a fin de 
que nadie pudiese almn^arla ni recono-
cerla y pasar la frontera hrasllefia an-
tea de que pudieran alcanzarla los qne 
hubieran salido en su busca, en el caso 
poco probable de qne los amigos de M i -
guel hubieran creído que bufan de la 
r E tria, 
Pero con el paso ine necesariamente 
llevaba el pesado vehículo y tenlend1'» ! 
necesidad de pararse al llegar la noche 
para dar descanso 3 Pedro v a .Tuanl-
ía . lo mismo qne al vlelo negro qne ma-
nejaba los caballos, era preciso lo me-
nos d09 meses pnm llerar al Brasil. 
Ñ o había que tensor tn fatlea de los 
fshi l los . porque sltrulendo a la costnm- i 
bre del país, cnanto foto* e m ^ / o h i n a 
cansarle Neero 'es devolvía la libertad 
y provisto de su lazo siriH s cazar otros | 
par-» on?.''n',harios a an vez. 
Así es como víala el .«T^raptino en- 1 
(centrando «'íomnre un*» n^evn «"ühn 'r^-
Hurs a rMl0P monta, y dor»in cop nna 
|iVMTfA<»4 nue hweo de los colonos de 
ln r o ^ M l o a los melores caballistas del 
r>n'terso. 
TMer das h s ^ í s nne iss mmnn msroha-
h«n o.t ««n ^ í w ^ n i»~>í̂ »T>t<» v «in nne 
H ^ ^ e r r hnhlpoon « n ^ o r t r o ' l o r n =i>r 
h<imono ««n «u »»amlpo pl ^«««r.Vilorto 
p l n ^ T i t»^>Tn de TU T«QO. eunn'ÍO 'a 
terde r»M dA^lrn" ^'o. V'e^ro nn» hihfs 
Iflo s ••"\r.n rn̂ niim r i í r í A «1 lo^r» de 
RU o-^o non OÍ^e h n a t i n * » n^oocrina dn. ¡ 
—«j-^e^fa—la "<>»>i/5ndoTa aparte,— I 
nn "n»*A nos nr«««^<» 
| — ; O o é te lo hace suponer?— le presmn- i 
td <««-ta. 
—M^has c i o i i naTTic^is en nne estov 
T<-r>nr-n 1 , .l^clr, •«,HM>At v de I»» oue 
• no he r.n^ri «o »>«hHr para no Inquietir 
a usted Inútilmente haata que no tn-
\ iese seguridad de ello. 
— i Y la rle.ios y i ahora T 
—Sí. ama. 
—¿Entonces nos han vistoí—dijo so-
tresait-iila. 
—No lo cr»o, porque según acabo de 
dtclr a usted ese jinete va delante y 
evidentemente a ma^ba distancia. 
— i Pro lo has visto ti i 
—Ño, oh. no! No ne visto más que la 
huella, o melor dicho la de Itfs caballos 
que va montando. 
— i Y cómo inedes conocer eso, en me-
dir, de IM Innum^rabl »S nlsadas de ca-
brllo que hsy en la Pampa? 
—Un caballo con jinete y otro en II-
b«rtad no de4an la misma traza por-
ene r.r> marchan con el mismo aire, y 
1T O» r;ue dejan con la peanña ea muy 
distinta. 
E l sol en sqnel mornerto estaba ya 
ffrfa del norltonte e Iba a dessnsrecer 
m'-T pronto, viniendo casi en soenlds l a 
r.f ^he. rorine en este ^aís casi no hay 
— V r o usted—di'o a la 'rven qne le 
pprrfhaha CT ê mn atención:—a v«»1nfe 
Mwm de aoní v spte« de q"e el «ni se 
O^n'le. puede us t»d «in^^n^erse n«r sus 
propio?» oíos de que no m-* eoulvoca-
fin. V»pira usted M O i n f n y Inzmrá por 
fí ^ i l s tnS . 
TH oo^h•» estaba 1«»<8Pnsr'n'*ha^o para el 
f escnn«5n i » Ta noc'ie y F'rusquitn cuída-
l a nl-^s. 
—Vam0'—dfla vivamente Po'oroo des-
pués de l^prar ona mira-!» v<»ri1sníe a 
su», fi^n hl 'os. snn para retirarse n tan 
y*rrrn «e i l H i r i d (.in vafllar hacia nn 
rupt^ de 1s . i -mnn situado s la dere-
íhs lt*>1 .o r rua íe . 
A l l'epar a "n punto se In^Und hada 
»1 suelo v BAASM con el do^n las se-
dales la Tiornftn de los '•«Mllos—por-
que, naturalmente, loa caballos de la 
Pampa no están herrados—que eran 
por su profundidad muy distintas de 
otras que habla por allí también. ^ 
—Ya ve usted—siguió diciendo Negro 
—que la diferencia es risible, lo cual 
consiste en el peso del ginete... ade-
más , esta traza se puede seguir a lo 
lejos, como yo he hecho, y convencerse 
de la regularidad de la marcha que no 
tiene un caballo en libertad. 
—SI. es verdad—dijo la loven. admira-
da de aquellas observaciones tan senci-
llas y tan justas. 
—(Cualquiera diría que ese Inete signe 
la misma dirección qne nosotros. 
—Exactamente la misma: hace dos 
días que lo he comprobado. 
—Vo también al Brasil . 
—SI no se detiene en el camino o si 
no trerce en nn momento dado, esta 
dirección copdnce allí derecho. 
—¿No será «leún Indio en bnsca de su 
tribu, quizás para denunciar nuestra pre-
senHa a los Pieles Rolas?—dllo algo 
asustada—Me parece que estamos cerco 
del Chaco, y el peligra de nn mal en- . 
en en tro sumen ta todos los días. 
—No lo creo, ama: vea usted por qné. 
Entonces, haciendo una sefla a Dolo-
res, la n»vrt m*» cerca del coche. Innto 
ol cusí estaban dos caballos trnhados y 
Jadesptes de la cnirera une hablan dado 
y Hel terror qne sentían al verse su- i 
jeto?. 
r>eM»n pasar la noche Junto al cam- ' 
pamento de 'os fugitivos nara descan-
sar y ernnrepder al día siguiente una ' 
rr0n caminata. 
N'pcro se ac*>rcó a ellos aoarlnl'indolos 
con la roz: c o d ó a nno po»- la brida, nue 
ya se las hahfn nuesto para msne'irlos 
melor y le sujetó fuertemopfe diciendo: i 
—Vire usted los l'sre<» d« e«te cn>>ii'o, 
y verá la huella reciente de unas esnne- , 
las. 
— E s verdad—halbucM Dolores.—» T>e- ' 
ro qn¿ prueba eso? Que han montado 
ese caballo y nada más. L>o mismo en-
contrarás en muchos caballos de la Pam-
pa. \ 
—Es verdad, «ma mía: pero esaa se-
flales estln freacas tuaavia y casi echan 
sangro, nu teniendo más que algunas 
horas. La pobre bestia tiene el aspecto 
de bab«r dad» una gran carrera. 
—SI. en efecto, tienes razón. No me 
babia fijado. 
—Además, ama mía—dijo el viejo ser-
vidor con aire de triunfo,—usted sabe 
Que los indios no usan espuelas, primero 
porque no las tienen, y después porque 
manejan al caballo con la presión de 
las piernas. 
Todo aquello era tan perfectamente 
exacto que no habla medio de contrade-
cir a Negro. 
Dolores se quedó pensativa, cuando de 
repente^oyó la vot de Prnsqnlta. 
Aqnella voz expresaba cf>ombro y a l -
go de angustia. 
F!n aquel memento el sol Isnraba sn 
ú l t i m o rayo. Inundando el horizonte y 
la llanura de nn color resplandeciente. 
Parecía qne nna cascada de sangre se 
derramaba del eneondldo cielo, corrien-
do herha un rio s'.n orillas a través de 
la Pampa. 
A f a v é s -le aqnella roMza ln«. Dolo-
res volvió la cabeza y vló el grupo que 
for^n^ha Prssqult^ y los don nlflos. 
Pedro estaba sentado en el suelo, l o -
gando cop upas Conchitas, con la dicho-
sa Indiferencia de sn 3dnd. 
r.-opUn ñor oí contrario, estaba de 
pie con r.na ricldes .«stsléptlea. con los 
o'os muy ablertrxi y frios. nn brazo ex-
t^ri^ldo hada adelante v con aarecto 
ahorrador, mientras oue FrjiKonlta. arro-
dilla^a. lo contemplaba llena de espan-
to osfnrWlndone a fuerza de duW<i pa-
1"bras. nu» «r«n instilen, en hacerla sa-
l i r íle jtqnAl slntrulor estado, enva ner-
sistencfs había asustado a la criolla y 
hecho llamar a Dolores. 
L a madre d ló un salto 
a su hija llena de espanto. 
— Qué tienes, querida r 
queriéndola coger en braz^ 
Pero no pudo levantar 
y se acercó 
l ía?—le dUo 
del suelo el 
mo un már-
mol helado, a pesar del excesivo calor 
de aquella tarde, tan cerca de los t róp i -
cos. 
Tampoco era posible bajar aquel bra-
so, cuya mano tenia los dedos abiertos, 
comprend iéndose perfectamente que pa-
ra plegar aquellos miembros era menes-
ter partidos. 
Aunque Dolores no tenía experiencia 
de esta clase de fenómenos, comprend ió 
sin embargo que era inút i l luchar con-
tra aquella crisis, cuya vista le ansaba 
tanto ma l , desgarrando 3u corazón ma-
ternal. 
—iJnanita. hi ja mía , -na me conoces? 
—le preguntaba con voz temblorosa es-
forzándose por atraer bada sí la fija 
mirada de su hl jn . que evidentemente 
no vela nada o al menos no vela nlngn-. 
no de los objetos materiales colocados 
cerca. 
La niña permanecía Inmóvil sin oir 
ni ver. 
—;Oh. Dios m í o ! . . . ¡Dios mfo!—dijo 
Dolores.—^ Cuál es esta nueva desgracia 
que me af l ige?. . . ;.O.ué hacerT... ¿qué 
haoer?.. . ¡ lelos de todo sux l l lo ! 
Y con man^a temb'oros-'fl tocaba el 
cuerpo de la ñifla, ouva rlsridez parecía 
qne no Iba a desaparecer nunca. 
—Pero ;.cómo ha ocurrido esto?—ex-
c l a m ó ñor f in la madre dlrle léndose a 
Frasqulta que estaba también desola-
da. 
—;De repente!—contestó ésta .—La ee-
orit-» íutrsba coñ su hermano qne bacía 
aguleros en el suelo; de pronto se le-
van tó como un au tómnta . voMéndoso 
bacía la dirección en que está y toman-
do la postura que t iene; nna ¿ r a n pal l-
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Medi tac iones de u n per iodis ta 
(Por FRANCISCO ELGUEBO.) 
mejor el sentido celeste de los Evan-
gelios y podréis decir con el gran 
poeta Francisco Copee, convertido ha-
ce algunos años: *̂ En ese libro brilla 
la yerdad como nna estrella j late 
E L R E O D á M U E R T E 
I I (1) 
E n la siguiente noche el diálogo se 
entablo de esta monera: 
Médico.—Como no tenía más libro como un corazón''. También com-
que leer pues devolví ya a Flourens prenderéis a San Agustín cuando de-
a la biblioteca púbJica. me vi precisa- cía: aEl Yerbo hecho Erangelio tiene 
do a hojear (esto lo dijo sonriendo) ia derecho a la misma veneración que el 
-Vida de Jesucristo de Luís Veuillot, Y E R B O HECHO CARNE'», 
que dejasteis, como olvidada, sobre U Juan Jacobo Rousseau que sin duda 
mesa, y después de leer algunos mag- conocéis bien, porque es el autor d» 
nifos trozos, me propuse hacer ¿a lee- vuestro malhadado socialismo, era 
tura ordenada y completa. u >mbie de talento, a pesar de todo, 
¡Qué gran escritor en-a ese gran £a- y cuando la vanidad no le cegaba so 
rático! Desde mi juventud soborié lía ver la verdad con claridad sor-
algunos artículos suyos tan originales préndente. E n uno de esos momentos 
tan enérgicos, tan punzantes que no lúcidos profirió estas palabras quo 
los he podido olvidar enteramenu. deberían escribirse con letras de bron-
v varia.s frases suyas se han quedado Ce en todas las escuelas: ^Amigo mío» 
esculpidas en mi memoria, como un no' es este el modo como se piueden 
bajorelieve en un mármol antiguo. inventar las cosas; los hechos de Só-
Soy viejo, hace muchos años que crates, de que nadie duda, son menos 
practico la incredulidad (más bien di- atestiguados que los de Jesucristo., 
cho toda mi vida) y le aseguro que E l Evangelio tiene caracteres de ve-
sin ese hábito que me acoraza y es- racidad tan grandes tan sorprenden-
cada, habría sido vencido por cam- tes, tan perfectamente inimitables 
peón ;an formidable y a punto esta- que el inventor seria mucha más de 
ría de confesarme. (Rio de muy bue- admirar que el protagonista", 
na gana.) E1 Médico.—Sí, caballero, debo con-
;Vamos! el libro me ha interesado fesar ingenuamente que Cristo. Dios 
de veras y leído más de la mitad. o no, es un ser único en el mundo, y 
Criado.—Hay algo en Luis Veuillot ya rae lo ha hecho comprender la 
que interesa más que él: J E S U C R I S - lectura de este libro admirablte. Con 
TO. Continuad vuestra lectura con placer os oigo, pues, por más que no 
ánimo de hallar la verdad principal- participe de vuestras creencias, 
mente, > acabaréis por decir como E l Criado.—Sois un hombre de ta-
Xapolóón: «conozco jnuoho a los lento y poseéis rectitud natural: na-
hombres y puedo aseguraros que Cris- da más me basta para haceros algu-
to no era hümbre',. 1 ñas breves reflexiones que rumiareis 
E l Médico—¿Fuss por qué no pre- 1 esta noche y corroboraréis mañana 
refisteis derma a conocer los Evan- con la lectura de Veuillot. 
goüoü mismos? Entiendo que la ma- ¡ Voy a suponerme un momento uu 
gia de entilo del gran literato es lo agnóstico, un escéptico como Pilatos, 
que pioauce principalmente la impre- (¡Dios me Ubre de ello!) y como to 
sión ¡«rofanda que causa el libro de vdos los paganas cultos del tiempo de 
Vfuillot. | Augusto, que al oír mentar la verdad 
E l "ríado.—Os engañáis. E l E x a l - ' como el Procónsul de Judea se enco-
gelio es un cielo estrellado, musical y gían de hombros desdeñosamente, di-
lumino .̂o más que el que se dilata ciendo: {y quién es ella y en dónde 
sobre nuestras frentes; pero para está l 
entenderlo bien y gozarlo más y n.> En ese triste supuesto, sería yo tan 
incurrir en errores ni extravíos, son ciego que no vería en la tierra má.-* 
precisos para los Indoctos libros ele- Que una ley, sí lev puede llamarse., 
mentales como para penetrar en los se- E E ACASO Y D E F U E R Z A , y no a 
cretos fiel firmamento se necesitan los que reconocen y adoran los cristianos 
tratados de astronomía. Leed a Luis de justicia y de amor? 
VeuÜJOt con atención, ya que su gran Empero descubro en Cristo realiza-
estilo y su talento prodigioso os ena- das una serie de cuaijdades asombro-
moran, y entonces podréis penetrar sas y me quedo perplejo. 
* No acabaría sí quisiera enumerar 
(1) He escrito estos artículos de todas las que descubro en ese SElv 
modo que cada uno pueda leerse in- UNICO, como le habéis llamado muy 
dependientemente de los otros, aun bien, y que le han servido enorme 
que mejor sería la lectura compJeta da mente oara propagar su doctrina, pa-
toda la serie. ra enimorar los corazones, más se-
i gue a sus casualidades SÓ'JO, la do 
que ese HOMBRE UNICO Üene el ex-
clusivo privilegio df- hacer meditar 
y temblar a los que se amamantaron, 
vivieron y hasta aceptaron la muerte 
en la incredulidad más completa. 
C O M P R E H O Y U N O D E E S T O S F I L T R O S 
Las personas que han l e í d o el libro del sacerdote a l e m á n Padre 
Kneed, titulado "Mi cura de a g u a / ' tienen en sus casas filtros 
" E C L I P S E " o " M O N A R C H . " 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R 4 ) E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia, 63 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
Marruecos pinto 
M I S E C A D E R O 
••••• 
( P R O G R E S O L O G I C O ) 
resco 
dientes de ideal infinito, para perpe 
tuarse según la fe de los creyentes 
en el sacramento del altar, para ed -̂
fioar una iglesia que ha de dura-»-
inmensa, universal, gloriosa, todavía 
cuando los viajeros dibujen las rui-
nas del puente de Londres y de la 
catedral de San Pablo, según la vi 
según la revelación de un ángel, que 
le declaró había de llamarse el fru-
to de sus entrañas virginales, HIJO 
D E L ALTISIMO. 
Esta CASUALIDAD última, confie-
sa el ateo por quion estoy hablando' 
que lo embelesa y enamora. ¿Mentía 
la doncella? ¿Se dejaban engañar los 
Los tapices marroquíes con estam-
pilla 
E l Sultán Muley Yusef, ha dictado 
recientemente un dahir establecien-
do una estampilla del Estado en el 
Protectorado francés para garantizar 
la autenticidad de origen, la buena ca 
lidad y el carácter indígenas de los 
tapices marroquíes. 
Esta estampilla consiste en una es 
tampación con tinta grasa, hecho e» 
el revés de los tapices y representan-
do un sello de Salomón, con las si-
guientes letras en los intervalos de 
las ramas; M. A. R. O. C. (Marruecos, 
en francés) . , 
Todo tapiz fabricado en Marruecos, 
cualquiera que sea el punto de pro 
ducción, puede recibir, a petición del 
fabricante, la estampilla del Estado, 
siempre que tenga las condicionea si-
guientes: 
E l tapiz presentado debe ser un 
tapiz de puntos anudados, hecho a 
mano. Será todo de lana, tanto an lo 
que se refiera a la trama como a la 
cadena y a los puntos, y no debe lle-
var otras materias colorantes que las 
vegetales o animales que se expresan. 
Además, no deberá tener ningún 
motivo decorativo que n0 esté pre-
viamente depositado en el Museo Ofi 
cial de las industrias del arte indí-
gena. 
Se encargarj de la aplicación de la 
¡sión profética de i.n gran protestan-¡ evangelistas a quienes aquella santa estampilla el Almotacén, asis:ido de 
A M A 
te. (2). Yo me prebuntaba ¿creían o 
no creían los evangelistas en lo que 
narraban en los Evangelios; lo creb 
o no lo creia el pueblo que existia 
aun diez años después de la muerte 
de Cristo, que fué cuando San Mat-n 
publicó su libro prodigioso? 
Lo creían, me contesté, sin vacilar, 
bistoriador y lectores( apóstoles y divt-
/ipulos que predicaban a Cristo y a-
Evangelio antes de que este se es-
cribiese, y los supondré locos, faná-
ticos, alucinados, enfermos, lo que us 
ted quiera, menos impostores, porque 
daban su vida por sostener la verdad 
de lo escrito, porjue vivían de esa 
palabra más que del alimento del 
cuerpo, porque no ha habido verdad 
en la tierra que haya producido e' 
efecto de aquel error divino 
¿No recuerda usted que dijo Pasca' 
con su maravilloso buen sentido 
"que los mejores testigos son ios q»»-
se dejan degollar por sostener el tes 
tímenlo"? 
Ya lia visto usted en Luis Veuillot 
el admirable análisis de las profecías, 
ya ha visto usted también con que 
prodigiosa CASUALIDAD se amoldan 
al Niño de Belén y al Crucificado de1 
Calvario. 
Entre tantas que pudiera citarle, m,* 
fijaré, por de pronto, en la primera 
que me ocurre y que es una de las 
más cautiva. Isaías profetizó que uní 
Virgen daría a luz un niño (siendo 
Virgen naturalmente porque de otro 
modo el caso era (omún) y que ese 
infante sería llamado EMANUEL es 
decir, DIOS CON NOSOTROS. 
No pondrá uusted en duda señor 
doctor, por poco que entienda de le-
tras sagradas que T«ais escr'b'ó esa 
i profecía SETECIENTOS AÑOS ante? 
I de Jesurristo, y se quedará adm'rado 
| admiradísimo de ue la CASUAL! 
, DAD haya venido a aplicar ese vatl 
i cinío remoto y por de pronto ininteli-
I gíble, a un niño que nació en un es 
tablo- de padres tan pobres que no en 
un funcionarlo de la oficina correspon 
diente. 
Los fabricantes podrán presentar 
certificados, si las materias coloran-
tes empleadas so nde procedencia ve-
getal o animal. 
mujer, cuyo aspecto dejó deslumhra-
do al Areopagita (2) les habia revé 
lado con candor inegable ei secreta 
de su maternidad virginal, revelación 
que solo de la augusta Señora pudo 
obtenerse? 
¿Creyeron los cristianos a tres im 
postores o tres locos? ¿Tocó la ca 
sualidad o la impostura hacer profe-
tiza a la llamada Madre Virgen para 
expresar en un cántico inspirado que 
ella sería g.orificada por todas las 
generaciones, única vez que, con ex-
cepción de Caná, suena su voz en la 
historia evangélica? 
Suponga usted todo falso, impos-
tura, todo mentira, todo demencia 
como la profecía de la cruz, como el 
milagro de la resurrección, como la i 
constitución de la Iglesia, y resultará I olo^osas, <lue caen en lluvia sobre los 
esta verdad: un conjunto innumerable InvItad0S en la9 lviosa* estancias 
de casualidades se han combinado 
K se en plantaclonea espaciadas. Gene-
Como los Indíg-enas explotan la rosa 
E l territorio de Marruecos es ibun 
dante en plantas aromáticas, y desde 
tiempo inmemorial los indígena-- han 
explotado la rosa, el aiahar, el oró-
¡raito y el lirio, sobre todo en Marra-
kés, ÍB capital del Sur. que ha sido 
sicuipr? considerada como el ceurro 
dt la industria. 
Nadie que haya asistido a una de 
esas rumbosas fiestas a la usan, a mo 
ra hal>rj dejado de observar el anuí 
do los marroquíes hacia las d.?uas 
Abundan las rosas en Marruecos en 
p¡ra^foírak7rjes"ucrirtoT ers^lTni' los jardínes Particulares cultivándo 
co. el Ser prexistente antes de su se €  Plantaclonea espaciadas. ene 
.nacimiento, el Ser eterno, después j ^ ^ ^ ^ 
crucifixión. 
S i toJo le daña 
Tome la " F L O R D E E S P A Ñ A " 
Ca. Licorera Cubana, S. A. Casa: J . Rodiígvtz 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Acabamos de recibir: 
Verdaderos primores en flores para "Bouqnet", para centros de me-
sa, para el tocado femenino, etc. 
Guirnaldas y coronas parn primera comunión. Visite la exposición y 
se cenvencerá que es preferible comprar flores artificiales meJor 
que naturales, por ser más baratas. 
L I B R O S D E M I S A P A R A R E G A L O S 
Elegantes devocionarios encuader-iados con pastas de marfil carey 
madera tallada, piel Marroquln, piel de Rusia, chagrín, francés etc ' 
Antes de hacer sus compras 1 
Visite la 
V m m "CERVANTES", de Ricardo Vdoso 
GALLANO 62 (Esquina a Neptt.pa). Apartado 1115. Tel. A-4958. 
HABANA. 
de su 
Y ahora pregunto a usted, señor | 
doctor, al hombre honrado, al sabio 
acostumbrado al más fino análisis, al i 
que ni ante el cadalso ha perdido el 
equilibrio de sus viriles facultades 
¿cree usted que ssan cualidades los 
hechos que concurren a obra seme-
jante, con trabazón tan firme, con 
atingencia tan perfectamente calcu-
lada? 
No se si ha leído usted a Balmes. 
pero en su "Criterio" tiene una pági-
na orofundameme clara sobre el 
imposible del sentido común. E l 
luestro en efecto, y el de un campe • 
sino analfabeto también, se revela con-
lra la especie de que un puñado d« 
letras de imprenta, arrojado al des-
gaire sobre el suelo pudiera formar 
el Quijote o la Odisea y ¿cree usté i 
ton el miserable acaso que no puede 
hacer una sola linea de Homero o da 
Cervantes, pudiera formar a Jesu-
cristo, adorado, creído, proclamado 
contraban asilo para pasar una nocho Como Dios por las mejores almas y e n 
de invierno. 
Vino la famosa CASUALIDAD, en 
forma de unos magos de Oriente. sn 
guidos de espléndido cortejo, que d*» j 
^cían haber visto la estrella del NiÑ'J» • 
D E L A GRUTA, la que les había ser ; 
vido de .guia en un camino de cente-
nares de leguas y se había detenido 
sobre el pesebre" del NACI1VÍIENTO. 
como una lámpara gloriosa sobre un 
altar celeste. 
Vino la misteriosa CASUALIDAD 
en forma de unos pastores que ha-
bían oido cantar ?. los ángeles un 
cántico de gloria al cielo y de paz a 
la tierra, y vino sobre todo ese ACA 
SO I N E X P L I C A B L E , a decir por boca 
de una njña virgen, a los evangelistas 
San Mateo y San Lucas, sin duda 
también a San Juan, que ella concibí > 
al Niño de Belén por obra de va 
rón, sino D E L E S P I R I T U SANTO, 
una serie de veinte siglos? 
E l medico.— (Después de guardar un 
rato de silencio). Es tan grave lo que 
usted me dice que me abruma, y, por 
de pronto, no rae deja ref.exíonar. De 
me usted tiempo, se lo pido, y agre 
(3) San Dionisno, el sabio atenien-
se conoció en vida a la Santísima 
Virgen y quedó asombrado ante sa 
augusta majestad. 
y no alcanzan el valor económico que 
resultaría de una labir adecuada y de 
los cuidados solícitos de un cultiva-
dor Inteligente. 
E n esta explotación indígena hay 
que distinguir dos maneras: la pri-
mera se refiere al comercio de las 
flores disecadas, y la segunda al tra-
tamiento de los pétalos frescos. A 
Marrakés acuden las rosas de todas 
las cábllas del territorio, recibiendo 
grandes envíos de Entífa Glaua, Seu-
ra. E l Sus y E l Draa, habiéndose cal 
culado que anualmente entrar en 
aquella ciudad rosas por un valor de 
C A M I S E R I A 
Su traje es muy elegante, pero la 
camisa que lleva pu«sta es de muy 
poco gusto-.. 
Acuérdese: para camisas la Ca^a 
de Solís: Obispo, número 12, baj >» 
del Instituto. Telefono A-8848 
alt. 15t.-lo. 
L o z a y Cristalería 
Si usted quiere tener su casa sur-
tida de estos artículos por poco di-
nero en 
«LA L L A V E * 
Neptuno número 106. 
alt. 10 t. 
(2) E l gran lord Macaulay en la 
Revisa» de Edimburgo. 
ÛUTUIU M u U lU111 
imtit«»»«» Í""* 
"IWAIXA Hf 1 - HABA*» 
Pida e* rico apc 
ritivo moscatel 
SID Antonio 
Depósito para la 
RepúMlca de 
Cuba: 
RICLA No. I. 
L A M I L A G R O S A 
San Rafael 62 A y 62 B, casi esquina a Campanario. 
T E L E F O N O A - 7 1 3 7 . 
O F R E C E : 
Aceite sublime "Sensat", lata 5% libras una . . . . 13.M 
Aceite "Coniir, lata de 5 y media líbraa una 3.75 
Arroz canilla mate, arroba <• 3.99 
Arroz Siam brilloso 
Manteca "Sol" o "Escudo," lata de 17 libras, «na . . . . 8-80 
Manteca "Escudo," lata de 7 libras, una ... . . . . . . í .7» 
Frijoles negros, país, (muy buenos,) libra 0-30 
Papas país, superior, arroba... 
Lisa muy fresca, libra 0.26 
PIDA E L CATALOGO D E L MES 
SERVICIO RAPIDO POR AUTOCAMIONES Y MENSAJEROS 
G. PRATS T HNOS. 
Hace ya unos cuantos años da ello. 
E r a una tarde de verano, tarde bo-
chornosa de calor insoportable Las 
fauces secas pedían líquido frío: oi 
cuerpo, anegado en. sudor, se tsti'e-
mecía ante el líquido deseado. Por 
un lado el deseo vehemente de sen 
tir el frío de un buen jugo de fruta: 
por otro el temor de la eliminación 
por los po^os, o lo que es igual el 
temor a aumentar la intensidad del 
sudor molesto... 
Maquinalmenttí penetré en el café 
sito, frente a la Administración de; 
DIARIO, en Zuluota y Teniente Rey. 
Ocupó la mesa colocada en la esquina 
que forman dichas calles. Mientras 
libre del sombrero la cabeza me seca 
ba el sudor de la frente, en espern 
de un camarero a quien pedirle algo 
quo beber, sentí una sensación que 
no olvidaré jamás. 
¡Sentí fresco! Sentí algo así como 
una carica que socara mi cuerpo y 
lo tranquilizara refrescándolo. Me fi-
jé en la colocación de la mesa* re-
cibía aire por ambos lados; por la 
calle Teniente Rey y por la de Zu-
lueta. 
^to. rm frente no chorreaba: 
tuve que ponerme el sombrero • . . 
Llegó un camarero. 
—;.Qué desea usted? 
—Un laguer, pedí maquínalmente. 
Lo saboreé con fruición: y yo quo 
soy buen bebedor de laguer, supe ea 
aquel instante de un café, de uno d? 
los pocos cafés de la Habana en don. 
de saben servir el laguer, frío, coi 
presión suficiente, con esnuma.., 
—Otro iaguer. pedí al camarero 
Y, al rato, seco por fuera y recon-
fortado por dentro, abandoné el lo-
cal y me encaminé hacía esa gran 
colmena en donde laboro, que no os 
otra que el DIARIO D E L A MÁRIN*. 
Pero al abandonar el local aquél, lo 
había baut'zado con otro nombre que 
el suyo. E l Oriental; lo había bauti-
zado así: "el secadero". 
Y desde aquel día. al "secadero" 
llevé a mis amigos cuando los veía 
anonadados por el calor: y mis ama-
gos me lo agradecían por que. en 
realidad, se secaban y, ademi, 
reaban muy rica y muy bipn -
cerveza. 1 
Lo bueno, come lo malo 
permanecer mucho tiemp^ 
pronto el público toma nota 
día a día, los progresos de ̂  n 
tal" se acentuaron, a tal pum? 
el ensanche y embellecimiento 
cal se impusieron. Los gereiita 
ñores Blanco y Pérez, pusim 
nos a la obra: y ésta ya esti 
y lo que era un local humni 
modesto, es hoy un local amp» 
giénico, alegre y elegante y ac 
de ensanchar... resulta pequefc 
tanta es la concurrencia que h i 
de. 
E l departamento de helad™, 
lunch, el restaurant instalado eni 
gre patio cubierto, y adml-ablo 
atendido; la barra elegante y , 
IP. la sala, todo en fin, reáBirai 
fort y es asediado por el pübllo 
el restaurant exquisitos manjta 
en la barra beb'das legítimas fi 
mera da confección df "batidos" 
Irguer ¡aquel laguer! que saki 
por vez prjmera en aquella mea 
aquel mi secadero al cual hny 
putdo arrlmaime cuando .lukro 
qv e está muy solicitado. 
E n el alegre «stableclmieata 
reúne muy buena concû ,encl̂ • 
que sabe comer y la qus sal» i 
que bebe. Los del DIAR 0 
que catamos en nuestra casa. ¿Su 
hizo tarde?.. . pues a coaw 
Oriental, i Tenemos sed. p^j 
refresco, o un laguer, en £\ Cr 
¿No tenemos apetito... un 
nn cok-taíll del Oriental. T 
progresa: el éxito le sonríe; 
sus dueños los señores Blanco; I 
rez ante êl progreso creclent* 
ellos han motivado con BU acttr 
y honradez; porque ellos, valí^ 
cirio, no intoxican al público, 
eso hablamos de progresos lóglc 
por eso hablamos del de nuestroii 
cinos: del de mi antiguo sectil 
" E l Oriental"... 
Andrés MK| 
unas doscientas mil pesetas; o sea 
una cantidad, dado el preciofi de se-
senta mil a ochenta mil kilogramos. 
Desdé 1915 los precios se elevaron 
considerablemente llegando de 12 pe 
setas los 54 kilos (quintal del perfu 
mista) a 20 pesetas. Después conti-
nuó el ascenso, y a fines de 1918 se 
pagaba el quintal a 100 pesetas. Por 
los puertos de Casablanca, Ma/agán, 
Safí y Mogador se exportan las hojas 
de rosa a España, Francia, Estados 
Unidos y Túnez. 
Los Indígenas dedícanse a la ex-
tracción de los perfumes, pero por 
procedimientos rudimentarios; pues 
desconocen los primores modernos 
de la destilación, no pudiendo obte-
ner la verdadera esencia de rosa. 
Veamos la manera de proceder, 
mujeres y los niños hacen la rew 
ción de abril a Junio, los pétalos, 
ced al tratamiento a que se les ifl 
te, sólo producen hildrolados. Uij 
jas frescas son puestas en alí 
ques especiales para fabricar el 
de rosa, y cuando se quiere ob 
un perfume más concentrado se 
te varias veces la destilación, r 
do nuevas flores frescas y eni 
do el agua ya lograda 
Como se ve, los Indígenas no 
extraer los perfumes, y se cent 
con una Infusión de flores; de 
que todo hace creer que sf se ' 
sen procedimientos más intel̂  
se obtendrían grandes rf"~ 
guramente. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
t.ro - J 
Nuera Tort , Pobrero, 4.-
THB CUBA OAKB SOGAR COHPOBATIOJ» 
Dlea mi l ochodentag acciones com rmtm j mil Boteclentas P ^ ^ r f ' p S t m 
Cuba Cañe Sugar se vendieron ayer; l a » primeras con pérdida d* 
y las sesrundas con 1.% también de quebranto. 
ZiA BOLSA 
Nuera York, Febrero, 4. ^ 
Sumarlo da Tbe Wall Street Journal *e las operadonea ayer en " 
¡o da valorea. 
"Notable descenso. El rumor del aumento de deecuento en rent^ígj 
rbó todo el mercado. Los valores com o los de la General ^•0~v'j<t(¿W 
Steel, W'ashlnrton PumP, International Paper y Maxican I'«tr0,e"I,l-,u h n 
ron de cuatro a doce puntos. Las ven tas por presión continuaron a» 
ra del cierre." 
BO.VOS 
Nueva York, Febrero, 4. Cotlzadftn de aye. 
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ULTIMAS VENÍAS U OFERTAS 
C. 991 Jti-XL 
Cuba exterior, del. . i , 
Uuba exterior, ilel. . . , 
Uiiba Ballroad 
Kav»>na Electric cons. . 
Cnbnn Am<»rl-'an Sugar. 
U ty of Bord-jaux. . . , 
City of Lyona 
City of Maroeillea. . , 
C;ty of ParN 
AnglO'Frenca. . . . , 
Cuba exterior. . . . . . 
6. 0 
4.14 0 


























cmcJULES ROBIN s C * l € l l ; 
Unicos importadores M A R Q U E T T E Y R0CABERTI. A q u i a r n ^ s e Haban; 
'1 C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
